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EL TIEMPO (S. Meteorológico X.). — Probable hasta 
las seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiem-
po. Temperatura: máxima de ayer, 35 en Gerona; mí-
nima, 12 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 33,8 
(12,10 tarde); minima. 19,6 (5.45 madrugada). (Véase 
en quinfa piaña el Boletín Meteorológico.) 
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Normas concretas de actuación escolar 
Parece que se van a buscar equi-
valencias en cada país importador 
Rusia a cambio de un empréstito 
francés a los Soviets 
Una lección prác t ica de indudable actualidad encierra para todos nosotros 
la luminosa Pastoral que acaba de hacer pública el Obispo de Madrid. Más que 
lección, habr ía que decir todavía un programa inmediato de una actuación eficaz 
en el campo de la enseñanza. Porque el Prelado de la diócesis, fija la mente 
en las sapientísimas normas emanadas de los Metropolitanos y en la ú l t ima 
Encíclica pontificia, traza una ruta, la indispensable para llegar a ellas, pero 
previniendo el peligro inminente que ^e la aplicación próxima del laicismo habrá 
de derivarse para la niñez y la juventud española. 
E l programa tiene sus puntos muy claros y concretos. En primer término, 
excita a todos a una noble generosidad y desprendimiento. Porque lo primero, 
lo más substancial, es multiplicar por toda España las escuelas privadas, en las 
que quede salvada la educación cristiana de la niñez, mientras no sea factible 
lograr lo que la justicia distributiva exige y aconseja la experiencia de las na-
ciones cultas: el reparto proporcional del presupuesto docente del Estado, al que 
contribuyen todos los ciudadanos del país. Con amargo acento se expresa en 
este punto el Prelado: "Estamos, todavía muy lejos de que todos los niños ca-
tólicos tengan escuela católica. Son millares los que aún no la tienen, y mu-
chos de los padres que no pueden enviarlos a colegios o escuelas de pago, la 
reclaman con angustia y en conmovedoras cartas Nos piden plazas en escuelas 
católicas. Quieren cumplir con el sagrado deber de dar educación cristiana a 
sus hijos, y aunque tienen derecho indiscutible a que les facilite su cumpli-
miento el Estado, al que para mutua ayuda y común perfeccionamiento per-
fenecen, lejos de dárseles esa obligada satisfacción, se emplean sus tributos En ^ t 
en el sostenimiento de la escuela laica, que sus conciencias repugnan por con-
Francia quiere negociar E l programa inmediato del partido racista L O D E L D I A 
con los contingentes 
Centralización absoluta y liquidación de los Estados particulares. 
La dirección en manos de los más capaces. Una proclama y un 
discurso de Hítler ante el Congreso 
Política, política y política 
Los tres primeros art ículos, que son 
la casi totalidad de la ley de Jubilación 
del profesorado, han sido aprobados ya. 
• i Con la ga ran t í a del espíri tu republica-
Se habla de una alianza militar con! E N N U R E M B E R G N O C A B E Y A M A S G E N T E ¡no, que es la mejor de las garant ías , al 
decir del ministro de Instrucción pú-
ble habría de imponerse al pueblo en-iblica, se dispone la jubilación de cate-
UH ¡OTO PIlfITIM DEL 
w m m i lo n c E 
TERCH PfiñTE 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, i.—Se acaba de publicar la 
estadística de recaudación de impuestos 
en el mes de julio. Hay un déficit de ras calles son todavía, a las doce de la 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 1.—A fuerza de llegar tre-
nes y vehículos atestados de racistas ha 
ocurrido lo inevitable. Nuremberg ya no 
puede albergar más gente Las soñado-
274 millones de francos. El déficit men-
sual desde enero de este año no había 
pasado de 127 millones. Por eso ha cau-
noche, pugna humana. No se puede ir 
en automóvil, porque éstos no circulan, 
ni andando, porque la masa de gente le 
t rar ia a sus creencias." Se nos impone, pues, en los momentos actuales una 
obligación m á s de imperioso cumplimiento, a la que hay que rendirse con mag-
nán ima largueza. No logrará el laicismo su propósito de descristianizar a Es-
p a ñ a si los padres de familia juntan sus esfuerzos y se disponen en bloque, 
cada cual en la posibilidad de sus recursos, pero todos con la misma prueba 
de generosidad, a inundar el país de escuelas católicas, como hicieron los ho-
landeses y los belgas. Por fortuna, y no es vano nuestro optimismo, se empie-
zan a ver por doquiera rayos de esperanza. Y ora surgen organizaciones como 
los Cruzados de la enseñanza, que engruesan por días sus huestes y sus re-
cursos en el afán nobilísimo de fundar, sostener y dir igir escuelas y colegios, 
emulando la labor amputada y prohibida de las Congregaciones religiosas; ora 
se multiplican también las Asociaciones de Padres de Familia, ávidas de crear 
una conciencia clara y firme de los deberes y derechos paternos en torno a la 
escuela. Prenda cierta, és ta última, como lo ha sido en Alemania, de un triunfo 
futuro y decisivo. 
Mas, por desgracia, ante la vastedad e inminencia del mal, se ha de am-
pliar el programa con otros medios preventivos, que si son menos radicaJes 
para conjurarlo, no carecen de eficacia inmediata. El Obispo de Madrid piensa 
en las organizaciones circum-escolares, en torno de los Centros laicos de ense-
ñanza, en sus tres grados. ¡Qué labor contrarrestadora de la antirreligiosidad 
puede ejercer, por ejemplo, en torno de una escuela atea, una cadena de Cen-
tros catequísticos, en los que trabajen a la par sacerdotes y seglares para re-
coger a los niños que acuden a la escuela laica y facilitarles la enseñanza de 
la Doctrina Cristiana! Labor que no puede circunscribirse tan sólo al período 
escolar primario, sino que necesariamente ha de persistir en el post-escolar, 
reuniendo inclusive a los adultos en una catcquesis de más profunda enseñanza. 
En verdad, que nunca se habrá insistido lo bastante en la necesidad de esta ul-
terior formación catequística, en la que, como aconseja el Prelado de la diócesis 
complutense, pueden alcanzar tan satisfactorios resultados no sólo los Padres 
de Familia en la intimidad de sus hogares, sino los Centros de Juventudes ca-
tólicas, tanto femeninos como masculinos, y las escuelas complementarias de 
Religión e Historia Sagrada que empiezan a surgir en algunas parroquias y 
Centros docentes. Tienen, pues, una importancia tan capital para prevenir los 
daños del laicismo y de la incultura religiosa, las obras post-escolares como 
las circum-escolares. Porque éstas úl t imas eontrarrentan la cizaña de la pro-
paganda antirreligiosa en el alma del niño, pero las otras contribuyen a formar 
el espíri tu religioso del hombre en una cultura más amplia que ha de robuste-
cer la conciencia para toda la vida. 
Mas unas y otras han de darse la mano en lo que respecta a la Segunda 
enseñanza. La obra circum-escolar, porque de nada servir ía el Centro cate-
quístico primario si en el Instituto se dejara libre paso otra vez a la acción 
perniciosa del laicismo. La post-escolar, porque es necesario ya en la Segunda 
enseñanza, al compás de las disciplinas que se cursan, un más hondo conoci-
miento de las verdades religiosas en sus relaciones con las materias estudiadas 
y en relación también con las condiciones pedagógicas del educando. He aquí, 
sin duda, la razón 'por la que el Obispo de Madrid se apresura a crear una red 
de Centros secundarios circum-escolares de cultura religiosa, adscritos a las 
parroquias e iglesias, en las que se abrirá mat r ícu la para los alumnos de la 
enseñanza "oficial" desde el próximo curso. Y para conseguir este propósito, 
que en los colegios privados católicos puede tener fácil realización, llama el 
Prelado con celo tenaz a los sacerdotes y religiosos, a los Padres de Familia, 
a los Estudiantes Católicos, a los Cruzados de la enseñanza, a todos.^en suma, 
cuantos de un modo o de otro tienen relación con estos alumnos. 
En fin, el programa se completa con una idea feliz que ya flota en el am-
biente español y que ampara el Obispo de Madrid con su autoridad y experien-
cia de Pastor de la Iglesia católica. Aludimos una vez m á s a la creación de un 
Centro de Estudios Superiores Religiosos, que pueda ser a la vez cumbre y 
base de una renovación de la cultura católica en nuestra Patria y del que 
surjan los hombres que necesita la Iglesia y España para la restauración de 
la sociedad cristiana y del Estado futuro. 
Tales son expuestas concreta y sencillamente las rutas prác t icas de una 
inmediata actuación escolar, las posiciones primeras que han de adoptarse para 
reconquistar palmo a palmo el terreno al laicismo. La rapidez o prontitud 
del éxito depende del entusiasmo y generosidad con que se acuda a la liza. Ya 
lo advierte también el Obispo de Madrid: "Dura rá lo que tardéis en imponer, me-
diante el cumplimiento de vuestros deberes ciudadanos, el respeto de vuestros 
derechos y de vuestros m á s sagrados intereses." 
Presupuestos ha adelantado el recurso 
principal de que piensa echar mano en 
esta reorganización, el establecimiento 
de nuevos impuestos. Los contribuyen-
tes han protestado inmediatamente con-
tra este proyecto. Según ellos, las ci-
fras de recaudación en lo que va de año, 
cada vez m á s deficitarias, demuestran que 
se ha agotado la capacidad contributiva 
de Francia. Consideran, por tanto, inúti-
les todas las previsiones presupuestarias 
si al final han de resultar diferentes. 
Los impuestos y la carest ía del precio 
de costo han reducido la exportación 
francesa. La protección a la agricultura 
ha puesto en trance de ruina a muchas 
industrias. El Gobierno trata de hallar 
salida a esta situación, que pone en pe-
ligro la estabilidad del franco. Los pro-
yectos que desde hace meses vienen ha-
ciéndose para definir una nueva política 
comercial no tienen otro objeto. 
En el Consejo de Gabinete de esta 
mañana se ha estudiado la nueva forma 
de repartir los contingentes de produc-
tos importados desde primero de octu-
bre. La regla general consistirá en bus-
car equivalencias en cada país impor-
tador. Sí el Gobierno español no acude 
a tiempo, si no hace un estudio riguroso 
de las estadíst icas que los franceses 
presenten para reducir a sus proporcio-
nes justas algunas cifras, los cupos de 
exportación española serán aún dismi-
nuidos en el úl t imo trimestre de este 
año. 
A juzgar por el comunicado oficial en 
este primer Consejo, de vacaciones, los 
ministros han deliberado extensamente 
sobre asuntos de política exterior. La 
defensa nacional—la visita del señor 
sado impresión esta baja repentina del arrastra a uno a donde menos desea, 
mes de julio. lEsta noche era un triunfo conseguir la.-
El Gobierno viene prometiendo hace; c]ásicas tres sa]chichas con S!J 
tiempo una reorganización financiera. inseparable col en vinagre. Hasta el ai-
re—providencialmente tibio—resulta es-
caso, a fuerza de olores, vítores y mú-
sicas. Pero no hay que asustarse: to-
davía faltan las milicias racistas, que 
irán llegando en el curso del día de hoy 
para la revista de mañana . Se alojarán, 
por supuesto, en campamentos, y como 
serán unos 50.000 los milicianos, puedo 
decirse que mañana u n a ciudad de 
400.000 habitantes hab rá hecho el pro-
digio de albergar casi medio millón (do 
ellos 300.000 en tiendas de campaña) 
sin que los precios se alteren y, lo que 
resulta más admirable, sin que ocurra 
un incidente, a pesar de que la cerveza 
se consume cual lluvia sobre la arena. 
E s t á resultando que aquí no es que 
se discuta en Asamblea, es que n i si-
quiera se dan orientaciones ni conferen-
cias. E l racismo, como decía Hí t ler esta 
mañana, considera insensato entregai 
para el estudio a una muchedumbre lo 
que apenas pueden comprender unos di-
rigentes. Por ello es tá convertido el 
Congreso del partido en una feria d? 
entusiasmo, en una fiesta de victoria, 
en un mit in de convencidos, en todo, 
menos en un Congreso a la manera es-
pañola, con discusiones eternas hasta la 
hora de comer y con discursos intermi-
nables hasta la hora de votar. 
De las dos grandes reuniones de hoy. 
la de la mañana quedará para siemprn 
en nuestra memoria. Una nave de 200 
.por 50 metros, y 25.000 personas en ella. 
El caudillo y la plana mayor del parti-
do en el escenario; el Gobierno e invi-
tados, abajo; las banderas, en el fondo; 
en su centro, la de diciembre de 1923. 
decorada con sangre joven; una plega-
ria a la manera evangélica, y sobre el 
Consistorio secreto en 
Roma el 16 de octubre 
Para la canonización de la Beata 
Soubirous y 'a Beata Anti-
da Thouret 
Se habla de próximos nombra-
mientos de Cardenales 
Un ciclón en La Habana 
El vendaval ha devastado una zona 
de 300 kilómetros a la velocidad 
de 95 kilómetros por hora 
Se sabe de seis muertos en Santa 
Clara y un buque inglés des-
mantelado 
H A B A N A , 2.—Un violento ciclón ha 
azotado la ciudad esta tarde, a una 
ROMA, 1.—Su Santidad ha dispuesto velocidad de 95 kilómetros por hora, 
para día 17 de octubre próximo la re- devastando una zona como de doscien-
unión de un Consistorio secreto. confor-|tas millas a lo largo de la costa noroes-
te de la Isla. 
Numerosas casas han quedado des-
tero". 
En el documento hace una historia del 
nac onaieocialiemo a (través de los dis-
tintos Congresos de dicho partido, el 
primero de los cuales se celebró el año 
1920. 
drát icos cuya aptitud deberá apreciar 
una Comisión, en la que, a modo de in-
tervención estudiantil, se conceden pues-
tos a la decrépi ta F. U . E. 
Siempre que de este asunto nos hemos 
ocupado, hemos establecido la debida 
M á 5 adelante Hítler habla del mo- separación entre el aspecto pedagógico 
mentó en que cuajó la Revolución na-
c'onal, y se felicita de que en cuanto a 
d:sc iplina y orden no pueda comparár-
sele ningún acontecimiento histórico de 
igual índole, salvo la Revolución fas-
cista. 
Daladier al Este y la reapertura de la!apagado redoble de los tambores la lis-
Conferencia del Desarme—ha sido la |ta de presente de los cuátrociento-3 
principal preocupación. La actividad re- muertoS. Luego, tras las frases de salu-
constructiva de los alemanes causa aquí 
mayor inquietud cada día. Y una de las 
cosas que más desconciertan es que no 
se produzcan en Alemania ninguna de 
las perturbaciones que müchos anuncia-
ron y esperaban. 
Por ello no solamente los periódicos 
extranjeros, sino también publicaciones 
francesas, indican que Herriot ha ido a 
Rusia a negociar una alianza militar. Se 
concertar ía esta alianza a cambio de un 
emprésti to que Francia ha r ía a los so-
viets.—Santos FERNANDEZ. 
PARIS, 1.—Causa gran inquietud en 
toda Francia la continua baja del dó-
lar y de la libra esterlina. 
Se teme que los efectos de esta de-
preciación repercutan en el comercio 
exterior de Francia. 
Sobre la alianza polaco-
do a I tal ia coincidente y palabras for-
mularías de Shasse y Streicher, un dis-
curso cargado de materialismo del doc-
tor Gross sobre la política de los "na-
zis". Luego Wágner ha leído el discurso-
programa del caudillo. Hoy ha sido, en 
realidad, el día de éste. En la mañana , 
feliz en su estilo de siempre—fácil dia-
lécticá, emoción, fe, todo sentido co-
mún—, y por la tarde, en una asamblea 
cultural, en una conferencia leída por 
Aborda después los problemas econó-
micos. Dice el canciller que estos pro-
blemas sólo pueden resolverse sí el pue-
blo entero acoge con plena confianza las 
medidas del Gobierno. Por esta razón el 
Gobierno no tolerará que los autores de 
la destrucción del pueblo alemán conti-
núen con sus actos disolventes. 
La primera tarea del Gobierno—aña-
de—es la de luchar contra el paro for-
zoso no quitando, como antes, a los tra-
bajadores una parte de su producto pa-
ra sostener con ello a los que están en 
paro, sino repartiendo el trabajo entre 
todos. 
Estamos siguiendo en estos momen-
tos nuevos caminos de los que no hay 
precedente histórico alguno y es nece-
sario, pues, que cese completamente 'a 
crítica estéril. 
Negamos, pues—sigue diciendo — el 
principio democráticoparlameritario, en 
el cual vemos solamente la caricatura 
de la voluntad popular. Precisamente eo 
los espíritus más selectos es donde se 
manifiesta de forma m á s patente y útil 
la voluntad del pueblo de conservar su 
existencia. 
El partido nacionalsocialista ha de 
hallarse, por lo tanto, convencido de que 
ha de llegar, merced a un método de 
selección que habrá de fijar la lucha 
constante, a encontrar y reunir en su 
torno a los hombres más capacitados en 
el campo de la política. 
Los pilares del nuevo Reich ya no 
son Prusia o Baviera ni cualquier otro 
país alemán, sino el pueblo alemán y 
el movimiento nacionalsocialista; éste 
no es el conservador de los países ale-
manes, sino más .bien el liquidador de 
dichos países en beneficio del Reich del 
porvenir." 
Hítler y la cultura germana 
En el proyecto se señalan sueldos 
para seis meses, cuando sólo que-
dan cuatro para terminar el año 
Se propuso la vuelta del dictamen 
a la Comisión 
E l ministro- de Trabajo eludió la 
cuestión de los despidos de la 
Ciudad Universitaria 
y el político. Ya nos va pareciendo in-
útil razonar el primero. Significaría, por 
nuestra parte, un exceso de ingenuidad 
ponernos a discutir seriamente el pr ín- Comienza a d'scutirse el artículo 1 7 
cipio de la selección del profesorado en; j i i j A J * 
relación con la eficacia pedagógica. Des-| de la ley de Arrendamientos 
de el punto de vista ministerial, la pc-
NUREMBERG, 1.—El canciller Hi t le i 
ha hecho uso de la palabra esta tarde 
ante la Comisión que se ocupa del es-
tudio de las cuestiones culturales del 
Congreso del partido nacional socialista. 
Nuestra misión—ha dicho Hitler—es 
sacar a Alemania del materialismo de 
Weímar para transportarla a una más 
elevada forma de vida. E l nacionalso-
cialismo desea que la dirección de la 
política cultural del pueblo alemán lle-
ve la impronta de la raza que, por su 
heroísmo, ha formado de un conglome-
rado de distintos elementos al pueblo 
a i lmán . 
La cultura del pueblo habré, de for-
marse por sus mejores elementos y los 
que sean incapaces de comprender esta 
cultura habrán de ser educados de for-
ma que, por lo menos, la respeten. 
La frase: arte internacional, es hue-
ca y estúpida, y es signo terrible de la 
decadencia intelectual del tiempo recién 
pasado en que se habló de estilos sin 
darse cuenta de la dependencia de és-
tos en cuanto a la raza. E l griego nun-
ca construyó en un estilo internacional. 
él mismo en tono premioso, viene a de- sino ^ creó en estil0 &rie&0-
Precisamente en tiempos de desastre 
yugoeslava 
VARSOVIA, 1.—La Agencia Pat de-
clara que las informaciones publicadas 
por una Agencia alemana sobre supues-
tas gestiones entre Polonia y Yugoesla-
via para la conclusión de una alianza 
mili tar están completamente desprovis-
tas de fundamento. 
cir que la pureza racial es el todo en 
la cultura, y que ésta y el arte deben 
fomentarse aun a costa de sacrificios 
colectivos. El discurso de la mañana es 
una exposición del programa inmedia-
to: lucha contra el paro, propaganda, 
educación de la juventud, rigor contra 
el adversario y, lo más interesante, que 
se va a una centralización rápida, ha-
ciendo desaparecer la tradicional estruc-
tura federalista. Lsus razones para esto 
es lás t ima que no hayan sido oídas poi 
los autonomistas de la desgraciada Es-
es cuando importa persuadir a todos 
los hombres que la nación no debe en-
frascarse en el egoísmo económico, sino 
que tiene tareas superiores que cumplir. 
Aquellos pueblos que no quisieron ver 
que los monumentos de la cultura hu-
mana fueron siempre altares ante los 
cuales pueden darse cuenta de su mi-
sión de dignidad superior, perdieron la 
esencia más noble de su sangre y su 
ruina, no es m á s que cuestión de tiempo 
El señor Hit ler hizo después historia 
del proceso del liberalismo, doctrina 
—dice—que ha traído la inseguridad en 
el dominio del espíritu. Solamente el 
nacionalsocialismo podrá librar al artis-
dagogía es lo de menos. Se busca sen-
cillamente descartar a profesores cuyas 
ideas no resulten gratas, y abrir, al mis-
mo tiempo, ancho espacio a los amigos. 
Lo de las g a r a n t í a s que ofrece el "espí-
r i tu republicano" es una ironía demasía-
do gruesa, que todo el mundo es tá en 
condiciones de apreciar. Porque hoy im-
pera como nunca el favoritismo en la 
enseñanza. Pueden calcularse en 150 las 
cá tedras abandonadas. A favor de nom-
bramientos interinos, los amigos del Go-
bierno que estaban de catedrát icos de 
provincias van pasando a Madrid. ¿Y 
ahora se nos quiere hacer creer en nada 
que signifique medida justa, o verdade-
ro interés pedagógico? La selección con 
criterio político, el sistema de fichas, la 
huida ante la oposición, que antes, como 
los que con éxito pugnaron por llevar 
la política a las aulas. Y es su jefe, esto 
es el jefe del Gobierno, quien con esa 
sinceridad, vecina del desplante, con que 
en muchas ocasiones se produce, esbozó 
en Valencia todo un programa docente: 
" J a m á s podrá la República abandonar 
la enseñanza a nadie m á s que al Es-
tado. Yo no me meto a discutir, porque 
no me importa, cuál pueda ser el valor 
pedagógico o científico de esta conce-
sión; pero de su valor político estoy se-
guro, como del sol que nos alumbra." 
Esta es la verdad escueta. La ense-
ñanza para la política. La cuestión pe-
dagógica "no importa". Lo demás, es 
vestir el muñeco, o disfrazarlo apenas 
con la famosa barba ínsti tucionista. 
Un buen criterio 
Comienza la sesión a las cuatro y 
cinco. Preside el señor Besteíro. Asiste 
el ministro de Traabjo y son muy esca-
sos los diputados. 
Leída y aprobada el acta se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor A L T A B A S denuncia a los 
gobernadores civiles gallegos, princi-
palmente al de Orense, por sus ma-
nejos para preparar las elecciones pa-
ra el Tribunal de Garant ías . 
El PRESIDENTE da lectura a una 
larga lista de diputados inscritos pa-
ra ruegos, que no están presentes. 
El señor SERRANO BATANERO 
(Acción Republicana) sostiene el re-
publicanismo del juez municipal nú-
mero 21, de Madrid, señor González 
ahora, caracteriza a muchos figurones Lequenca, el cual sirvió de agente de 
del izquierdismo docente, será lo que; comunicaci6n de los revolucionarios 
impere, y es lo que se es tá preparando. I españoles cuando tenía catorce años. 
No pretendemos descubrir ninguna I sostiene el republicanismo de otros 
novedad. Fueron los gobernantes de hoy jueces y dice que cuando no se sabe 
ganar un pleito ante un juez no se de-
be recurrir a estos medios. 
El señor TORRES CAMPAÑA: Que 
se diga a quién se refiere. 
El señor SERRANO BATANERO: 
No me refiero al señor Hidalgo, sino 
a otro miembro de su minoría: el se-
ñor Rey Mora. Ya lo saben. No se pue-
de emplear nuestro escaño en el Con-
greso para defender las minutas de un 
abogado. 
E l señor TORRES CAMPAÑA: No 
sea cursi su señoría. 
E l señor SERRRANO BATANERO: 
Oiga, cursi será su señoría. Yo, con 
toda mi cursilería, le digo a su seño-
r ía que es un imbécil, aquí y en la 
calle. 
El señor BESTEIRO corta el inci-
dente. 
E l señor HIDALGO (radical) reco-
ge las alusiones, y dice que tanto él 
como el señor Rey Mora, ahora ausen-
te, han denunciado el delito que a t r i -
buyen a ciertos jueces. Para no seguir 
discutiendo, dice que todos los jueces 
municipales son republicanos. No hay 
actas' notariales que acrediten el re-
publicanismo de nadie, pero quien quie-
ra juzgar rectamente podrá examinar 
el caso del señor Lequerica. 
paña masónica.—BERMTJDEZ CAÑETE ta de la preocupación constante en la 
época liberal de hacer cosas nuevas a 
me prescriben los cánones, para proce-
der a la canonización de la Beata Sou-
birous y de la Beata Thouret, que se 
efectuarán, respectivamente, los días 8 
de diciembre y 1 de enero próximos 
NOEVO BARCO M E R R l l PCRTIGUES 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, i .—Hoy a las once de la 
mañana ha entrado en el Tajo el nuevo 
navio de guerra de la Escuadra portu-
guesa "Gosalvez Zarco". Algunos na-
NUREMBERG, 1.—Hoy se ha verifi-
cado la inauguración oficial del Congreso 
del partido nacional-socialista. E l sa-
lón, donde se congregaban unas 30.000 
personas, estaba maígnificamente ador-
nado, y en eepecial la tribuna reservada 
a los huéspedes de honor. Poco antes de 
toda costa, preocupación que constituye, 
a juicio del señor Hitler, una prueba 
de inferioridad. 
Por último, después de haber conde-
nado las extravagancias del arte mo-
derno, el «Fuhrer» ha definido el papel 
del artista que, según él, debe exaltar 
las esferas superiores hacía las cuales 
comenzar el Congreeo se dió entrada a debe elevarse el individuo para el ma-
vice de guerra, varios hidroaviones y nu- i los periodistas, que pudieron observar 
merosas embarcaciones sal eron al en-
Exís te la creencia de que en este Con- arrasadas por el temporal. 
techadas por la furia del viento. ^ ¡ cuentro dei nuevo navio de guerra a la 
parques aparecen cubiertos de arboles (iw?embocadura del Tajo. A las once y 
arrancados de raíz, puertas y ventanas 
sistorio c rea rá Su Santidad algunos Car-
denales, pero es poco probable. Más fá-
cil será que tales nombramientos se ha-
gan en próximo Consistorio, que se re-
unirá el año que viene. 
Así, pues, sí no se nombran nuevos 
Cardenales en el Consistorio secreto del 
día 16 de octubre, inmediatamente as 
reuni rá el Consistorio público y, como 
para las canonizaciones se requiere un 
tercer Consistorio llamado semipúblico, 
en el que intervienen loa Arzobispos y 
Obispos residentes dentro del radio de 
cien millas alrededor de Roma, es segu-
ro que el Consistorio se celebre en el 
mes de noviembre.—Daffina. 
La mejoría de Monse-
ñor Tedeschini 
ROMA, 1.—El "Osservatore Romano" 
Las noticias que se reciben de Isa-
bela, Caibarén y Varadero, indican que 
los daños causados por el desborda-
miento de la marea son incalculables. 
media de la mañana subieron a boroo 
del nuevo barco el Gobierno y las auto-
ridades, que cumplimentaron al coman-
dante del navio de guerra. Este en un 
breve discurso agradeció la visita y el 
ministro de Marina contestó con otro. 
El buque inglés "Josephíne Gray". que sn e] el ió a la Mar:na de guerra 
se hallaba a la altura de La Habana, 
quedó casi totalmente desmantelado, te-
niendo que guarecerse en el puerto. 
En la provincia de Santa Ciara han 
perecido seis personas y ha habido nu-
merosos heridos. Las pérdidas materia-
les son considerables. 
. Noticias procedentes de Caibarién di-
cen que han anclado en aquel puerto dos 
buques, uno sueco y otro noruego, hu-
yendo del temporal.—Associated Press. 
portuguesa.—Córrela Marques, 
LISBOA, í .—El ministro de la Gue-
rra ha autorizado a una escuadrilla es-
pañola de aviones, que se encuentra en 
Galicia, para que vuele sobre territorio 
portugalés.—Córrela MHrcjues. 
El C e n t r o irlandés 
adhiere a O'Duffy 
se 
' i D U B L I N , 1.—El Comité ejecutivo del 
fia, monseñor Tedeschini, y añade lina partido del Centro, cuyo jefe es el se-
nota de redacción, en la que declara su iñor Fac Dernott, se ha adherido al prin-! c 6n y obrar en consecuencia, 
alegría por poder dar tan agradable no- cipio de un partido nacional .unificado,! Era necesario crear una organización 
publica la noticia de San Sebast ián re-l t icia y repite sus votoa para el pronto ¡cuyo jf^fr se t ía él genera] O^Duffy y el nueva y especialmente apta para la lu-
lativa a la mejoría del Nuncio en Bspa- refitablecimiento.—DaXíina. 'jefe parlamentario el señor Cosgrave.'cha ,y que mecliante una labor incansa-
el entusiasmo que animaba a la muche-
dumbre. 
El Congreso propiamente dicho se 
abr ó a las diez de la mañana. E l jefe 
adjunto del partido, s^ñor Hess", pronun-
ció un discurso de bienven da. saludan-
do especialmente a los dos representan-
te.»: de Mussolini y del partido fascista 
ftal ano, y después de una corta alocu-
ción de bienvenida del jefe regional del 
partido en Nuremberg. señora Streicher, 
el ministro del Interior, señor Wagner, 
dió lectura a una proclama de Hit ler . 
El programa inmediato 
El documento-proclama del señor Hí-
tler dic;. entre otras cosas, las siguien-
tee: 
"Era necesario para derr bar el siste-
ma democrát icomarxis ta y sustituirlo 
por el nuevo Reich. conocer la forma cla-
ra y por antie pado las condiciones preli-
minares de la viabilidad d 
yor beneficio y provecho de la comu-
nidad nacional. 
Saludo de Italia a Hítler 
Algunos periódicos franceses d a n 
acogida en sus columnas a esta lamen-
tación: la calle del mariscal Joffre, en 
Par ís , no tiene más que una casa; se 
le ha dado el nombre del general a una 
vía nueva, a causa de la excesiva re-
sistencia que los parisienses ofrecen a 
que se varíe la rotulación de las calles. 
Los aludidos colegas de allende el 
Pirineo pudieron reforzar su argumen-
tación con el ejemplo no ya de Madrid, 
sino de España entera. ¡Qué poco nos 
estorban aquí esos inconvenientes tra-
dicionales! Hemos estado variando los 
nombres de calles y paseos hasta que 
se agotó la inventiva de los ediles. Se 
llegó a fragmentar la calle de Emba-
jadores y aún duró la fiebre hasta que 
salió con su iniciativa adelante aquel 
concejal socialista que quería dedicar-
le una calle al doctor Zamenhof. Junto 
a la Catedral de Toledo puede verse la 
calle de Carlos Marx; en Valderas, la 
calle del P. Isla se t ransformó en calle 
de Lenín.. . y así, en este desborda-
miento de la fantasía, cómicamente ab-
surdo, se han variado miles de rótulos 
en toda España . 
El ejemplo que nos da París , donde 
algunos períedicos tienen que pedir 
«grat i tud» para Jo'ffre, y que no se le 
relegue poco menos que al extrarradio, 
es el que brindan aquellas grandes ca-
pitales que tienen concepto de su ca-
rác ter y de su significación. En los 
mismos arrabales de Par í s ocurre, a 
las veces, que se cambian nombres de 
calles a modo de homenaje a cualquier 
prestigio local. Lo que no puede verse 
en Francia, ni en ningún país con cier-
to sentido de su historia y de su cul-
tura, es este furor que aquí nos aco-
mete y en el que tiene tanto que ver 
la pasión política, como la ciega igno-
rancia de la tradición y la falta de sen-
tido nacional. 
Criterio sereno, sentido histórico y 
sentido práctico es lo que nos revela 
el caso de la calle de Joffre. Con m á s 
facilidad se le dió ese nombre a algu-
na calle en Esnaña . cuando algún M u -
nicipio se sent ía aliadófilo antes que 
español, como ahora puede sentirse 
marx:sta, antes que español también. 
y frío en Alemania durante el próximo 
invierno. 
Con este fin van a ser adoptadas di-
ferentes medidas y se abr i rán numero-
sas suscripciones públicas y privadas. 
Los despidos de la Ciudad 
Universitaria 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO 
denuncia ante el ministro de Trabajo 
lo ocurrido en las obras de la Ciudad 
Universitaria con los obreros de la Fe-
de r a c i ó n Española de Trabajadores. 
La U. G. T , declarándose en huelga y 
coaccionando a la empresa, ha impedido 
el trabajo de los obreros de una Aso-
tiación perfectamente constituida. A 
las ocho de la m a ñ a n a no entró nadie 
al trabajo y fueron despedidos sola-
mente los obreros de la F . E. T. La 
vulneración de la legislación social ha 
sido patente; se ha impedido primero 
la libertad de trabajo a los obreros 
católicos y se ha librado de sanción 
a los obreros de la U. G. T. y los de 
la C. N . T. 
Le interrumpen los diputados socia-
listas señores CARRILLO y CABRE-
RA, diciendo que la F. E. T. es una en-
tidad confesional. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
dice: Tenéis miedo a las Asociaciones 
católicas; decís falsamente que son 
fascistas. El ministro del Trabajo no 
asegura la labor de unos obreros y el 
de la Gobernación no garantiza su l i -
li!¡l!BII!in!inilliin¡!l!lllBlllin!IIS 
NUREMBERG. 1.—En el Congreso 
nacional-socialista, el señor Marficatt i . | 
vicesecretario del partido fascista ita-
liano, ha declarado entre otras cosas, 
lo siguiente: 
«He de hacer presente a Adolfo H i t -
ler, jefe de las camisas pardas, el sa-
ludo cordial de Benito Mussolíni, "Du-
ce» del fascismo y jefe de las camisas 
negras. 
Este Congreso puede ser una magni-
fica etapa en el camino del triunfo na 
cíonal-socíalista y del fascismo en el 
mundo entero.i-
Contra el hambre y el frío 
del invierno 
Los refugiados en Francia 
PARIS, 1.—Comunican de Metz al 
'Mat in» , que anoche se ha celebrado 
una gran manifeotación de protesta 
contra el gran número de refugiados 
alemanes que se han instalado en las PROVINCIAS.—El lun 
regiones fronterizas, y es tán causando 
grandes perjuicios, especialmente al pe-
aueño comercio. 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 de septiembre de 1933 
Cinematógrafos y teatros ... Pag. 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 
La mujer que no creía en 
el amor (folletín), p o r 
Claude Vela Pág. 
La úl t ima cruzada, por Ma-
nuel Graña pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
MADRID.—El Concejo elige nuevos 
tenientes de alcalde. Nuevos casos 
de obras hechas sin acuerdo muni-
cipal (pág. 8) 
BERLIN, 1.—En un discurso que ha 
t a l muta-1 pronunciado en Koenigvsberg el minis-
tro de Propaganda del Reich, señor 
Goebbels, ha declarado que se va a 
emprender una gran acción de socorro, 
con objeto de que nadie sufra hambre 
Manifestaciones antihitle-
rianas en el Sarre 
PARIS, 1.—Los diarios dan cuenta 
de haberse realizado manifestaciones 
antíhi ler ianas en el Sarre. 
El «Journal» dice que el órgano so-
cialista del Sarre manifiesta que la 
hospitalidad alemana es la de una cár -
cel. 
Añade el diario socialdemócrata, que 
el hitlerismo compromete el éxito de 
loa movimlentoe irredentistas alemanes. 
neral minera en Asturias. — E l ex i 
consejero de la Generalidad, señor ! 
Lluhí, vocal de.1 Tribunal de Garan- ' 
tías.—Continúan los incendios de fin- i 
cas en Andalucía.—Los concejales se- ' 
villanos van a dimit i r por la falta de 
ayuda del Gobierno (pág. 3). 
« —o— 
EXTRANJERO.—Consistorio secreto 1 
en Roma el 16 de octubre.—Francia 
quiere negociar con los contingentes; , 
piensa establecer equivalencias con i 
los países importadores.—Kitier se 
propone centralizar al Reich por com- ¡ 
pleto y liquidar los Estados particu- : 
lares (pág. 1). 
Sábado 2 de septiembre fie 1983 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X X I I I . - X t i r a . 7.415 
n f r M ^ yi dos P e s f y dos medldas tea el problema legal de la Asociación ha de crear gravísimas dificultades en, 
P E l M I O T S ? ¿ 0 DE TRARA Tn í ^ E n 61 d0Cente se ha esta-1^ presupuesto^próxuno. Lo cierto es que! 
t e í * ^ n ^ ? « t n a ^ ^ ? con-I1™?0?0* la ley el monopolio de la el presupuesto del Tribunal ha sido ela-
n n ^ ¿ 1 s^cient^' ^ f - U . E., pero en la legislación de tra- horado por el presidente electo. El mi-
l i ^ J f f ^ 1 nt0 n0 n0 ^ ha ordenado la ilegalidad delnistro de Hacienda no podría haber crea-
las Asociaciones no socialistas. Es una ¡do plazas de entrada con 37.000 pesetas 
equivocación rechazar a fuerzas obreras de sueldo y gastos de representación de 
que quieren vivir, en la legalidad y eso 17.000 pesetas. 
debería mirarlo mucho el ministro del E l señor Calderón revisa las "partidas 
Trabajo. | de este presupuesto. 
E l ministro de TRABAJO replica. Di-1 (Entra el ministro de Agricultura.) 
ce que todos los dias tiene pleitos seme- El1 primer lugar, no se comprende por 
E l señor ORTTZ: ¿Pues a quién, en-
tonces ? 
E l señor LARGO CABALLERO: Si 
ha habido delito o' coacción interesa 
al ministro de la Gobernación. 
E l señor ORTIZ DE .SOLORZANO 
replica. E l ministro se hace de nue-
vas y rehusa tratar de un problema 
que la Prensa hace tiempo que viene 
tratando. E l ministro tiene obligación 
de conocer y prevenir asuntos tan pú-
blicos, máxime teniendo en cuenta que 
ha habido pactos entre las Asociacio-
nes. 
La repulsa del ministro demuestra que 
hay españoles de diversa clase; que hay 
monopolios para esclavizar a la clase 
trabajadora. 
E l ministro de Trabajo no contesta al 
diputado agrario. 
E l señor MANTECA (radical) se i n -
teresa por la pronta presentación a la 
C á m a r a del proyecto de ley de seguro 
de. cosechas. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A pregun-
ta al ministro de la Guerra acerca de 
los sueldos en el Ejército y luego plan-
jantes, pero en ellos son los católicos los 
que persiguen .a. los socialistas. Lo úni-
co que puede aconsejar es que se acuda 
a la autoridad a presentar denuncias. 
Toda- Asociación legalmente constitui-
da tiene drechos, pero no se puede evi-
tar la lucha entre Asociaciones. En cier-
tos lugares, por esas luchas no pueden 
t rabá ja r los socialistas. . 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO: 
¿ E n dónde? 
Varios SOCIALISTAS: En el Norte, 
en Navarra y Guipúzcoa. 
E l MINISTRO termina diciendo que el 
asunto no es de su competencia. 
Se entra en el orden del dia y se 
aprueban definitivamente los créditos de 
que ayer dimos cuenta para la impre-
sión de la "Gaceta", y los monumentos 
de Blasco Ibáñez y Concepción Arenal. 
E l p r e s u p u e s t o d e l T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s 
Se pone a debate el dictamen de la | discreción en los créditos extraordinarios 
Comisión de Presupuestos, que concede y nos hallamos ahora ante el más extra-
un crédito extraordinario de 919.888,31 
pesetas para atender los gastos- del T r i -
bunal de Garant ías . Tiene presentado un 
voto particular don A B I L I O CALDE-
RON (agrario), que reduce el importe 
a 625.675 pesetas, rebajando los sueldos 
de personal y las consignaciones de ma-
terial. 
E l señor CALDERON pide que acuda 
el ministro de Hacienda, puesto que este 
proyecto es de su incumbencia y no pro-
cede de au iniciativa. 
Se ha . venido —dice— recomendando 
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S E R N A 
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Rollcf y discos de ocasión, 
FUEN CARRAL, 10, MADREO 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
•̂B Ang ina do psebo, V e j e s prematura y 
^ demás enfermedades originadas por la Arte- ' 
rieeaoleroiis e H i p e r t e n s i ó n 
Be curan de un modo perfecto y radica] y «r 
evitan por completo tomando 
R ü O £ . 
Los síntomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambresi eum-
bldos de oídos, (alta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes di 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., deMpare-
cen con rapidez usando Buol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
«l peligro de ser olcílma de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea tu 
uso: sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una «alud envidiaoie-
VÍKT* t Madrid, f, Oayesa, Arenal. t ¡ Barteltma, 
legalá, Rambla d* las Flores. U, ytrindpale» U f 
macias de Eipaila, Portugal y Aménc*. > 
f i a i n n n n m w m imnniminiiiiniii 
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Bravo Murillo, 73 
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VARIOS MODELOS 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
liiunmi» 
qué - se señalan seis meses de sueldo, 
siendo asi que aún no se ha constituido 
el Tribunal y sólo quedan cuatro meses 
de aquí-a enero. 
El" sueldo de 100.000 pesetas al pre-
sidente es excesivo. La ley tendrá que 
mod ficarlo. Lc-3 presidSntes de la Cáma-
ra, del Tribunal Supremo, del Tribunal 
de Cuentas, tienen sueldos de 60.000, 
40.000 y 30.000 pesetas. A l presidente 
del Tribunal de Garant ías se í i asignan 
además 25.000 pesetas para gastos de 
representación y 30.000 para su secre-
taria particular. 
E l señor Caldsrón reduce en su voto 
particular a 60.000 pesetas el sueldo 
del presidente, y a 10.000 el de su secre-
tario particular. 
Sigue examinando el señor Oaid:erón 
todos los artículos del proyeoto. Los 
sueldos del personal administrativo y 
auxiliar son conservados poco más o me-
nos cerno en el dictamen; los gastos pa-
ra alquiler de local se reducen de 150.000 
pesetas anuales a 100.000 Sólo aparece 
aumentada en 333 pesetas la partida pa-
ra calefacción y alumbrado. 
Hace notar el señor Calderón la abso-
luta libertad de designación de los fun-
cionarios, que establece el proyecto. Por 
eso pide que el personal administrativo 
se provea por concurso enitre funciona-
rios del Cuerpo de Administración y 
contabilidad. Entiende que se debe apro-
El artículo diez y siete no No habrá vacaciones hasta la otra semana 
satisface a nadie 
Según el señor Casanueva, no res-
ponde a ninguna concepción 
Los agrarios lo han aceptado por-
que con él no habrá censos 
A las cuatro de la tarde se reunió la 
Comisión de Agricultura, dando por ter-
minado su trabajo a las cinco y media. 
Tanto el presidente de la Comisión co-
mo los vocales pasaron directamente al 
salón de sesiones, manifestando que el 
articulo 17 habia quedado redactado. 
E l procedimiento seguido para la nue-
va redacción del articulo ha sido el de 
ir marcando en los votos particulares 
y enmiendas presentadas los puntos de 
coincidencia. 
La fórmula de la Comisión 
Hay tres nuevos dictámenes. Irá también el Tratado con el 
Uruguay. El Gobierno acuerda conceder un crédito de siete 
millones para la Siderúrgica del Mediterráneo. El martes se-
guirá la discusión del crédito para el Tribunal de Garantías 
Ayer tarde fué también muy escasa 
la concurrencia de diputados. El am-
biente en los pasillos era a primera ho-
Cuerpo de subalternos del Estado. 
Este asunto se discutirá en la sesión 
del martes, a la que asistirá el señor 
Viñuales. 
El traspaso de servicios 
E l artículo quedó redactado en la for-
ma que va a continuación. Sin embar-
go, no ha sido leído aún a la Cámara , 
y es tá pendiente todavía de modifica-
ciones. 
A r t . 17.—"Todo arrendatario que lle-
ve por sí, por sus ascendientes, descen-
dientes, hermanos o cónyuges, el cultivo 
o explotación directos de una finca, du-
rante qunice años consecutivos, tendrá 
derecho a la conversión del arrendamien-
ordinario que se ha conocido. 
Pide que se aplace la • discusión del 
proyecto. 
E l señór BESTEIRO declara que de-
sear ía complacer al señor Calderón, pe-
ro no dispone en- ta l instante de otros 
dictámenes preparados para discutir. 
Puesto que el señor Calderón no cree 
que el ministro vaya a discutir, sino me-
ramente a declarar su criterio, podía 
continuarse la discusión sin llegar a 
aprobar el proyecto. 
E l señor CALDERON acepta este cri-
terio. 
E l señor VERGARA (Acción Republi-
cana) contesta en nombre de la Comi-
sión y dice que, aunque sea conveniente 
la presencia del ministro, no es necesa-
ria. Por lo demás, declara que este pro-
yecto procede de acuerdo ministerial. 
B l señor CALDERON recoge esta in-
dicación y pide la presencia del minis-
tro en el banco azul, porque no se pue-
de discutir ningún proyecto sin- que asis-
ta el Gobierno. Cree que si estuviera el 
ministro de Hacienda no se aprobaría un 
crédito semejante. Hace un elogio del se-
ñor Viñuales y dice que este crédito le 
, to en dominio, sobre la porción a que al-
vechar el ed ñcio del Senado, hoy des- i canCe su contrato, con la obligación de 
ocupado, para ahorrar el alquiler y los 
gastos de instalación, cifrados en 300.000 
pesetas. 
Termina pidiendo que se procure hacer 
unos buenos presupuestos que puedan 
salvar la Hacienda española, y dice que 
en momentos, de tanto apuro económico 
Bien puede aceptarse una propuesta que, 
sin desatender ed Tribunal de Gararntias, 
ahorra al Estado 300.000 pesetas. (Gran-
des murmullos de aprobación.) 
Replica el señor NEGRIN (social sta) 
por la Comisión. Declara que ©n algu-
nos sueldos, como el del presidiente, ha 
habido que cumplir lo ordenado por la 
ley orgánica del Tribunal de Garant ías , 
teniendo en cuenta su carác ter de in-
compatible. 
E l señor CAMPALANS (de la Es-
querra) , que no estaba en el banco de la 
Comisión, declara que él comparte apre-
ciaciones del señor Calderón,- y opina 
que el dictaimen debe volver a la Comi-
sión. E l señor VERGARA no acepita es-
ta propuesta. 
Inteirviiínen brevemente los señores 
F A N J U L y GOMARIZ, y el presidiente 
ordena el cese del debate y el paso a 
L a l e y de A r r e n d a m i e n t o s 
Comienza la discusión del art ículo 17. 
Un voto part icular 'del señor PEÑAL-
B A eá" aceptado en parte, por el señor 
FBCÉD. 
E l señor CASTRILLO expone algu-
.nos esérúpulos/regíamentarios icei^ca de 
las modificaciones 'del dictámén, pidien-
do el derecho' - d e ^ p i ^ d t a r enmiendas a 
la redacción nüevá. E l señor BESTEI-
RO le hace ver que su deseo no cabe 
©n el Reglamento, y el señor FECED de-
Clara que la Comisión tiene abierto eJ 
artículo para aceptar todas las suge-
rencias. 
Se acepta también en parte, un largo 
voto particular diel señor GUERRA DEL 
RIO (radical). E l señor CASTRILLO 
protesta vivamenite del procedimiento 
que se es tá empleando, y dice que se 
va a hacer una ley impracticable como 
la de Reforma agraria. (Preside ©1 se-
ñor Bajeza Medina.) 
E l señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L 
(radical) explica la participación de los 
radicales en este art ículo y protesta de 
la actitud de todas las minorías repre-
sentadas en la Comisión, provocando la 
protesta del señor Casanueva. 
E l señor FECED tiene que contestarle 
diciendo que cuando después de tantos 
trabajos se llega a un acuerdo no redun-
da en prestigio del Parlamento interven-
ciones como la del señor Alvarez Men-
dizábal. 
(Entran «1 Jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Marina.) 
S& retira el resto no aceptado del vo-
to del señor Guerra del Río. Otro voto 
del señor FERNANDEZ DE L A POZA 
es rechazado, y uno del señor CASA-
NUEVA es retirado. Seguidamente se 
rechazan o retiran numerosas enmien-
das. Entre éstas figuran dos de los se-
ñores Aizpún y Castrillo. 
Otra defiende el señor BOTELLA 
ASENSI (de Izquierda radical-socialis-
ta) . Propugna que el paso de los arren-
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FABRICAS SUIZAS REUNIDAS. Lid • HERNANI (WjKCM) 
datarios a la propiedad pueda hacerse en 
el momento que les convenga. Censura 
que se reduzca a quince el plazo de 
veinte años señalado hasta ahora, y pide 
que la capitalización se haga al 5 por 10O 
sobre la renta que se pagaba por la 
finpa en ,1914. Las mejoras posteriores 
se •'indémriizárán por su " justo precio. 
Declara' que quiere la creación de una 
clase propietaria qjie sea el mejor sostén 
de la República, si bien se declara par-
tidario de una socialización prudente. 
E l señór GUERRA DEL RIO quiere 
explicar la actuación de los republicanos 
y dice que el artículo 17 supone el 
frente único republicano. Las derechas 
se envalentonaron en el articulo 7.°, pero 
el espíritu republicano ha triunfado en 
el artículo 17. Se ha logrado el triunfo 
de la retroactívidad, principal amenaza 
de los agrarios. Los radicales han sos-
tenido el justiprecio frente a la capita-
lización por cualquier criterio, entendien-
do que es lo más conveniente para due-
ño y colono. 
Asegura que esta ley no tendrá efec-
tividad mientras no exista una institu-
ción de crédito agrícola que sirva para 
librar a los colonos de la usura. Lo cual 
no se podrá lograr con este Gobierno, 
porque no tiene crédito. Lo harán los 
Gobiernos futuros. 
E l señor MENENDEZ: Le felicito por 
ese crédito con los Bancos. 
E l señor AZAÑA: Señor Guerra del 
Rio: Cuando lleguemos- a discutir el 
Banco Agrícola, que será la mayor ba-
talla de este Gobierno, celebraré mucho 
contar con, su colaboración. 
E l señor GUERRA D E L RIO: Con es-
te Gobierno va a sar difícil. (Rumores.) 
Termina el señor Guerra diciendo qiie 
ha visto cómo la mayor ía se ha arre-
satisfacer al propietario el justo precio 
de la misma. 
Este derecho de adqu^ición del domi-
nio, afectará a toda la porción de tie-
rra llevada directamente por el bene-
ficiario, a las plantaciones y edificios 
en ella emplazados y a sus servidum-
bres. 
Cuando la finca o fincas estuvieren 
arrendadas o actualmente subarrenda-
das a ' varias personas proindiv iso, el 
derecho de expropiación se reconoce-
r á a todos los partícipes, y si uno o va-
rios lo renumeiaran, acrecerán el de los 
demás. 
E l derecho antes establecido podrá ser 
ejercitado por el arrendatario en cual-
quier momento a partir del en que ha 
transcurrido el plazo de los quince años, 
a condición de que continúe en la pose-
sión arrendaticia de la finca. Igual-
mente podrá ser ejercitado por los 
arrendatarios que al publicarse esta ley 
lleven quince años consecutivos culti-
vando directamente la finca siempre 
que se cumplan las condiciones previs-
tas en el pár rafo primero de este ar-
tículo, y los que después de publicada, 
vayan completando el expresado plazo 
de quince años. 
Los actuales subarrendatarios se su-
broga rán en los derechos que al arren-
datario concede este artículo. 
La valoración del fundo se h a r á por 
acuerdo entre el propietario y el arren-
dador. A falta .de este acuerdo, se pro-
cederá a su tasación por dos peritos, 
designados uno por cada parte, y caso 
de discordia entre ellos, el Jurado mixto 
de la Propiedad rústica de te rminará el 
precio de la finca, pidiendo previamente 
dictamen al ingeniero jefe del Servicio 
provincial agronómico o forestal, según 
la naturaleza del cultivo de que se trate. 
De este valor o precio, se deducirán las 
mejoras útiles, siempre que hubiesen sí-
do costeadas por el arrendatario y no 
estén amortizadas. 
E l pago se h a r á por el arrendatario 
en la forma que convenga con el arren-
dador, y a falta de este acuerdo, en 
veinte anualidades iguales, o en menor 
plazo a voluntad del arrendatario, de-
de las Comisiones cuál ha de ir el pri-
mero. Tenemos, además, tres dictáme-
nes- el del régimen arancelario de mate-
rias ta r tá r icas , el de aparejadores y el 
de maestros laicos. Como cualquiera de 
ellos puede ponerse en el momento opor-
ley para el crédito de los siete millonea. 
A úl t ima hora de la tarde, hablaron 
con el señor Besteiro, al que rogaron 
que procure que dicho proyecto de ley 
tan pronto como se presente en la Cá-
mará , tenga la más rápida tramita-
cíón El señor Besteiro prometió corn-
al a rerles v poner de su parte cuanto 
S a posible ^or que se vean satisfecho, 
sus deseos. Los comisionados saguntl-
nos salieron anoche para Valencia. 
Plan parlamentano 
El presidente de la Cámara, después 
de la sesión, dijo a los periodistas: 
—Para la semana que viene tenemos 
¡bastante materia en el telar Hay tres 
ñas otras sugerencias del señor Calde-i ectos empezados a discutir: el del 
rón respecto al personal, cuyas retribu- Tribunal de Garant ías , el de Arrenda-
. clones no están taxativamente marca-1 mientos y el de Jubilación de profeso-
ra de optimismo, pues llegados a una das en la ley. Respecto a los porteros, j rado No preferencia para ninguno 
fórmula en el tan discutido articulo 17 es tá ya admitido que lo -J^an^ los del de elloS| y depende de los ministros y 
se pensaba que no habrá ya más difi-
cultades y que, por tanto, dentro de 
unos días se podrá cerrar el Parlamen-
to hasta primeros de octubre. Sin em-
bargo, esta impresión no fué comparti-
da por los diputados de la mayoría, 
quienes tienen muchas dudas respecto: 
a las anunciadas vacaciones. Aun apro-
bado el artículo 17, se t a rda rá bastan-
te en terminar la ley, que consta de 80 
art ículos y que en algunos puntos ofre-
cerá todavía bastante discusión, espe-
cialmente en lo que se refiere al patri-
monio familiar y a los arrendamientos 
colectivos. 
No dejó de extrañar que, a pesar del 
arreglo, no se adelantara nada en la 
sesión de ayer. Muchos diputadas no 
se explicaban para qué habia servido 
la fórmula que la Comisión ni siquiera 
la dió a la publicidad. En el salón de 
sesiones se siguió discutiendo lo mismo 
que si no se hubiera llegado a un 
acuerdo. 
A l vislumbrarse la terminación de la 
ley de Arrendamientos nuevamente se 
vuelve a hablar de dificultades con la 
próxima discusión del Convenio hispa-
nouruguayo, si bien muchos diputados 
creen que antes de ser presentado a la 
Cámara , se habrá llegado a un previo 
acuerdo. 
Igualmente la discusión del crédito 
para el Tribunal de Garant ías no deja 
de ofrecer alguna dificultad, pues las 
observaciones del señor Calderón han 
hecho reñexionar a la mayoría, que ha 
encontrado atinadas las razones del 
diputado agrario. Este recibió muchas 
felicitaciones en los pasillos. Algunas de 
sus observaciones ni siquiera ofrecen 
discusión para la mayoría, por ejemplo, 
que el crédito incluya el sueldo de seis 
meses para el presidente que sólo debe 
cobrar desde el momento en que toma 
Interrogado el señor Companys sobre tun0i hag0 esta advertencia para que los 
la reunión celebrada ayer en el ministe- señoreg diputados estén prevenidos pa-
rio de Hacienda para la valoración de ra la sesi5B del martes. A l principio de 
los servicios traspasados a la Generali- la segi5n hab rá ruegos y preguntas. Con 
dad, contestó que no tenía conocimiento; egto teIKiremos bastante para la sesión 
de tal reunión. Añadió que. desde lue-
go, a ella no asistió ningún representan-
te catalán, puesto que fuera del señor 
Pi y Suñer, no se halla ninguno en Ma-
drid. Creía que dicha reunión estaría 
relacionada con el estudio que este mi-
nisterio es tá haciendo sobre los datos 
estadísticos que ha presentado la Gene-
ralidad y que por esta causa, hasta que 
esté terminado este estudio, no habrá 
nada en relación con este asunto. 
Dijo también que por la misma razón 
no se habían ocupado de ello en el Con-
sejo y si solamente del traspaso de los 
servicios de Trabajo, que se aprobó en 
su totalidad. 
La valoración de los servicios 
del martes, y aun presumo que abarca-
rá toda la semana. 
Un periodista le dijo que, en vista de 
ello, sería poco menos que imposible 
que' hubiera vacaciones al final de la 
semana, y el señor Besteiro replicó: 
Eso creo yo, pues por poca discu-
sión que tengan los dictámenes que se 
han empezado a discutir no es fácil que 
se acaben antes de terminar la sema-
na, aunque tampoco es imposible. 
Contestando a otras preguntas dijo 
que no tenía noticias de que se prepara-
ra ninguna votación de quórum. 
La sustitución de la en-
señanza 
El diputado radical socialista señor 
López Goicoechea facilitó a los periodis-
tas la siguiente nota: 
"Como miembro de la Comisión de 
Estatutos y autor del voto particular 
que primeramente se convirtió en dic-
tamen, y luego en ley, respecto a la 
cuestión económica de la región autó-
noma de Cata luña en sus relaciones con 
el Estado central, he de manifestar que 
he venido siguiendo con interés la^ 
clandestinas conversaciones del minis-
tro de . Hacienda con los delegados de 
la Generalidad, y he podido observar que 
existe una lucha cruenta entre la re-
presentación del Estado central y la de 
posesión, cosa que ha rá hoy, y, por ].oi]a región autónoma catalana. De un mo-
tanto, no le corresponden, smo cuatro |ment0 a otro nos amenaza la publica-
meses de este año. Se atenderán algu-
pública por edicto, que se fijará en el 
Ayuntamiento del término en que ra-
dique la finca y se inser tará en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia respecti-
va. No sur t i r á efecto dicha inscripción 
contra tercero, hasta que transcurran 
seis meses desde la fecha de la notifi-
cación o, en su caso, desde la inserción 
referida sin haberse presentado recla-
mación dé mejor derecho. Formulada 
ésta, se resolverá por los Tribunales or-
dinarios en el procedimiento que corres-
ponda. 
Cuantas cuestiones surjan e n t r e 
arrendatarios y propietarios en relación 
con las disposiciones del presente ar-
tículo, s e r á n ' resueltas por' el Jurado 
mixto de la Propiedad rústica, contra 
cuyos acuerdos podrán interponerse los 
recursos que se establecen en la pre-
sente ley.» 
La opinión de los radicales 
El señor Guerra del Rio manifestó 
que le interesaba hacer unas manifesta-
ciones con respecto a la fórmula apro-
bada por la Comisión. Dijo que la nueva 
ción de un decreto sobre este interesan-
tísimo aspecto de la vida nacional. Es 
verdaderamente vergonzoso lo que está 
ocurriendo. Cataluña con sus votos en 
el Parlamento español, necesarios para 
obtener el quórum, está ejerciendo una 
acción coactiva intolerable. Estas dis-
cusiones del ministro o ministros con los 
representantes catalanes deben de tener 
un carác te r público. 
La Comisión de Estatutos elaboró una 
ley, y dentro de ella aparece una pugna 
respecto a la interpretación de aquélla. 
Lo lógico es que esta cuestión la resuel-
va la Comisión de Estatutos, que fué 
quien estudió el asunto a fondo. ¿ Qué 
ocurre para que no se consulte a la Co-
misión de Estatutos? Pues sencillamen-
te que quiere resolverla el Gobierno pa-
ra qué no le falten los. votos catalanes. 
El sostener estos votos" cos tará mucho 
dinero a España . Quien hace la ley es 
el llamado a interpretarla. 
A mi juicio, el ministro de Hacienda 
pretende que se cumpla la ley. El Go-
bierno, aun a trueque de que la ley E l Pleno de la Comisión de Respon-
se incumpla, quiere disponer de los vo-1 sabiiidades se reunirá el miércoles, a 
En relación con el ruego que el señor 
Salazar Alonso tenía anunciado al mi-
nistro de Instrucción pública para pe-
dirle aclaración al decreto de la susti-
tución de la enseñanza religiosa, no pu-
do ser en la sesión de ayer, porque no 
asistió el ministro. El señor Salazar 
Alonso dijo a los periodistas que el mi-
nistro le había comunicado que asistirá 
a la sesión del martes, en cuyo dia se-
rá formulado dicho ruego. 
La Comistón de Marina 
La Comisión de Marina, en la reunión 
celebrada ayer, ha estudiado y emitido 
dictamen favorable sobre los proyectos 
siguientes: uno, para conceder el abono 
del importe de una anualidad de pen-
sión al personal jubilado de la Compa-
ñía Trasa t lán t ica ; otro sobre enajena-
ción de material inútil de la Armada y, 
finalmente, otro que fija la situación de 
los escribientes auxiliares del ministe-
rio, que hace este beneficio extensivo a 
aquellos otros que se consideraban con 
igual derecho pertenecientes a los Hos-
pitales y Plana Mayor de los departa-
mentos. 
El señor Rizo informó a la Comisión 
en relación con la ponencia a él enco-
mendada sobre el reingreso de obreros 
de la Maestranza, que fueron suspendi-
dos con anterioridad a la aprobación de 
la ley que ha creado la segunda sección 
del Cuerpo de los servicios técnicos de 
la Armada. En principio fué aprobado 
dicho informe para dar el dictamen coJ 
rrespondiente en la reunión próxima 
que habrá de celebrarse el martes,, 
día 5. 
La C. de Responsabilidades 
redacción del articulo 17 no es un triun-
^"f .̂i!."1!.-^61"6! aI?Ual d€l 4 por 100! fo de los a-grar os. pues su espíritu ha 
sido facilitado 'por la minoría radical. 
la cantidad pendiente de pago. 
E l Jurado mixto competente podrá 
conceder moratoria respecto a la cuota 
anual de amortización cuando por si-
niestros no asegurables se haya produ-
cido la pérdida de más de la mitad de 
la cosecha normal de la finca objete del 
contrato. 
Las cuotas así aplazadas podrán abo-
narse repartiéndolas entre las de los 
años sucesivos restantés o ampliando el 
número de éstos uno a uno, sin que esta 
ampliación pueda exceder de cinco años. 
La finca responderá de la parte apla-
zada del precio, con preferencia a toda 
otra obligación real o personal contraí-
da con posterioridad a la t ransmisión del 
dominio, debiéndose hacer constar esta 
circunstancia obligatoriamente en el Re-
gistro de la Propiedad. 
Las disposiciones de este artículo no 
serán aplicables a los contratos de arren-
damiento concertados en nombre de me-
nores o incapacitados, o por meros usu-
pentido de su yerro en el articulo 7, y j í ructuarios, administradores judiciales, 
aconseja que no vuelva a caer en él. ¡fiduciarios, fideicomisarios o albaceas, ni 
E l señor FECED contesta a la en-
mienda del señor Botella, rechazando la 
valorización de la preguerra y defen-
diendo en toda su amplitud, el nuevo dic-
tamesn. 
Respecto al crédito agrícola, dice que 
cuando se trate de bienes que constitu-
yan la dote inestimada de mujeres ca-
sadas o formen parte integrante del pa-
trimonio municipal, provincial o del Es-
tado, n i tampoco a los reservables, a los 
sujetos a condición resolutoria o fideico-
r ^ r ^ ia B 
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en ei mes de octubre se redactó el an-'misaria ni a los que pertenezcan a pro-
teproyecto de Banco Agrario Nacional, i P"itanos a los corresponda pagar 
125 pesetas o menos anuales, por contri-
bución territorial rústica, a las fincas 
que sean accesorias de una casa o edi-
ficio destinado a habitación y no incluí-
do en el arrendamiento, y las que estén 
emplazadas dentro del casco o compren-
didas en las zonas y planes de ensanche 
de las poblaciones. 
Todos los pactos y t í tu los jurídicos 
que produzcan el acceso de los arren-
datarios al dominio, en virtud del de-
Mande su pedido sin de-
moraindicandoestepe-
riodico, nos lo agradece-
rá toda la vida. RMTU 
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íulismo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Coches en la estación de Salamanca. 
traspasado local urge realizar vajillas cristal, 
lavabos, aparates eléctricos, millones objetos, 
convienen, ofrezcan otro. INFANTAS, 7 
sometido a examen de los centros eco-
nómicos superiores. Se t r a e r á pronto el 
proyecto a la Cámara y d a r á ocasión a 
una gran batalla parlamentaria, a juz-
gar por los intereses creados. 
E l señor MARTINEZ GIL (socialis-
ta) afirma que constituyen minoría y 
han tenido que someterse a la compul-
sación de las demás opiniones. 
Dice que la creación de pequeños pro-
pietarios no será barrera para el triun- _ , , , 
fo del socialismo, que cada dia i0gra i f^110. concedldo Por ^ presente artícu-
m á s partidarios entre los campesinos. 
Afirma av.* en n f?s3r o industriali-
lo, e s t a rán exentos del pago de los im-
puestos de derechos reales y transmi-
sión de bienes, Utilidades y Timbre, 
cuando la totalidad del precio no exce-
da de veinticinco mi l pesetas. 
Tanto los instrumentos públicos en 
5^?l !eñ l q ^ J ? ÍÍWJ1'?.06-™-' que se formaJice la adquisición del de-
recho de dominio regulado por 
zar la explotación agrícola, lo cual só l : 
se conseguirá m-od ante la Explotación 
colectiva. 
O C A S I O N 
marcados no les precios 
sos, porque el propio Stalín ha recono-
cido que después de varios años de so-
vietismo no se ha logrado colectivizar 
el 70 por 100 de la© í ie r ras . 
Termina diciendo que si España ha de 
tener una agricultura fuerte será me-
diante su colectivización. 
E l señor CASANUEVA hace notar 
que, según las manifestac.onee del se-
ñor Guerra del Rio, parece que la redac-
ción del artículo 17 ha sido impuesta por 
los radicales, lo cual dista mucho de la 
realidad. 
E l señor BOTELLA dice que si no se 
atienden sus indicaciones pasará con es-
ta ley como con la de Reforma agraria, 
que todavía no se sabe para qué s;rve. 
Después de unas palabras d=l señor 
FECED <~ a !a erm -nda y se 
levanta la sesión a l3e U U . . J y v : :u l i -
cinoa 
el pre-
sente artículo, como los fallos firmes 
o sentencias ejecutorias en que tal de-
recho se declare, serán inscribibles en 
el Registro de la Propiedad cuando 
reúnan los requisitos formales exigi-
j dos por la ley Hipotecaria, siempre que 
las fincas a que se contraigan estén 
inscritas a nombre de los arrendadores, 
en úl t ima inscripción, o si estándolo 
con anterioridad a nombre de tercera 
persona, han transcurrido veinte afioa 
desde la fecha de la inscripción con-
tradictoria. Si ésta se hubiese practi-
cado en los últimos veinte años, podrá 
también inscribirse la propiedad a fa-
vor del arrendatario; pero en este ca-
so se notif icará, l a nueva inscripción al 
titular del asiento contradictorio o a 
C9wahr.blt6tc¡5, ai fuera conocido j comunales" son delentados. ia coii¿ide-
su domicilio, y ai no lo fuere, se h a r á i raba justa. 
Si no se había llegado en este aspecto 
a una solución era precisamente por la 
intransigencia del Gobierno, imponiendo 
a la. mayor ía republ cana de la Cámara 
un criterio que ésta no compartía. Agre-
gó que en la ses;ón del miércoles pasa-
do, en la que se dejó en libertad a los 
representantes de la mayor ía en la Co-
misión de Agricultura para que elabo-
rasen una solución referente al proble-
ma planteado, todos loe diputados re-
publicanos y socialistas en la Corui-
s'ón, y muy significativamente estos úl-
timos, se apresuraron a significar su 
conformidad por las soluciones propues-
tas por la minoría radical, que son las 
que en definitiva han prevalecido. Mani-
festó además que las dos cuestiones fun-
d;.;mentales de la desapar"ción del censo 
y la perita-vón contradictoria ha queda-
do demostrado qu^ no tenían más opo-
sición que la de1 ministro de Agricultu-
ra y la del presidente del Consejo. Tam-
bién dijo que este reconoc miento del 
error del Gobierno ha llegado hasta la 
evidencia, pues sus representantes se 
aprestan a rectificar e] artículo 7, que 
fué aprobado con los únicos votos en 
contra de la minoría radical. Hay, pues, 
dos vencidos: e] Gobierno y los agra-
rios. 
Es un ciempiés, según el 
señor Casanueva 
El señor Casanueva comentaba en 
los pasillos que el artículo 17, tal como 
ha quedado redactado, es un verdadero 
ciempiés, que no satisface a nadie, por-
que no responde a ninguna concepción. 
Ahora bien, habiéndose aceptado 1 a s 
dos propuestas de la minoría agraria, 
es decir, que no hubiese censo y sí pe-
ritación contradictoria, ellos no tenían 
por qué mantener una postura intran-
sigente. 
Los periodistas le dijeron que, según 
el señor Guerra del Río, había dos ven-
cidos: el Gobierno y los agrarios. 
El señor Casanueva, déspués de ha-
cer un gesto de extrafiéza, dijo: 
—Mal pueden haber triunfado los ra-
dicales, cuando el señor Guerra del Río 
asistió por primera vez a la Comisión 
de Agricultura el lunes pasado. Yo no 
me considero vencedor, pero tampoco 
me creo vencido. 
-—El subsecretario de la Presidencia, 
señor Ramos, que se hallaba presente, 
objetó: 
—No ha habido vencedores ni ven-
cidos. En todo caso, vencidos han sido 
los intransigentes. 
E] señór Casanueva añadió que, con 
relación a la ley de Bienes comunales, 
no tenía nada que objetar en principio, 
que la había leído muy por encima, 
porque bastante había tenido con la de 
Arreadajnientos; pero q u e estimaba 
que, por tratarse de una ley de fondo 
moral y porque muchos do los bienes 
tos catalanes. Esto es intolerable. 
Yo no soy hacendista, ni j a m á s estu-
dié profundamente estas cuestiones, pe-
ro creo, al expresarme asi. que cumplo 
con uña obligación de ética política. La 
pugna entre el ministro de Hacienda y 
la Generalidad revela el carác ter enér-
gico de nuestro ministro. Cata luña quie-
las cinco y media, para tratar del asun-
to del señor March. 
La reorganización de la 
Guardia civil 
Por orden del Ministerio de la Go-
r e " d i ¡ ¿ o n e 7 d e u n o 7 í ¿ 4 ^ r d e los^que berfación. la «Gaceta> de ayer publi-
puede disponer, y esto es perjudicar a ca,la5 norTnas a ^ ha de ajustarse la 
los intereses generales. Todo aquello quel W}IC!ÍCI™ ^ 1 decreto del 28 de julio 
en demasía se conceda a la región au-l"!1™0' en el ^ se disPonía la orga-
tónoma de Cata luña será en perjuicio n!zación de la* Zonas, Tercios, Coman-
de las demás regiones que puedan cons-
tituirse en su día. Si quiere disponerse 
de los votos de Cataluña, dígase fran-
camente, pero que no se engañe a las 
demás regiones con cuestiones técni-
cas, que es la capa con que ae cubre 
una vergonzosa actuación de una mino-
ría que coacciona constantemente, va-
liéndose de su posición parlamentaria." 
El conflicto de la Siderúrgica 
Los diputados señores Al tabás y Just 
visitaron ayer mañana en la Presiden-
cia al ministro de Obras públicas y al 
de Hacienda, acompañados de una Co-
misión de obreros del puerto de Sa-
gunto, para encarecerles nuevamente 
la concesión del crédito de siete millo-
nes y medio de pesetas en que se esti-
ma el importe de 10.000 toneladas de 
carril, accesorios y colocación del mis-
mo. Todo este material habrá de ser 
construido en la Siderúrgica del Medi-
terráneo, en Sagunto, y absorbería el 
trabajo de 1.900 obreros, hoy despedi-
dos, que es tar ían colocados durante 
cuatro meses. Por la tarde se entre-
vistaron con el jefe del Gobierno. 
dancias y Lineas dél Instituto de la 
Guardia civil y de los servicios de di-
chas unidades. 
Reconocimiento de emigrantes 
En la «Gaceta» de ayer se publica una 
orden del Ministerio de la Gobernación 
en la que se ordena que en el recono-
cimiento sanitario antes del embarque/ 
de emigrados se atienda, con especial 
cuidado, al examen del aparato respi-
ratorio. A los emigrantes se les entre-
g a r á una hoja en la que conste el esta-
do sanitario del pulmón, lo cual se ha-
rá constar en la cartilla sanitaria, y 
a bordo de los buques se tomarán las 
medidas necesarias con los emigrantes 
enfermos. La autoridad del puerto com-
probará que todos los emigrantes lle-
ven su cartilla sanitaria. En la misma 
orden se disponen las medidas que ha' 
brán de tomarse al desembarcar los-
emigrantes en pueblo español. 
Informes sanitarios por 
T. S. H. ' 
E l nvnisterio de la Gobernación pu-
El señor J u s t ' m a n í f e s t ó a ToT perio-1 bljca en la "Gaceta" de ayer una orden 
distas que en la conferencia con el se-
ñor Azaña, éste le hizo saber que se 
había tratado ampliamente en Consejo 
de la cuestión gravís ima de la Siderúr-
gica del Mediterráneo, y que después 
de amplia discusión sobre el particu-
lar se había acordado en principio con-
ceder el crédito de siete millones de 
pesetas. 
—Esta tarde—continuó diciendo el 
señor Just—nos entrevistaremos en la 
Cámara con el señor Víñualés la re-
presentación obrera y los diputados que 
la acompañamos, para convenir la for-
ma en que habrá de satisfacerse el cré-
dito acordado, teniendo en cuenta que 
la Compañía ha confesado que carecía 
de recursos para la obtención de pr i -
meras rpaterias. 
De insistir la Compañía en su acti-
tud, los diputados valencianos Incita-
rán al Gobierno a que se incaute de las 
fábricas. 
Por la tarde hubo una reunión en el 
Congreso, de los diputados valencianos 
con los miembros de la Comisión. A la 
reunión asistió el señor Landeta, repre-
sentante de la Empresa, quien se mos-
t ró propicio a aceptar la propuesta del 
Gobierno. E l señor Landeta manifestó 
nue defenderá este punto de vista en el i 
Consejo que la Siderúrgica ha de ce-' 
labrar el martes en Bilbao. 
Por su parte, los comisionados de 
Sñgunto se c-m^-ornotícron a reouerir 
al miiíistro de Hadada para que pre-
sente lo antes posible el proyecto de 
en la que se dispone que a part ir del 15 
de este mes de septiembre las autor-
dades sanitarias de los puertos de Ali-
cante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Carta-
gena, Coruña, Gijón. Huelva, Las Pal-
mas, Málaga, Palma de Mallorca, San-
tander. Santa Cruz de Tenerife, Sevilla. 
Valencia y Vigo admit i rán la informa-
ción sanitaria procedente de los buques 
y enviada por T. S. H . 
A la vista de la referida inform&ci60 
dichas autoridades sanitarias adeptaráo 
cuantas medidas juzguen conven'ientes 
para el rápido despacho del buque y P** 
ra el régimen sanitario que imponer. 
Las estaciones civiles españolas de 
T. S. H . del Estado español admitirán 
y cursarán con carác ter de urgencia es-
tos telegramas, y los buques escogerán 
para comunicarlos aquellas que por su 
proximidad al puerto o por otras razo-
nes les conviniere. 
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Unos helados deliciosos, desconocidos en 
Madrid. U n a refrigeración verdadera»-
mente maravillosa. Una buena orquest» 
y el mejor cocinero de Madrid, encofl-
t ra rá en el Café Mar ía Cristina. 
~— •—""j? 
Los autonomistas gallego* 
SANTIAGO, 1.—El Comité central 
de la au tonomía ha hecho un llamamie0* 
to a los agricultores, marineros y obre-
dos para que emitan sus votos ê  61 
plebiscito que se ha de celebrar el pró-
ximo día 17, 
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PRESIDENTE DEL TRIH 
oe u m m 
EL E l lunes, huelga general minera en Asturias f i g u r a s d e a c t u a l i d a d Ha sido aplazada la toma de posesión del Sr. Selvas 
Así como los vocales parlamenta-
rios, ya elegidos, v los voca-
les natos 
L E S DARA POSESION E L J E F E 
D E L GOBIERNO 
El acto se celebrará en el Pala-
cio de Justicia 
Han fracasado las conversaciones entre las empresas y el 
Sindicato minero. L a Comisión interministerial reconoce que 
las empresas trabajan a pérdida. La actuación pasiva del 
Gobierno ha empeorado el conflicto 
EN SANTANDER HA EMPEZADO LA HUELGA DEL PUERTO 
OVIEDO, 1.—En la reunión que, bajo 
la presidencia del gobernador, acaban 
de celebrar en el Gobierno civil los re-
presentantes de las Empresas hulleras 
y los del Sindicato minero, afecto a la 
U. G. T., no se consiguió llegar a un 
acuerdo y, en consecuencia, la huelga 
Hoy al mediodía se ver ficará la cors- general en las minas comenzará el pró-
titución provisional del Tribunal de Ga-¡ximo lunes. 
rantias. Tomarán posesión de sus lar- Los obreros insistieron en su petición 
gos el presidente señor Albornoz; los ya conocida, esto es, que las empresas 
vocales parlamentarics, señoras Abad destinen 60 céntimos por tonelada para 
Conde (radical), y Sánchez Gallegce (so- pago de jubilaciones y subsidios, pero 
c alista), y los vocales natos, que son efl las Empresas no pueden acceder a esta 
presidente del Consejo de Estado, señor!petición, puesto que vienen produciendo 
Martínez Aragón, y el presidente del 
Tribunal de Cuentas, señor Gómez 
Chaix. También se poeesionarán los vo-
cales suplentes, señores Peñalba y Fer-
nández Castillejce. Les da rá posesión el 
jefe del Gobierno, y el acto se celebrará 
en el Palacio de Justicia. 
E l Tribunal así constituido es el que 
ha de recib'r las actas de las elecciones 
que se celebren mañana en los 9.500 
Ayuntamientos, para loe 15 vocales re-
gionales. Otros cuatro vocales han de 
con tanta pérdida que, como reconoció 
la Comisión interministerial nombrada 
en el mes de febrero para estudiar la 
solución definitiva del problema hullero, 
para compensar el déficit entre el pre-
cio de coste y el de venta, necesitan que 
se les autorice para elevar el precio en 
más de cinco pesetas. 
Según la fórmula que sirvió para dar 
por terminada la huelga de febrero, esos 
60 céntimos por tonedada habían de sa-
lir de un anticipo reintegrable que el 
ser elegidos por las Facultades de De- Banco de Crédito Industrial debía con-
recho, y dos por los Colegios de Aboga- ceder a las Empresas, a razón de un 
tanto por tonelada que se produjera du-
rante tres meses, al cabo de los cua-
les, las Empresas serían autorizadas pa-
ra elevar el precio de venta en la cuan-
tía conveniente, si la Comisión intermi-
nisterial afirmaba esta necesidad. Pero 
ni esta medida de elevación del precio 
ni las demás, propuestas por la Comisión 
interministerial han sido puestas en 
prác t ica por el Gobierno, que ha man-
tenido su actitud pasiva ante el pro-
blema hullero. 
Todo esto les consta a los dirigentes 
obreros, pero como al Sindicato minero 
no le conviene declarar la huelga con-
tra el Gobierno, en el que hay tres mi-
nistros socialistas, culpan de ello a las 
dos. 
E l Tr.'bunal, compuesto de un presi-
dente y 25 vocales, quedará constituido 
definitivamente después del día 10 del 
actual, fecha en que se celebrarán las 
elecciones para vocales en las Universi-
dades y Colegies de Abogad ce. 
Manifiesto de los agrarios 
SALAMANCA, 1.—Reina gran entu-
siasmo por la candidatura agraria pre-
sentada para el Tribunal de Garant ías . 
Se está realizando una intensa propa-
ganda. Los diputados agrarios señorea 
Cid, Clairac, Casanueva y Gil Robles 
han publicado un manifiesto, en nom-
bre de las organizaciones derechistas, en i^C '1" ' ' t'wv-""'""*0< v—t"*" w"v' * iCW 
1 _ „ , , m 1. 1 J ' Empresas, las cuales lo han hecho cons-
el que exponen como al Tribunal de Ga- tar así en la reunión de esta tarde Co. 
rantias se llevaran cuestiones de dere-lmo los repreSentantes del Sindicato in-
sís t ieran en su petición, no fué posible 
cho y problemas fundamentales que 
afectan a la espiritualidad e intereses 
materiales de los pueblos, así como la 
revisión de las leyes injustas, que tan 
graves daños han acarreado a la patria 
La candidatura propuesta la inte-
gran, para vocal propietario, don Fran-
cisco Alcón Robles, ex magistrado del 
Tribunal Supremo, que goza de máximo 
prestigio en #3U carrera, de la que se se-
paró voluntariamente, y para vocal su-
plente don Vicente Tomé Prieto, cono-
cido agricultor. 
Esta candidatura es el resultado de 
una entrevista que en Zamora celebra-
ron los elementos derechistas de la re-
gión leonesa, salmantina y zamorana. 
Optimismo en León 
LEON, 1.—Reina optimismo con res-
pecto a las elecciones del próximo do-
mingo para candidatos al Tribunal de 
Garan t í a s . E l diario republicano-socia-
lista se lamenta de la división que exis-
te entre las izquierdas, y comenta la 
unión con que acuden las derechas a la 
elección. 
En Palma de Mallorca 
P A L M A D E MALLORCA, 1.—Por las 
noticias que se reciben de los pueblos, 
se da por descontado el triunfo, pot 
gran mayoría , de la candidatura de don 
Juan March y don José Sampol, presen-
tada por los elementos republicanos del 
centro y las derechas. 
En Valencia 
V A L E N C I A , 1.—El partido republica-
no conservador autónomo, disidente del 
partido maurista, ha acordado dejar en 
libertad a sus representantes en los 
Ayuntamientos, para que en la elección 
de vocales para el Tribunal de Garan-
t ías voten al candidato que estimen 
oportuno. 
E l partido liberal demócra ta presen-
ta a don Femando Gasset, como vocal 
propietario, y a don Rafael Blasco, co-
mo suplente. 
Agravación del Arzobispo 
de Santiago 
Ayerr se le administró la Extre-
maunción 
llegar a un acuerdo. 
E l Sindicato fia publicado una nota en 
la que ordena a los obreros que mañana 
al salir del trabajo saquen todas las 
herramientas y ha autorizado tan sólo 
los trabajos de achique de agua y el 
servicio de ventilación. 
Huelga en un ferrocarril 
OVIEDO, í . — Vuelven a estar en 
huelga todos los obreros que trabajan 
en la construcción del ferrocarril Ujo-
Collanzo. 
Contra la libertad de trabajo 
OVIEDO, 1.—Los obreros de la esco-
llera del puerto de Navia se han decla-
rado hoy en huelga para protestar de la 
admisión de varios obreros, no pertene-
cientes a su Sindicato. E l gobernador 
ha manifestado al contratista que tie-
nen un plazo de veinticuatro horas para 
reintegrarse al trabajo, y una vez pa 
sado ese plazo, el contratista quedará 
en libertad para contratar otros obre-
ros. 
Quejas contra los sindicalistas 
OVIEDO, 1.—Los obreros de Candás 
afectos a la U . G. T,, han anunciado que 
vendrán el domingo en manifestación a 
Oviedo, con objeto de pedir a las auto- secretario, M. Berdejo. 
ridadea protección contra los de la 
C. N . T., que, según dicen, los persiguen 
constantemente. 
Huelga en el puerto 
S ANTANDER, 1.—Esta m a ñ a n a se 
ha declarado la huelga de obreros des-
cargadores del puerto. Desde las prime-
ras horas de la mañana grupos de obre-
ros recorrieron la zona mar í t ima para 
que la orden de paro fuera secundada. 
Durante todo el día no se registraron, 
incidentes. 
La paralización en el puerto fué ab-
soluta y varios buques tuvieron que ha-
cerse a la mar sin poder descargar sus 
cargamentos. Entre los que se han en-
contrado en estas condiciones figura un 
t ransa t lán t ico que, procedente de Cen-
tro América t ra ía para este puerto 
1.500 sacos de café y azúcar con desti-
no a varios comerciantes del Norte de 
España. Otros buques continúan atraca-
dos en espera de que se reanude el tra-
bajo. E l gobernador reunió en su des-
pacho a representaciones de consignata-
rios y patronos, sin que se pudiese lle-
gar a un acuerdo.1 
Recurso resuelto 
GIJON, 1.—La Dirección general del 
Trabajo ha resuelto el recurso ínter-, 
puesto por las Juntas de obras de los 
puertos de Gijón, Avilés y San Este-
ban de Pravia, contra el acuerdo del 
Jurado mixto a favor de la Junta g i -
jonesa. Esta ha sido obligada a pagar 
a todo su personal una paga extraordi-
naria correspondiente al año 1931. 
Medidas para evitar el cierre 
CADIZ, 1.—Ayer tarde se reunió la 
Unión Patronal Gaditana para tratar 
de la grave situación que se crearía 
si se cerrasen los talleres de Construc-
ciones Aeronáuticas . Se tomó el acuer-
do de constituirse en sesión permanen-
te para realizar las gestiones debidas 
con objeto de evitar los enormes per-
juicios que tal decisión causaría . 
Posible huelga de camareros 
Las dificultades se acentúan para él en su nuevo cargo. Los pe-
riódicos extremistas le combaten por aceptar un nombramiento 
del Poder central. Gestiones intensas para unir todos los grupos 
de la Esquerra. Continúa el conflicto de Sabadell para conse-
guir la jornada de siete horas 
P A R E C E Q U E E L E X C O N S E J E R O SEÑOR L L U H I S E R A V O C A L 
D E L T R I B U N A L D E G A R A N T I A S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Se van acumulan-
do dificultades para obstruir la labor 
del nuevo gobernador general y comisa-
Iria de Orden público de Cataluña. La 
situación en que el señor Selvas va a 
encontrar Barcelona hace poco envidia-
bles los cargos que ha de desempeñar. 
mo estén constituidos los campamentos 
de concentración necesarios para apli-
car la ley de Vagos; 
En Sabadell, el grupo de "Los Trein-
ta" mantiene un conflicto en las fábri-
cas de tejidos, de difícil arreglo. Siguen 
los extranjeros indeseables pululando 
por toda la ciudad. Cunde el disgusto 
entre la Policía, y aun entre gran par-
te de los ciudadanos, ante el peligro que 
¡Ya los periódicos catalanistas han em- Representa el que ingresen en el Cuer-
CADIZ, 1.—Esta tarde el gobernador 
reunió en su despacho al presidente de 
la Sociedad de Camareros y al empre-
sario de la Piscina, cuyo personal se 
declaró ayer en huelga. El empresario 
aceptó una fórmula propuesta por el 
gobernador, y la representación obrera 
prometió consultar a las respectivas So-
ciedades. Se teme que de no llegar a un 
arreglo, el próximo lunes se declaran en 




Ayuntamiento de Madrid 
SECRETARIA 
El día 9 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial 
la subasta para contratar las obras de 
reforma y recalzo de la casa número 12 
de la calle de Rafael Calvo. Precio tipo: 
33.517,44 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables de diez a una en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaria, 
presentándose las proposiciones en el re-
ferido Negociado y en las Tenencias de 
Alcaldía de los distritos Inclusa y La-
tina. 
Madrid, 2 de septiembre de 1933.—El 
SANTIAGO, 1.—A causa de haberse 
agravado en su enfermedad el señor 
Arzobispo, hoy se le adminis t ró la San-
ta Extremaunción. El paciente conser-
va la plena lucidez-de sus facultades. 
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ACEITE RADICO 
L A T O J A 
Baños de sol. Masajes. Sport». 
Dejan olvidadas en un bar 
cincuenta mil pesetas 
Al camarero que las devuelve le 
gratifican con cinco 
SANTANDER, 1. — Unos empleados 
de Una fábrica que habían ido a cobrar 
50.000 pesetas para el pa-/ de jorna-
les entraron en un bar p a r á tomar el 
aperitivo. A l terminar tomaron un "au-
to" y regresaron al pueblo, dejándose 
olvidado el paquete de billetes, que fué 
recogido por el camarero Emilio Vicen-
te, quien se lo entregó al dueño del es-
tablecimiento, Paulino Terón. 
Poco después los empleados regresa-
ron alarmadisimos por la falta del di-
nero, y al serles entregado por el due-
ño del bar gratificaron al camarero con 
cinco pesetas. 
LA fISTA DE LA CAUSA CONTRA EL 
SEÑOR GOICOECHEA 
GIJON, 1.—Para el día 19 de este 
mes se ha señalado la vista de la cau-
sa seguida por el Juzgado del distrito 
de Oriente contra don Gonzalo Merás y 
Navia Oso rio, don Cirilo Tomos Lafit te, 
don Antonio Goicoechea y don Fernan-
do Suárez de Tángil , conde de Vallella-
no, acusados de desacato e injurias en 
un mit in de Acción Popular que el pa-
sado año se celebró en los Campos Elí-
seos. La vista de la causa fué suspen-
dida ya en otra ocasión por enfermedad 
de uno de los procesados. 
Directivos socialistas que 
no admiten censuras 
Las elecciones de Andorra 
José Iturbi, pianista español, que ha dirigido la Orquesta Sinfónica 
de Nueva York, en el estadio de Lewinson, ante 10.000 especta-
dores, con un éxito extraordinario 
Como pianista, la figura de Iturbi es de sobra conocida para que se 
haga precisa la presentación. Discípulo de Malats, en España, y de Wan-
da Landowska, en Francia, el pianista valencjano ha escuchado siempre 
entusiastas ovaciones en cuantos conciertos de piano ha interpretado. 
Pero esta figura, que cada día se agiganta, se nos ofrece ahora como 
director de orquesta y—tal dice un periódico norteamericano—como 
émulo de Toscanini... Días antes estuvo en Méjico, donde dirigió la 
Orquesta Filarmónica de Nueva York, interR-etando la Novena Sinfo-
nía, con la que obtuvo un verdadero éxito. Iturbi empezó su carrera 
como músico en un café de Ginebra. 
prendido una fuerte campaña contra él, 
por el hecho de aceptar cargos en re-
presentación del Gobierno central. Los 
obreros metalúrgicos persisten en su 
propósito de plantear la huelga gene-
ral del ramo. Ya han comenzado las l u -
chas entre Jos anarquistas de la F. A . L 
y los anarquistas del grupo de "Los 
Treinta"; unos y otros parecen dispues-
tos a disputarse su hegemonía, incluso 
a. tiros, resucitando los famosos tiem-
pos de la lucha entre el Sindicato Libre 
y el Sindicato Unico. Los comunistas 
del Bloque Obrero y Campesino, que lle-
vaban varios meses de inacción, comien-
zan a agitarse en la provincia de Ge-
rona, donde es tán realizando una labor 
muy activa en contra de la Esquerra. 
Los "escamots" siguen mostrando una 
actividad separatista en extremo agre-
siva, lo cual const i tui rá un serio com-
promiso para el gobernador general de 
Cataluña, que, en nombre del Gobierno 
de la República, se verá obligado a no 
tolerarlo. 
Por su parte, los aparceros persisten 
en incumplir todos sus compromisos y 
contratos y todas las leyes, incluso las 
del Parlamento catalán, y es muy pro-
bable que, con motivo de la vendimia, 
se ponga de relieve que, en realidad, ni 
propietarios ni " rabassa í res" acatan ta-
les leyes. El Instituto Agrícola Cata lán 
de San Isidro denuncia a diario desma-
nes en el campo e incendios de bosques 
y fincas. Los obreros sin trabajo pro-
yectan hacerse detener tan pronto co-
Dimisión del alcalde y los Nuevas fincas incendiadas 
concejales sevillanos 
El próximo lunes, como protesta 
por la falta de ayuda del Gobierno 
L a situación financiera del Ayun-
tamiento es insostenible 
OVIEDO, 1.—La Junta directiva de la 
Sociedad de Socorros Mutuos de los 
obreros del ferrocarril de Langreo, en 
la que predomina el elemento socialis-
ta, ha dirigido a los afiliados a la mis-
ma una nota en la que propone una re-
forma del Reglamento, disponiendo quo 
todo asociado que censure a algún 
miembro de la Junta directiva, antes 
de hacer buena su causa, se rá multado 
con diez pesetas la primera vez, vein-
ticinco la segunda y con la expulsión la 
tercera. Esto intento ha producido uná 
Atropellado y muerto por 
un automóvil 
En la calle de Carranza, esquina a la 
Glorieta de Bilbao, el automóvil 25.623 
atrepelló a Mariano Pazos Peláez, de 
sesenta y dos años, domiciliado en la 
calle de Meléndez Valdés, número 27. 
Conducido el lesionado ráp idamente a 
la Casa de Socorro del d str i to de Cham-
berí, los médicos de guardia no le pres-
taron asistenc a facultativa, pues al in-
gresar en el benéñeo establecimiento 
había fallecido. 
E l conductor fué detenido y conducido 
al Juzgado de guardia. 
Muerto en riña 
Antonio Vallejo Berenguer, de cua-
renta y »eis añc«. con domicilio «n el 
barrio de Uscra, sostuvo ayer tarde una 
riña con Narciso Var taño Moreno, de 
veintiocho, que vive en la calle del Ge-
neral Marvá, número 9. Ambos se aco-
metieron a navajazos y Antonio resultó 
gravemente herido de una puñalada. 
Después de practicarle la primera cura 
en la Casa de Socorro de la Inclusa fué 
trasladado al Equipo Quirúrgico, donde 
falleció sin que pudiera ser interrogado 
por el juez de guardia. 
Narciso resultó también herido, de ca-
rác te r leve. 
Triunfan en ellas diecisiete partida-
rios de los copríncipes y seis 
contrarios 
BARCELONA, 1.—Todos los diarios 
de Barcelona publ can extensas informa-
ciones de la elección de Andorra, y to-
dos, según su tendencia, adjudican la 
votación a quien les conviene. Estas in -
formaciones contrad etorias obedecen a 
que alguno de los candidatos triunfan-
tes no está bien definido. Todos quieren 
depender de los copríncipes, pero mien-
tras los "jóvenes" acatan sin reserva© 
su autoridad, los "viejos" l imitan sus 
atribuciones. Obedece también a que 
muchos creen que los "jóvenes" son ene-
migos de loe copríncipes, cuando ocurre 
todo lo contrario. 
E l Consejo rebelde, que fué destituido, 
estaba apoyado por los "viejos", y han 
obtenido una notor ia minoría. 
Los datos exactos son: partidarios d* 
los copríncipes, 17; contrarios, 6, con un 
empate para otro puesto. Los amigos 
de los copríncipes tienen, pues, mayo-
ría absoluta dentro del Consejo, y los 
eindicos rebeldes, apoyados por los "vie-
jos", y entre los que figuraba Roque Pa-
llarás, a pesar de su influencia, han sali-
do derrotados. 
Contra un diputado socialista 
SEVILLA, 1.—Esta mañana se re-
unieron con el alcalde los concejales de 
la Conjunción republicano-socialista pa-
ra tratar de la conducta que debe se-
guirse, después del fracaso de las ges-
tiones realizadas en Madrid. A las do-
ce se amplió la reunión, con asistencia 
de los concejales de todas las minorías ; 
estuvieron deliberando largo rato. 
Por la tarde, a las seis, se reunió el 
señor Labandera con los diputados a 
Cortes por Sevilla y por los pueblos de 
la provincia; esta reunión tuvo carác-
ter privado. Según parece, el alcalde 
expuso a los parlamentarios sevillanos 
el acuerdo adoptado en la reunión de la 
mañana por los elementos que integran 
la Corporación, de no presentar por el 
momento ninguna dimisión hasta tan-
to que los diputados realicen en Madrid 
nuevas gestiones, ya en el Parlamento, 
ya cerca del Gobierno. Contra esta ac-
ti tud pro tes tó el diputado señor Bravo 
Ferrer, el cual la estimó, indigna, y co-
mo una burla a la opinión pública. 
La intervención del señor Bravo Fe-
rrer hizo que la reunión que posterior-
mente se celebró con los representantes 
de las entidades que acompañaron al 
alcalde en su viaje a Madrid tuviera 
carác te r público, y que en ella anuncia-
ra el señor Labandera su propósito de 
dimitir . 
El alcalde dió amplia cuenta de las 
en Ciudad Real 
Pasa a la cárcel el alcalde de Mon-
tejaque, presunto incendiario 
CIUDAD REAL, 1.—En la finca "La 
Gargantilla", del término de Almadene-
jos, se quemaron a causa de un incen-
dio seis hectáreas de monte y 500 al-
cornoques; las pérdidas importan cua-
tro m i l pesetas. 
También ardió la finca "Las Chime-
neas", en el pueblo de La Solana, tér-
mino . de Alhambra. Se quemaron no-
venta fanegas de monte bajo y las en-
cinas. Las pérdidas ascienden á dos mil 
pesetas. Estos incendios han sido inten-
cionados, y la Guardia civil busca a los 
autores del siniestro. 
Arde una era 
po los "escamots", y ello llega hasta el 
punto de que el periódico "L'Opinió" 
dedique su editorial a sostener la tesis 
de que los hombres que formen parte de 
la Policía han de ser forzosamente apo-
líticos, puntualizando que sea inexora-
blemente excluido todo individuo perte-
neciente a organizaciones políticas. 
La inmoralidad y la pornografía lle-
gan a un desenfreno tal, que en los tea-
truchos del Paralelo el público, embru-
tecido, silba, abuchea, insulta y hasta 
golpea a las desgraciadas "artistas" 
que no acceden a propasar los límites 
de un descoco repugnante. Ello no es, 
en realidad, sorpresa en un país en el 
que nada menos que el consejero de 
Cultura, señor Gassol, se presenta como 
dramaturgo, estrenando la traducción 
de una obra lamentable, de ambiente re-
pulsivo, sin más méri to que acuciar la 
malsana curiosidad de gentes incultas 
de la más baja estofa. Aunque, en ho-
nor del pueblo barcelonés, se ha de ha-
cer constar que, desde el día de su es-
treno, tal engendro se representa a tea-
tro vacío. 
Desolador es el panorama que ofre-
ce Cata luña a la llegada del goberna-. 
dor general. Apenas queda un aspecto 
de la vida política y social que no apa-
rezca envenenado. Pero el primer tra-
bajo que habrá de llevar a cabo será el 
volver por el prestigio de la autoridad, 
harto maltrecha después de tantos me-
ses de claudicaciones y de miedo.—AN-
GULO 
Se demora la toma de poses ión^ 
del señor Selvas 
BARCELONA, 1.—El gobernador ha 
manifestado que estaba acordado der 
m a ñ a n a posesión del cargo de goberna-
dor al señor Selvas; pero como el de-
creto no había aparecido hasta hoy y 
por otra parte se ha aplazado la cere-
monia, el acto se celebrará el lunes pró-
ximo a mediodía. La toma de posesión 
tendrá mayor solemnidad que en otras 
ocasiones, por tratarse del traspaso del 
Gobierno civil a la Generalidad. 
Lluhí al Tribunal de Garantías 
GRANADA, 1.—En la era de la Huer-
t a del Sello, sita en el camino de Pur-
chil, se declaró un violento incendio que 
destruyó 40 fanegas de. trigo y 200 arro-
bas de paja. 
Los bomberos dominaron el fuego des-
pués de varias horas de trabajo. El si-
niestro se cree intencionado, pues éste 
ocurrió mientras dormía el guarda en 
una finca que ya en otra ocasión fué 
incendiada, al parecer, intencionada-
'mente. 
E! alcalde de Montejaque, 
a la cárcel 
BARCELONA, 1.—El domingo se re-
u n r á el Parlamento ca ta lán para elegir 
los representantes de Cataluña en el 
Tribunal de Garant ías . El puesto de vo-
cal se ha ofrecido al señor Lluhí. del 
grupo de "L'Opinió". La mayor ía de la 
Esquerra tiene la consigna de votarle. 
U n periódico hace notar que aunque 
el cargo ee tentador por las 36.000 pese-
tas de sueldo, el señor Lluhi dijo en una 
ocasión que no admit i r ía ningún cargo 
como no volviesen a reintegrarse al Go-
bierno de la Generalidad los cuatro com-
pañeros que dimitieron cuando la cr i -
sis que produjo la escisión del grupo de 
"L'Opinió". 
Algunos diputados se proponen inter-
pelar al Gob ernó de la Generalidad por 
el hecho de que »e nombre vocal para 
el Tribunal de Garant ías , siendo así que 
el mismo Gobierno dijo que Cata luña no 
debía recurrir a ese Tribunal. 
Armonía en la Esquerra 
Homenaje a los Sáldanos 
del Paseo de Extremadura 
Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, despedidos con un 
banquete por los mineros 
Mañana domingo, día 3, tendrá l u -
gar en el Colegio Salesiano de San M i -
guel Arcángel, en el paseo de Extre-
madura, un acto de homenaje, organi-
zado por la Asociación de Padres de 
Familia, a f in de agradecer a los sa-
lesianos, en el momento de su partida, 
sus meritorios esfuerzos por la educa-
ción de los pequeños. 
El acto se celebrará a las once de la 
mañana. 
Otro homenaje 
BARCELONA, 1.—Se ha dirigido un 
telegrama al presidente de la Repúbli-
ca francesa, que dice: "Los andorranos 
adictos a los copríncipes protestan enér-
gicamente intervención del diputado por 
los Pirineos orientales, M. Rouge, en 
asuntos políticos andorranos, excitando 
ánimos contra proceder vuestro digno 
rep resen tante." 
Dicho diputado francés es socialista, 
y dijo que su viaje obedecía solamente a 
su deseo de enterarse de lo que ocurría 
para interpelar a l Gobierno francés. 
Mañana, reunión del Consejo 
1. 
CAPITALISTAS ileai° 
BARCELONA, 1.—Después de las 
elecciones, se t ras ladó a la Seo de Ur-
gel el jefe de los gendarmes. Mañana 
se reuni rá en Andorra la Vieja el Con-
sejo para convocar la Junta de consti-
tución del nuevo Consejo general. 
El delegado especia! 
BARCELONA, í .—Ha llegado esta 
tarde, procedente de la Seo de Urgel. 
el delegado del ministerio de Estado es-
pañol, señor Buhigas. que marchó in-
mediatamente a Madrid. 
• I 1 • S • 3 B S E I S E N I Z A 
MALAGA, 1.—Ha sido trasladado a 
la cárcel el alcalde de Montejaque," pre-
sunto autor de un important ís imo in-
cendio de montes, al que se le supone 
,en relación con elementos anorcosindi-
f n r m r n n / ^ f ^ n ? . . 1 v - ? , l a ! calistas. El detenido ha quedado a dis-
l l * ¿ n ^ r T í vT ó ^ P 1 ! ^ 0 1 3 5 : Posición del Juzgado de Ronda. Se acen-
™™f f l™ L i c i o s de culpabilidad del 
t í * ? ^ ^ f guarda forestal de los montes incen-
f o r l ^ n t ^ S T t e ^ ^ v T ^ ^ ^ ^ ^ 
ñuales n i siquiera tuvo la atención de 
invitarla a que se sentara. - " • I 
Habló de la situación de la Hacienda 
municipal, insostenible de todo punto. M A L A G A , 1.—Aunque en los Centros 
y expuso que otras poblaciones han con- oficiales se niega, se sabe que, con mo-
seguido auxilios superiores a los solici- tivo de los i ^ e n d í o s de campos en el 
tados por Sevilla. pueblo de Yunquera y su demarcación. 
Seguidamente habló el señor Bravo ha salicl0 Para dicha comarca el coro-
Ferrer, el cual dijo que debían solida-!nel de la Beneméri ta , don Ricardo Za-
rízarse todos con el alcalde y el Ayun- lanero' P?ra organizar los trabajos de 
tamiento, puso su acta a disposición del caPtura d€ los a to res de los incendios, 
señor Labandera, y agregó que es in- „ „ ^5 
dispensable la formación de un frente J • ^ J 
cejo y que secundara todos sus acuer-
dos. 
y al cual se intenta detener. 
Gestiones policíacas 
único, incluso para hacer el vacio a 
quien, prestándose a una habilidad del 
Gobierno, estuviese dispuesto a ocupar 
la Alcaldía. Después habló el diputado 
señor González Sicilia, en análogos tér-
minos. 
El 
Gestiona el gobernador 
nimes protestas entre el personal aso- 15 p0r 100 .«obre capital. Dirigir;*? a Má-¡ 
ciado 
c I o 
creado, an-
tiguo, muy acreditado con marcas intro-
ducidas en todo el mundo, aceptaría so-
cio capitalista, que aportara 250 a 300.000 
S S & U t ó t í & t & S S & T H O T E L W E S T E N D & J ' T 4 " , y euTa nuevt' no se:ríor * 0brM con 
rantizando ben ficios mín mos de 10 al _ . V 4 ̂  ^ | vería el Ayuntamiento en estos rao- t r a t ó de la construcción de las dos ca-
SE V I L L A , 1.—El gobernador civil 
interino manifestó a los periodistas que 
señor Labandera estimó que los habia recibido un aviso de Huévar dán-
diputados no deben renunciar a sus ac- íiole- cuenta de que varios obreros ha-
tas, sino laborar en Madrid por la ve- bian t ^ ^ 0 una finca fionde ejecu-
solución de las peticiones de Sevilla. Por taron faenas sin permiso del dueño. El 
último, se acordó que el alcalde y to- gobernador dió las oportunas órdenes 
dos los concejales presenten la dimisión a l alcalde para que no cobren los obre-
en el cabildo del próximo lunes, y la ros intervinieron en esos desma-
forraación de un bloque para la defensa^ nes y anunciándole el envío de fuerzas 
de la dignidad de Sevilla. I ̂  la Guardia civil . 
El gobernador propietario, s e ñ o r 
Borrón y cuenta nueva Alonso Mallol, que se encuentra en Ma-
• — .Idrid, celebró una conferencia con el go-
SEVILLA, 1.—El presidente de lalbemador interino. El señor Mallol em-
Diputación, señor Casas, ha hecho unas pleó la mañana en gestionar asuntos 
extensas manifestaciones acerca de la 1 relacionados con Sevilla. Estuvo en el 
negativa del Gobierno al auxilio solici-' Ministerio de Agricultura y en el Ins-
tado por Sevilla. Entre otras cosas d i - ¡Utu to de Reforma Agraria, donde con-
jo que se está purgando ahora la de-jferenció con el director general sobre 
bilidad sufrida al advenimiento de l a j l a concesión de créditos agrícolas a Se-
República, pues si se hubiese hecho en- villa. También conferenció con. el di-
BARCELONA, 1.—Entre los diferen-
tes grupos de la Esquerra parece que 
hay corrientes de franca armonía. Ma-
ñ a n a volverán a reunirse con Maciá los 
del grupo de "L'Opinió", y probable-
mente el diputado don Humberto To-
rres, que es quien m á s activamente tra-
baja en estas gestiones. Quedan por re-
solver aún algunos asuntos que es tán 
considerados como puntos neurálgicos 
de la discusión. 
Obras para remediar el paro 
BARCELONA, 1.—El consejero de 
Trabajo de la Generalidad ha manifes-
tado que en breve comenzarán obras 
para ir colocando a los obreros sin tra-
bajo que es tán inscritos en el fichero 
de la Generalidad. Según el censo, en 
Barcelona y su comarca había en 31 de 
agosto 15.295 obreros parados; en la 
comarca de Gerona, 239; y en la de Lé-
rida, 149. 
Una de las primeras obras que se 
emprenderán se rá la construcción de 
un "block" de viviendas baratas. E l 
presupuesto es de 2.615.522 pesetas. Se 
quiere dar trabajo a un 10 por 100 de 
los obreros inscritos en el censo, y no 
se empleará a n ingún obrero que lleve 
menos de dos años en Barcelona. 
El conflicto de Sabadell 
OVIEDO, 1.—El próximo domingo 
se • celebrará en el coto minero de 
Alien, el homenaje de despedida a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
de los Colegios de Caborana. Bustiello 
y Ujo, y de las Hermanas que regen-
taban los Colegios de Ujo, Caborana y 
Boo. 
Hay gran entusiasmo y se calculan 
en m á s de quinientas las personas que 
asistirán al banquete, que se celebrará 
en Bustieco. Por la mañana se cele-
brará una misa en la capilla de la So-
ceidad Hullera Española . 
Colegio clausurado 
ARANJUESZ, 1.—Por estar incluido 
en la ley de Congregaciones, hoy se ha 
cerrado el colegio de la Inmaculada, sito 
en la calle del Capi tán, número 9. Se 
trata de un hermoso edificio propiedad 
de la comunidad de religiosas de la Sa-
grada Familia, que, por espacio de trein-
ta años, se han dedicado a la enseñan-
za. Había clases para internas, externas 
y párvulos. Se daban clases de prime-
ra y segunda enseñanza, aparte de las 
clases especiales. En las clases de pago 
figuraban 300 alumnas y daban clases 
gratuitamente a 50 n iñas pobres. E l 
edificio será destinado para noviciado 
de la misma Orden. E l Estado, para su-
plir la enseñanza de estas religiosas, ten-
drá que instalar seis escuelas para n i -
ñas y un Instituto. 
En el Colegio de Huérfanos del Arma 
de Infanter ía se pondrán a profesoras 
seglares para todas las enseñanzas en 
sustitución de la comunidad de Santa 
Marta. 
Fallece el superior de los Jesuítas 
de Badajoz 
BADAJOZ, 1.—Ha fallecido el padre 
Francisco Meseguer, superior que fué 
de los Jesuí tas de la provincia de Ba-
dajoz. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 1.—La suscripción para 
la sobras del Pilar asciende a pesetas 
f II I 
BARCELONA, 1.—El conflicto de Sa-
badell sigue igual. Los obreros se re t i -
ran del trabajo una hora antes, y existe 
la impresión de que va a ser muy difí-
cil resolver el problema. Hoy ha habí - 4.542.655,15. 
do un incidente en el lavadero de lana 
Albalate. Como algunas obreras larda-
ran en salir, entraron los obreros y 
agredieron a las que estaban dentro, 
causando heridas en la región frontal 
a Pilar Albalate, esposa del dueño, que 
resultó con la fractura de la clavícula 
izquierda. Fué asistida en el Dispensa-
rio municipal. La Policía ha detenido, K * P o z y Mina, 11, y fil ial , . Cruz, 23. 
a los agresores. 
Las negociaciones entre patronos y 
obreros se han suspendido. 
Despidos de la F . H. A. S. A. 
A 1 0 0 P E S E T A S 
Magníficos trajes de rico estambre colo-
res sólidos, corte y confección esmeradí-
sima. Casa Seseña. Cnix. 30, esquina a 
Promenade des Anglais j mentes agobiado por tantas compromi- rreteras 
4p.4>M$fl íU Correos u^mero 23. ' Orilla del mar. Precios moderados, sos. Añadió que está al lado del Con-, lie inferior del Guadalquivir. 
BARCELONA. l . - L a F. H . A . S. A . . . 
que se llevan a cabo en el v |ha despedido a los obreros que traba- ere- oue 
Jaban en svs obras, pero el lunea re-1 tiempo 
anudará los tratos con los obreros, a 
petición de éstos. Las gestiones se lle-
van a cabo con delegados del Sindica-
to Unico, pero no como tales delega-
dos, sino simplemente como obreros. Se 
el confiieto d u r a r-á algúa 
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Se aprobó el traspaso de los servicios de Trabajo a la Genera-
lidad. Una Comisión para tratar del problema monetario con la 
Argentina. Ha sido nombrada la representación de España en 
la Sociedad de las Naciones 
A las once y media se reunió el Con-
sejo de ministros en la Presidencia. La 
reunión ministerial terminó a las dos y 
cuarto de la tarde. 
A la salida se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Decreto implantando el 
acuerdo de la Comisión mixta para 
transferir a la Generalidad de Cataluña 
los servicios de Trabajo. 
Estado.—El Consejo, a propuesta del 
ministro de Estado, designó la Comisión 
que ha de representar a España en la 
Asamblea de la Sociedad de las Nacio-
nes, que comenzará sus tareas el 25 de 
septiembre. E l Consejo deliberó sobre ía 
situación de nuestra política comercial 
con Argentina y sobre la cuestión de 
divisas al l í^planteada. Se ha acordado 
designar una Comisión especial para 
tratar las cuestiones existentes con la 
Comisión que a su vez nombre para 
ello la Argentina. 
Gobernación.—Decreto dictando nor-
mas para la lucha antileprosa. Idem 
promoviendo al empleo de jefe de Admi-
nistración civil de segunda clase a don 
Julio Alonso Marcos, inspector provincial 
de Sanidad de Oviedo, en vacante produ-
cida por jubilación del de Sevilla. Idem 
promoviendo al empleo de jefe de Admi-
nistración civil de tercera clase a don 
Eugenio Jimeno, inspector provincial de 
Sanidad de Navarra, en vacante produ-
cida por ascenso del de Oviedo. Idem 
promoviendo al empleo de jefe de Ad-
ministración de tercera a los efectos de 
su colocación en el Escalafón del Cuer-
po médico de Sanidad nacional a don 
José Alberto Palanca,, que se encuentra 
en situación de excedente. Idem id. a 
don Julio Fernández Fernández, director 
del Sanatorio marí t imo de Oza (Coru-
ñ a ) . Idem incluyendo la metilmorfina 
(codeína) y la etilmorfina y sus sales 
en el Convenio internacional del opio. 
Disponiendo que en representación del 
director general de Sanidad se designe 
un delegado internacior.al sanitario, per-
teneciente a la plantilla del Cuerpo mé-
dico de Sanidad nacional. Idem decla-
rando a extinguir el Cuerpo de Subde-
legados de Medicina y Farmacia y dic-
tando normas para el cumplimiento de 
los servicios encomendados a estos fun-
cionarios. Idem reorganizando los ser-
vicios de restricción de estupefacientes. 
Idem convocando la provisión de las Ins-
pecciones generales dependientes de la 
Dirección general de Sanidad con arre-
glo a las normas que se citan y anu-
lando los artículos 18 y 19 del regla-
mento del personal sanitario de 8 de 
julio de 1930. 
Instrucción pública. — Decreto apro-
bando los proyectos para construir edi-
ficios destinados a escuelas graduadas 
en La Achada (Avila) , Navalperal de 
Pinares, la Linea de la Concepción, Min-
glanilla (Cuenca), La Carolina ( Jaén) , 
Arohena (Murcia), y Arandija (Zara-
goza). Idem determinando la forma en 
'ime han de ser atendidos los gastos del 
cPátronato de la Universidad de Barce-
lona. Expediente de construcciones esco-
lares de Sevilla; adaptación del edificio 
destinado a Escuela Normal y Escuelas 
graduadas anejas en Zamora. Construc-
ción de un edificio para Escuela Nor-
mal y graduadas anejas en Santo Do-
mingo de la Calzada (Logroño). Amplia-
ción y terminación de un edificio desti-
nado a escuelas graduadas en Piedrala-
bes (Avi la) . Construcción de un edificio 
para escuela graduadas en La Linea de 
la Concepción (Cádiz), así como en Bel-
mente (Cuenca) y Borja (Zaragoza). 
Agricultura.—Decreto sobre atribucio-
nes de los órganos que integran el Ins-
t i tuto de Reforma Agraria y creando en 
él un Consejo ejecutivo permanente. 
AMPLIACION 
En el Consejo hubo un cambio de 
impresiones de carácter político. Los 
ministros se ocuparon d<» las elecciones 
de mañana para el Tribunal de Garan-
t ías . Según dijo el señor Companys, ha-
bía sido un simpde cambio de impre-
siones, pues el Gobierno no interviene 
directamente. 
También se ocuparon en el Consejo 
de la marcha parlamentaria. E l Go-
_ bierno tiene entendido que, después del 
arreglo a que se ha llegado en el ar-
tículo 17, la discusión de la ley de 
Arrendamientos te rminará en la pró-
xima semana, y se podrá i r seguida-
mente a unas breves vacaciones parla-
mentarias. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Companys si se pondría a discusión 
antes de las vacaciones el Tratado con 
Uruguay, a lo que contestó: «Esa es 
mi impresión. Creo que se discutirá 
después de terminada la ley de Arren-
damientos». 
E l ministro de Trabajo dijo a las pe-
riodistas que, como ya se dice en la No-
ta del Consejo de ministros, se han 
transferido todos los servicios de Tra-
bajo a la Generalidad; pero, con arre-
glo a lo dispuesto en el Estatuto y en 
la Constitución, el Estado se reserva la 
alta inspección de los servicios, por lo 
que, si la Generalidad no lleva a la 
prác t ica la aplicación de la legislación 
social de la República, el propio ins-
pector del ministerio de Trabajo la im-
pondrá. Añadió que a los próximos pre-
supuestos l levará la partida necesaria 
para dotar a ese inspector. 
E l traspaso efectivo de los servicios 
se h a r á dentro de unos días. E l per-
sonal del Ministerio de Trabajo, que en 
Cata luña ejerce sus funciones, podrá 
optar entre pasar al servicio de la Ge-
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C R U Z A D A A R O M A 
Ante el favor que de loa católicos es-
pañoles ha merecido su primera organi-
zación, el Patronato PRO-JERUSALEM 
prepara para el mes de septiembre su 
segunda Cruzada a Roma. 
Diez días de viaje por seis en Roma y 
visita de Génova y Pisa por 425 pesetas. 
Para inscripciones y folletos, al direc-
tor del Patronato PRO-JERUSALEM, 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Caderot. tienda d« objetos religioso», ca-
lle de Bordador**, MADREO. 
neralidad, o dejar el cargo, quedando 
en situación de excedente en el esca-
lafón y en expectación de destino. 
El ministro de Agricultura dijo al 
llegar a la Cámara que se ha consti-
tuido el Consejo ejecutivo permanente 
agrario, que es ta rá integrado por dos 
técnicos, uno agrario y otro jurídico; 
una representación de obreros, otra de 
propietarios y otra de arrendatarios, 
el director general de Reforma Agraria 
y el propio ministro. En este Consejo 
ejecutivo se central izarán algunas de 
las misiones que tenía encomendadas 
el Consejo ejecutivo en pleno, con ob-
jeto de que durante este período, prin-
cipalmente, de realización de la Refor-
ma Agraria, se pueda proceder con una 
celeridad que el Consejo en pleno no 
podía llevar a cabo. 
La Delegación española 
La Comisión nombrada para repre-
sentar a España en la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones es tará formada 
por el ministro de Estado, nuestro em-
bajador en París , señor Madariaga y 
don Amadeo Hurtado. Figuran como 
suplentes los señores Pascua, López 
Olivan, ministro de España en Estocol-
mo, don Leopoldo Palacios, el señor 
Pedroso y la señora De Patencia. Co-
mo secretario general irá el Jefe de la 
sección de Política del ministerio, se-
ñor Doussinague, y como secretario 
adjunto el señor Pelayo. 
—El ministro de Industria y Comer-
cio, señor Franchy Roca se sintió l i -
geramente indispuesto después del Con-
sejo, y por esta razón no asistió a la 
sesión de Cortes. 
— E l ministro de Agricultura salió 
anoche para Gerona, donde pasará el 
domingo. 
El veraneo del Presidente 
1 1 
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El Presidente de la República ha 
dado por terminado su veraneo en La 
Granja. A las diez de la m a ñ a n a salió 
de su residencia en San Ildefonso. Sa-
lieron a despedirle las autoridades. 
Ayuntamiento en pleno y el vechidario. 
En el kilómetro 17 de la carretera se 
hallaba de prácticas un regimiento de 
Artil lería montada, y enterado el jefe 
de la fuerza de que pasaba el Presi-
dente de la República, ordenó que salie-
ra a la carretera una bater ía mandada 
por un teniente coronel, que rindió ho-
nores al Jefe del Estado. 
A las doce llegó a Palacio y, en au-
diencia parlamentaria, recibió a los 
diputadas señores Selvas, Llopis, Sala-
zar Alonso y Del Rio. Por la tarde asis-
tió a la representación de «Medea» en 
la Plaza de la Armería . 
Malestar en el Instituto de 
Reforma agraria 
Con motivo de un artículo aparecido 
el miércoles en «El Socialista», en el 
que se acusaba de enemigos de la Re-
forma agraria a algunos directivos del 
Instituto, encargado de realizarla, se 
ha producido un gran revuelo y males-
tar en la citada dependencia. Se ha lle-
gado a hablar incluso de dimisiones 
colectivas, y ayer presentaron su di -
misión loa subdirectores generales se-
ñores Arlas y Quintero. 
Los delegados de la Reforma 
En la «Gaceta» de ayer publica el 
Ministerio de Agricultura una orden 
por la que se ordena a los gobernado-
res civiles de las provincias de Bada-
joz, Granada, Salamanca, Cáceres, Ciu-
dad Real, Cádiz, Toledo, Sevilla y Cór-
doba, presten ayuda y colaboración en 
la labor que van a realizar los delega-
das inspectores del Instituto de Re-
forma Agraria. 
Una conferencia de Cordero 
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" L a E i b a r r e s a " 
L a mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2.--B1LBAO 
En la Casa del Pueblo dió anoche una 
conferencia don Manuel Cordero acerca 
del tema: "Impresiones recibidas en el 
Congreso de la Internacional Socialista 
celebrado en Par ís" . 
Examinó los casos del fascismo italia-
no y el racismo alemán, culpando a las 
organizaciones socialistas de ambos paí-
ses de falta de decisión para impedir 
el triunfo de la nueva forma política. 
Señaló también las circunstancias en 
que se encuentran Austria y Bélgica, 
bloqueadas por el fascismo, y a su j u i -
cio, próximas a sucumbir ante el" mis-
mo. En cuanto a las impresiones reci-
bidas en el Congreso de Par í s hizo cons-
tar que hablan sido completamente de-
primentes. Por último, dirigiéndose a la 
Juventud del partido socialista, la dijo 
que sus entusiasmos son siempre muy 
estimables, pero han de sujetarse a las 
normas y a la disciplina del partido sin 
pretender en ningún caso erigirse en 
orientadoras de éste. 
Los federales de Madrid 
E l Comité Ejecutivo Municipal de 
Madrid del Partido republicano federal, | 
comunica a sus afirados la. convocato-
ria de Asamblea general extraordinaria, 
que tendrá lugar el martes, dia 5, a la^ 
lio social, Echegaráy, 22. 
diez y me<iia de la noche, en su domici-
—Se convoca a todoe ios afiliados del 
Partido republicano federal del distri-
to de Chamberí a una reunión, que^ten-
drá lugar el próximo domingo, día 3, a 
las diez y media de la mañana , en la 
calle de Francisco Giner, número 1. E l 
objeto de l a reunión ea la reorganiza-
ción del distr to y nombramiento del 
nuevo Comité. 
Los ferroviarios y las cé-
dulas personales 
L a Federación Nacional de la Indus-
tria Ferroviaria nos ruega la publica-
ción de la siguiente nota: 
"El Comité Nacional de esta Federa-
ción po^é en conocimiento de todos los 
ferroviarioa de Madrid, que deben abs-
tenerse de hacer efectivo el pago de la 
cédula personal, atendiendo las gestiones 
que este Comité lleva a cabo en los ac-
tuales momentos, y que cree serán fa-
vorables para los obreros del carril. 
Además, se pone en conocimiento de 
todos aquellos que en la actualidad co-
bren a jornal y no perciban un salario 
diario de más de, nueve pesetas, pudien-
do hacer sus reclamaciones, bien indi-
vidual o colectivamente por intermedio 
de las Subsecciones de Madrid, en vi r -
•tud de haber quedado este asunto suñ-
jdentemente aclarado con este Comité ¡ 
iNacional." 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S . A . 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "DEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b á n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero . . . . . suscribe acciones 
nominativas de (1 ) pe-
setas cada'una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones &on de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medie de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
"Medea" 
K l mito de la altiva y vengadora Me-
dea ha servido de base a cuatro prin-
cipales grandes obras de la literatura 
clásica, ya que han de considerarse se-
cundariag las interpretaciones de Neo-
fon, del mismo Sófocles y otros autores. 
Dos de ellas se han perdido parcial o 
totalmente: la "Medea exsul", de Ennio. 
y la "Medea" de Ovidio. Las otras dos 
han llegado intactas a la posteridad: la 
"Medea" de Eurípides y la del filósofo 
y poeta hispanorromano Lucio Anneo 
Séneca, cuya representación presencia-
mos ayer tarde en la Plaza de la Ar-
mería . 
Sería demasiado pretencioso para nos-
otros poner aquí, frente a frente, la obra 
griega y su secuaz la latina. Si se dice 
que la influencia más directa que recit ió 
Séneca, y parece natural, la ejerció la 
tragedia perdida de Ovidio, es lo cierto 
que el filósofo cordobés siguió paso a 
paso el modelo griego en la documen-
tación literaria, en la elección de los 
personajes, en todo el proceso de la ac-
ción. Pero las dos obras difieren pro-
fundamente en el procedimiento teatral 
y en el estilo. Séneca era español, hijo 
de un retórico, y vivía en la época ne-
roniana, propensa a espectáculos horri-
pilantes. E l personaje de Medea pudo 
crearlo su imaginación barroca fuera 
del plano clásico de Eurípides y exacer-
bar su terribilidad con una innovación 
importante a la que no se atrevió ei 
poeta de Salamina. Hacer que lá pro-
tagonista matara a sus hijos en escena, 
en contra del precepto horaciano. Más 
todavía. Renunciar a la evolución de los 
tipos, presentarlos en una hipertensión 
espiritual rayana en lo patológico y ha-
cerles proferir grandes tiradas de ver-
sos mezclados con un retoricismo que 
exige un tono declamatorio y afectado 
La "Medea" es el major ejemplo de este 
estilo, tan sospechoso, que llevó a mu-
chos a negar la paternidad de las obras 
t r á g i c a s de Séneca, si bien hoy no se 
discute y acaso sea el mayor indicio la 
tendencia a los coros de habilidad mé-
trica y la propensión a las máximas y 
sentencias de valor filosófico que no fal-
tan en "Medea". 
No fué esta obra representada en la 
antigüedad, por lo que pudiera tal vez 
decirse que se estrena ahora en España. 
Las obras de Séneca se escribieron para 
ser leídas. De aquí su dificultad escé-
nica. Y mucho más para públicos popu-
lares, que ni pueden entender el sinnú-
mero de alusiones mitológicas, ni seguir 
el mismo hilo de la acción velada por los 
largos recitales. Hay de ellos algunos 
bellísimos en "Medea". Tales, la invoca-
ción inicial, la primera coral "Ad re-
gum thalamos" y la segunda "Audax ni -
mium". Termina ésta ú l t ima con una no-
ta curiosa, que se ha juzgado interpola-
ción en el texto. Se refiere a un descu-
brimiento de "nuevos orbes", por lo que 
no s e r á "Thule" la ú l t ima tierra. No fal-
ta quien ha querido ver una profecía del 
descubrimiento de América. En fin, son 
interesant ís imas las escenas de Medea y 
Jasón, sobre todo la postrera, acaso de-
masiado truculenta y patética. La repre-
sentación, que en Mérida pudo tener su 
marco apropiado, careció aquí de am-
biente. E l decorado de Burmann, sobrio 
y elegante, no encajaba con la fachada 
dieciochesca del Palacio Real. Por otra 
parte, l a audición fué imperfectísima. Se 
perd ían recitaciones enteréis, como el 
monólogo de la nodriza. La música de 
Gluck, impropia e inadaptada a la rea-
lidad de lo representado. Pero lo m á s 
sensible fué la interpretación del coro. 
Y no aludimos sólo a la uniformidad de 
su vestuario, a su papel reducido—se ex-
cluyó de él la música y la danza—, sino 
a su pobreza declamatoria, en un afán 
equivocado de dar naturalidad a lo que 
era esencialmente retórico. 
La traducción del señor Unamuno fué 
en conjunto acertada y literariamente 
expresiva. Hubiéramos preferido el verso 
a la prosa. Por lo menos, se hubiera 
acompañado mejor a los cambiantes lí-
ricos de los monólogos y las corales, en 
las que Séneca usó no sólo ritmos yám-
bicos, sino diversidad de lo logaédicos, 
hasta el sáfico. A ratos pecó de dema-
siado erudita y se contagió de no pocos 
latinismos. Otras veces descendió dema-
siado a la frase vulgar y ramplona, co-
mo "remolonear" por "detenerse", etc. 
En otras ocasiones se reveló que había 
utilizado ediciones antiguas, a juzgar 
por la elección hecha de las variantes 
de los manuscritos. 
L a compañía, en fin, dió un justo con-
junto. Lo mejor, con gran diferencia, 
Margari ta Xirgu, que si en momentos dió 
sensación de afectación y amaneramien-
to, hasta en eso se adaptó a la obra. Bo-
r rás , bien en Jasón, aunque incierto ea 
recordar de memoria su papel. 
E l público escuchó con gran atención 
y aplaudió largamente al terminar. A la 
representación asistió el Presidente de la 
República y varios miembros del Go-
bierno. 
L . O. 
certero, que cuando conviene *e con 
vierte de nuevo en un 9er blanducho y 
sentimental, y todo para decirnos a 
t ravés de.peripecias astracanescas: as-
t racán en" tipos, escenas y situaciones, 
que la fuerza del conquistador está en 
su indiferencia, y que cuando el amor 
llega de verdad todo se olvida, y el mas 
curtido amador balbucea, se calla y es 
torpe e inhábil como un doctrino. 
Todavía el arranque humorístico rea-
parece de cuando en cuando en frases 
y efectos, pero aislados, como chispo-
rroteos de una luz que se apaga. 
A pesar de los eufemismos ingenio-
sos del autor, las situaciones de la par-
te mejor de la obra son inmorales; lue-
go en la confusión que sigue la inmora-
lidad de la situación mengua, aunque 
surge momentáneamente en frases cí-
nicas de unos herederos ambiciosos. 
Pepita Meliá, fina, graciosa y cam-
biante. Cebrián, bien en su tipo de cria-
do. Armet siguió las alternativas de su 
tipo, ingrato y difícil. Bien, aunque exa-
gerada en algún momento, la señorita 
Sampedro, y muy en tipo Lloréns, Ara-
gonés y Fernández. Aunque no con el 
calor que los primeros, se aplaudieron 
todos los actos y el autor salió muchas 
veces a escena. 
Jorge DE L A CUEVA 
\ 
Inauguración de temporada en el 
Circo de Price 
Con la actuación de la Compañía in-
ternacional de Circo Ecuestre, que di-
rige €¿ señor Sánchez Rexach, inauguró 
ayer noche su nueva temporada el Cir-
co Price. Muy escasas fueron las nove-
dades que pudieron apreciarse en el es-
pectáculo. Los ejercicios de acrobacia, 
tantas veces vistos, volvieron a repetir-
se una vez más , y la labor de los ton-
tos y payasos no brilló ciertamente por 
su originalidad. La misma gracia espesa 
de siempre, empeorada por ciertos chis-
tes, que, sin llegar a promover la hila-
ridad del público, consiguieron, en cam-
bio, despertar un sentimiento de repug-
nancia. E l tipo que representó uno de 
los artistas cómicos fué de una grose-
ría francamente repulsiva. 
"Las dos Kismet" y "Los Willos" h i -
cieron como equilibristas y perchistas 
aéreos un alarde de agilidad y fuerza. 
El grupo chino "Naitto" mereció nume-
rosos aplausos del público como premio 
a su actuación sobre el alambre. Ejecu-
tó sobre el mismo un salto mortal la 
señori ta Naitto. 
El número final, y al mismo tiempo 
el m á s vistoso, fué la exhibición de una 
colección de cacatúas . Fueron m u y 
aplaudidas, sobre todo al representar un 
simulacro de extinción de incendio. 
E l festival del Montepío de Actores 
En el patio de caballos de la Plaza 
de Toros se ha celebrado la prueba de 
burros en que han de cabalgar los p i -
cadores de la fiesta taurina que prepa-
ra el Comité femenino del Montepío del 
Sindicato de Actores Españoles, y, por 
unánime aclamación, fueron elegidos 
los graciosísimos actores Julio Castrito, 
Luis Her / . i a , el ciclópeo Manuel Fer-
nández, el aplaudido Luis Zapater, y, 
en representación de los artistas ex-
tranjeros, el famoso Rodolfo Seiffert, 
que durante tantos años viene deleitan-
do en los circos al público español. 
Ya han mandado su conformidad pa-
ra formar parte del'Jurado que debe-
r á presidir, don Mariano "Benlliure, los 
señores Astrana Marín, Tomás Borrás, 
Federico Oliver, Eduardo Haro y don 
C. Arveras Blas. 
cipe del dólar (graciosa creación de Cha-
se) (29-8-933). 
BARCELO. — 10,4o 'frran terraza): Ej 
baile (delicada comedia musical). Se re, 
cuerda que en noches de tiempo insegu. 
ro se dan funciones simultaneas en sa. 
lón y terraza (31-1-933). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y m ^ 
(salón y terraza): El ultimo varón sobre 
la tierra. Lunes y jueves, cambio de pro. 
grama (butaca, 2 pesetas) (31-1-933). 
CINE ALKAZAR (La sala de mejor 
temperatura).—A las 7: El mayor aníor 
fDickie Moore). Fin de fiesta por Luisi. 
ta Esteso y Hermanas Torres. — A 
10,45: Función homenaje a Luisita Este 
so con el concurso de Jardiel Poncela 
en una charla humorística; Pepita Meliá 
Benito Cibrián y Concha Alcoriza, en la, 
interpretación del prólogo de la come-
dia de Jardiel Poncela "Usted tiene ojos 
de mujer fatal"; Gloria Guzmán, Elva 
Roy, Antoñita Torres, Hermanas Torres 
y Sascha Goudine, en sus especialidades, 
Mañana, despedida de Luisita Esteso. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1: La revolución cubana. Expulsión 
de Machado. Otras actualidades. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45; 
El favorito de la guardia. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-6,3o 
y 10,30: Ladrón de amor (José Mojica), 
CINE D E LA OPERA (Butaca, 1,50).-̂  
6,45 y 10,45: En pos del amor (por Wl-
líian Powell). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10.45: 
Él doctor X (por Fay Bray). 
CINE PROYECCIONES (Teléf. 33976). 
6,45 y 10,45: Dos buenos camaradas (gran 
éxito cómico) (26-6-933). 
CINE RO Y ALTY.—Sección continua de 
6 tarde a 1,30 noche: El halcón (por Be-
bé Daniels y Ricardo Cortez). Todas laa 
butacas, 1 peseta. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Su gran 
sacrificio (Richard Barthelmes) (5-5-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: La horda conquig 
tadora y La conquista de papá. 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): El te-
niente del amor. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45 (pro-
grama doble): Paris-Mediterráneo y^Ej 
vengador (gran " f i l m " policiaco). 
PALACIO DE L A MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: Volando voy (294-
933) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11: Una aml-
guita como tú (Anny Ondra). 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche), 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble): El 
paraíso del mal (Ronald Colman) y Abis-
mos de pasión (por Jean Harlow y MM 
Olac). 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage? 
me y Guisasola. Teléfono 72827).—A lág 
6,45 y 10,45: Anda que te ondulen (en 
español) (26-4-933). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza: E l expreso di-
Shanghai. Lunes y jueves, cambio de pro-
grama (20-12-932). 
* » * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la critlca .de 
la obra.) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S * 
Calderón 
Hoy sábado, por la tarde (3 pesetas 
butaca), reposición de la aplaudidislma 
zarzuela "Xuanón", para debut de la 
eminente tiple María Teresa Planas. To-
das las noches "Azabache" (clamoroso 
éxito). 
Ideal 
CERVANTES.—"Usted tiene ojos 
de mujer fatal" 
Se ha manoseado tamto la palabra hu-
morismo, que no ya el vulgo, sino los 
nrsmos que ee declaran humoristas han 
desfigurado el concepto. Para la mayor 
parte, humorsmo es el desenfado, la 
pirueta, y para muchos, humorismo es 
todo cuanto hace reír. 
Queda, sin embargo, flotando algo del 
puro comcepto humorístico, y esto hace 
posible aciertos como los del pródogo 
y la mitad del primer aato de la come-
dia del señor Jardiel Poncela. La ironía, 
la v:s:ón cómica de cosas objetivamente 
serias, le permiten hacer algo tan inge-
nioso como la sá t i ra de un tenorio, la 
destrucción del mito tenoriesco, con la 
ayuda de un tipo clásico, ya en los dea 
teatros afines, el español y el inglés, el 
t po de criado socarrón y discreto, que 
aquí tiene semejanza con el criado de 
" A l desdén con el desdén" a través del 
empaxjue moderno de los criados de W i l -
de y de Barrie. 
U n tipo, bien visto pero mal enfocado, 
una mujer que gusta dal placer de su-
f r i r ss escapa al autor, y por él eaatra la 
confusión, lo exagerado y lo grotesco 
en la obra. Con él y por él se inicia la 
baja de la cal dad art ís t ica. El tenorio 
destruido por el autor surge, por nece-
sidadee del asunto, convertido en un 
hombre genial, un filósofo profundo y 
"La princesa del dollar" y "La casta 
Susana" constituyen los dos mayores éxi-
tos actuales. Triunfo rotundo de Maru-
ja, Vallojera, Santoncha y Redondo. 
Victoria 
7 septiembre, es'treno, "¡La luz!". Au-
rora Redondo-Valeriano León. Tel- 13468. 
LUNES PROXIMO 
estreno riguroso del primer " f i l m " 
de la temporada 1933-34 






Partitura musical y canciones ^ 
deliciosas, popularizadas mundial-
mente. 
Rumbas y danzones cubanos. 
Superproducción Gaumont-Fran-
co-Film-Aubert, basada en la po-
pular comedia de Tristán Bemard. 
'' Ambrassé-mol". 
Butacas: 2,50 y 3 pesetas 
iiBiiiiniiiiniüini ininini 
mejores 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CALDERON.—6,45 (3 pesetas butaca): 
Xuanon (reposición). — 10,45: Azabache 
(éxito clamoroso) (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores). —6.45: 
La princesa del dollar.—10,45: La casta 
Susana (éxito formidable). Las 
butacas, 3 pesetas. 
„ CIRCO DE PRICE. — 6,30: Primera 
"matmée" Infantil. Programa selecto. Las 
mejores atracciones.—10,30: Gran función 
de circo. Exito del programa. Los gori-
las artistas, la "troupe" china, los Mén-
dez, San Barton, otros números de gran 
éxito. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45: E l sombrero de copa. 
XIRGU-BORRAS. —11 noche, segunda 
representación de la Medea en la Plaza 
de la Armería. 
PLAYA DE MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res 
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu-
taca, una peseta). Noticiarios Eclair y 
France-Actualités (informaciones mundia-
les): De Maguncia a Coblenza (docu-
mental sinfónico). Mickey, aviador postal 
(divertido dibujo de Walt Disney). Corri-
da de toros en San Sebastián a beneficio 
de los damnificados por las inundacio-
nes, en la que tomaron parte Belmente, 
Uxcudun, Bienvenida, Chicote, Pagés y 
Urquijo. 
AVENIDA (1,50 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45 (programa doble Metro Gold-
wyn Mayer); E l hijo pródigo y El prín-
U N A N O M N A 
Y U N A M i U A 
êgun Ta nove 
música áéímaesíro 
C A U E J A 
Lunes 4 
E S T R B I O en el 
OheAikAzAr 
M A R M O L E J O 
HIGADO-ESTOMACO-RIÑON 
Hotel Balneario. l.e Sepbre.-15 Novbre. 
- • • - ^ - -
9 B H g i i * i 3 « « i e •:B3 
S A N S E B A S T I A N 
HOTEL FLORIDA - PALACE . 
vistas mar y playa, confort. Septiembre 
y octubre, desde 14 pesetas. 
miiiiniiB llglIUlBÜ 
LOECHES 
L A M A R G A R I T A 
LA MAS EFICAZ AGUA PUR 
GANTE N A T U R A L Q U E 
N O I R R I T A 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T I f 
Ensefflanza en . ^ ^ í ? ^ ^ ^ ! ^ ? ' 1 ^ ^ NUEVAS. Inscripción: 7 pesetas meosnOm 
nuestros alumno tendrán su maquina en examen completamente gratis. 
P I Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Queíadá, 2) 
MADRID.—Año XXHI Núm. 7.415 E L D E B A T E Sábado 2 de septiembre de 1933 
L a vida en Madrid 
L a antigua V í a de Castilla 
E n la tarde de ayer tuvo lugar la 
inauguración de la carretera denomina-
da "Antigua Via de Castilla", que atra-
vesando la Casa de Campo, pone en co-
municación los barrios adyacentes y la 
ribera del Manzanares con la carretera 
de L a Coruña. 
Asistieron al acto el jefe del Gobier-
no, los ministros de Obras públicas y 
Estado, los directores de Puertos y Ca-
minos, el subsecretario de Industria y 
Comercio, el director y subdirector del 
Gabinete Técnico y numerosos diputados 
de Madrid y su provincia. 
Después de verificada la apertura por 
el señor Azaña, los invitados fueron ob-
sequiados con un "coktail", servido por 
Cbicote, en la Fuente del Rey. 
E l Museo de Arte Moderno 
E l Museo Nacional de Arte Moderno, 
paseo de Recoletos, 20, ha quedado nue-
vamente abierto al público a partir de 
ayer día 1.' de septiembre, de diez de 
la mañana a dos de la tarde y los do-
mingos de diez a una. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Apenas ha variado 
la situación de las altas presiones, que 
siguen ocupando desde Azores hasta Sui-
za. Las zonas de baja presión están unas 
sobre Islandia y otra que cubre Escan-
dinavia y el Báltico. 
Sobre España sigue el centro de ba-
jas relativas de carácter térmico, por 
lo que aumenta la nubosidad por la tar-
de, excepto pot- la Mancha y Extrema-
dura, que queda despejado. 
Tiempo probable.' Toda España, buen 
tiempo. 
Navegación Marítima. E l mar estará 
poco agitado por el litoral español. 
Temperaturas dé ayer. —« Albacete: 
máxima, 31; mínima, 16; Algeciras, 23 
mínima; Alicante, 31 y 20; Almería, 33 
y 23; Avila, 28 y 16; Badajoz, 32 y 18; 
Baeza, 3 y 22; Barcelona, 22 mínima; 
Cáceres, 19 mínima; Castellón, 29 y 21; 
Ciudad Real, 34 y 15; Córdoba, 34 y 21; 
Coruña, 25 y 16; Cuenca, 31 y 18; Ge-
rona, 35 y 17; Gijón, 23 y 18; Granada, 
32 y 19; Guadalajara, 32 y 12; Huelva, 
26 máxima; Huesca, 33 máxima; Jaén, 
33 y 20; León, 29 y 16; Logroño, 33 y 
14; Mahón, 28 y 21; Málaga, 30 y 19; 
Murcia, 32 y 17; Navacerrada, 24 y 15; 
Orense, 32 y 17; Oviedo, 22 y 17; Falen-
cia, 32 y 16; Famplona, 30 y 15; Falma 
de Mallorca, 19 mínima; Fontevedra, 22 
y 17; Salamanca, 33 máxima; Santan-
dr, 24 y 20; Santiago, 30 y 15; San Fer-
nando, 22 mínima; San Sebastián, 25 y 
Oposiciones y concursos 
Correos.—Examen oral previo:: Fue-
ron aprobados ayer en segunda y últi-
ma convocatoria los señores siguientes: 
Primer Tribunal: 935, don Antonio Ro-
dríguez Jiménez; 943, don Francisco Ro-
driguez Pérez; 969, don Paulino Ruiz de 
Clavijo y Aragón; 973, don Félix Ruiz 
García; 987, don Arturo Abos Várela; 
995, don Francisco Aguinaco Ortiz de 
Jocano, y 1.053, don Jorge Andueza Za-
balo. 
Segundo Tribunal: 858, don Fausto 
Frías Soria; 926, don Gabriel Rodríguez 
Fernández; 944, -don Alfonso Rodríguez 
Robles, y 978, don José Ruiz Lora. 
Prímer ejercicio: Ayer fueron aproba-
dos con la puntuación que se indica los 
señores siguientes: 
508, don Juan Núñez Llanes, 15,50; 512, 
don José Llacer Sornosa, 17,65; 514, don 
Sebastián Llanos Vergel, 16.40; 518, don 
Juan Lliteras Melis, 10,50; 520, don Ma-
nuel Llórente Gironda, 16,25; 525, don 
Iñigo Palazón Martínez, 18,80; 540, don 
Luis Pastor García Olalla, 13,75, y 546, 
don Cristóbal Pavón Ordóñez, 10,50. 
Taquimecanógrafas del ministerio de 
la Guerra.—La "Gaceta" de ayer publica 
una circular del ministerio de la Guerra, 
en la que se dispone que para identificar 
la personalidad de las aspirantes a las 
citadas oposiciones acompañen a la ins-
tancia dos fotografías de 5 por 8, hechas 
de frente y destocadas. 
Cátedra de Latín en Baeza.—En la 
"Gaceta" de ayer se anuncia a concurso 
previo de traslado la provisión de la cá-
tedra de Lengua Latina, vacante en el 
Instituto de Segunda enseñanza de 
Baeza. 
N O T A S M I L I T A R E S 
EN E L C U E R P O D E SUBOFICIALES E L T E R C I O 
L a "Gaceta" de ayer publica una ley 
del ministerio de la Guerra, creando en 
el Tercio el Cuerpo de Suboficiales. 
20; Santa Cruz de Tenerife, 20 mínima; 
Segovia, 31 y 17; Sevilla, 28 y 20; Soria, 
30 y 14; Tarragona, 30 máxima; Teruel, 
29 y 12; Toledo, 34 y 19; Tortora, 20 
mínima; Valencia, 30 y 22; Valladolid, 
33 y 16; Vigo, 20 máxima; Vitoria, 28 
y 18; Zamora, 32 y 15; Zaragoza, 33 
y 19. 
Para hoy 
C a m p e o n a t o s de España de n a t a c i ó n C e n t r o de Estudios 
Universitarios 
C o m e n z a r á n esta t a r d e . Pruebas y pa r t i c ipan t e s . Los pre-
mios H e m p t i n n e y G u i p ú z c o a de t i r o de p i c h ó n . L a Vue l -
t a c i c l i s t a a Po r tuga l 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada (Avenida Conde Peñalver, 12). 
11,30 n., fiesta andaluza. 
Otras notas 
Homenaje a un gallego.—Con motivo 
de cumplir los ochenta años de edad, un 
grupo de paisanos suyos obsequiará con 
una comida a don Federico Culebras 
Otero que, desde hace sesenta años, re-
side en Madrid, y es profesor de la 
Unión. Artística Musical. 
A M A S D O R A D A S 
Z A C A t í X * t L A C A B E Z A 3 4 
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¡ I D E A S C L A R A S | 
| s o b r e | 
I L a familia y la educación de los hijos | 
E Lea usted: E 
E El matrimonio cristiano. "Casti oonnubll.." Encíclica de S. S. ü 
pío x i o.4o Ptas- 5 E Educación cristiana de la Juventud 7 Ejercidos Espirituales. Enciclicas de S. S. Pío XI 
5 El matrimonio cristiano. "Arcanum...". De las obligaciones de los cristianos. "Sapientiae christlanae..." Encíclica de Su 
Santidad León X I I I 
E i/» enseñanza de la doctrina cristiana. "Acerbo nimis..." En-
cíclica de S. S. Pío XI.—Motu proprio. "Orbem Catholicum...", 
de S. S. Pío XI.—Letras apostólicas dadas por S. S. Pío X I 
el día 12 de marzo de 1930.—Cartas a la Sagrada Congrega-ción de Seminarlos y Universidades, sobre la necesidad de In-
tenslflcar en los Seminarlos el estudio de la enseñanza del catecismo • 
= De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4—Pedidos a la Secreta- = 
ría de la A. C. de P , Alfonso X I , 4. 




Los campeonatos nacionales 
A l a s cuatro de esta tarde, conforme 
hemos venido anunciando, comenzarán 
los campeonatos de España de natación, 
organizados por la Federación Caste-
llana de Natación Amateur. 
Y a están en Madrid todos los parti-
cipantes acompañados de buen núme-
ro de aficionados. A continuación, da-
mos los participantes en cada prueba: 
1.500 metros (libre) 
Brau y Carrejas, del Club Natación 
Barcelona; Olmos y Escudero, del Bar-
celona A. C ; Rogoni y Bailo, del Del-
fín de Valencia; Gómez Acebo y Cu-
ñat, del Canoe Natación Club; Reynes, 
del Club N. Catalunya; Servera, del 
Club Regatas Balear; Mateu, del Club 
N. Athletíc; Várela, del Florida (de 
Madrid). 
100 metros (libre) 
Brotone, Milian, Román, del Delfín; 
Sabata y Brull, del C. N. Barcelona; 
Concejo y Acuña, del Marítimo de Vi-
go; Valdés y Navarro, del Canoe Club; 
Miquel, del Catalunya; Ribot, del Club 
Regatas Balear; Riera, del C. N. Bar-
bará; Mascaró, del Lago. 
200 metros (braza) 
Sanford y Martín, del Canoe Club; 
Zeiller, del C. N. Barcelona; Domingo, 
del C. N. Catalunya; Sapes, del Club 
Natación Sabadell; Prada, del C. N. Pal-
ma; Sequeiros, del Rodeyramar; Abad, 
del Delfín; Barquin, del Lago; Del Mo-
ral, del Atlético; Palacios, del Florida. 
Relevos 3 X 100 estilos 
Equipos del C. N. Barcelona, Delfín, 
Canoe, Marítimo, Lago, Atlético. 
400 metros (libre) 
Camila, Brau, Cabrejas, del Club 
Natación Barcelona; Roggen, Brotons, 
Román, del Delfín; Gómez Acebo, Val-
dés, Cuñat, del Canoe; Olmos y Escu-
dero, del Barceloneta A. C ; Prada y 
Ramírez, del C. N. Palma; Reynes, del 
C. N. Catalunya; Mateu, del C. N. At-
lético; Riera, del C. N. Barbará; Cas-
teleiro, del Náutico de Coruña; Mariis, 
del Lago; Martínez, del Florida. 
100 metros (espalda) 
Brull, Martí, Mata, del C. N. Barce-
lona; Cruz, Rius, Betorett, del Delfín; 
Rubio, del C. Regatas Balear; Sánchez, 
del Canoe; Lirio, del Lago. 
Relevos 4 X 200 (libre) 
C. N. Barcelona, Náutico Coruña, Del-
fín, Canoe, Lago, Atlético, Florida (un 
equipo cada .Club). 
100 metros libre (femenino) 
Carmen Soriano, Monserrat Ros, Jo-
sefina Torréns, del C. N. Barcelona; 
Aurora Villa, Marita Monsalve, y Mer-
cedes González, del Canoe; Guida Rog-
gen, del Delfín; Marta González, del 
Atlético de Madrid. 
Saltos 
Pittarch y Albert, del C. N. Barce-
lona; Ortiz, del Wolga de Alicante; 
Chirinos y Hermida, del Lago; Redon-
do, del Florida; Molíns, del Delfín. 
Además se celebrarán intercaladas 
con estas pruebas nacionales las si-
guientes interclubs: 
100 metros libre (infantil); 50 me-
tros libre (señoritas); 100 metros braza. 
100 metros braza (infantil); 3 X 5 0 
relevos (infantil); 5 X 5 0 relevos libre. 
Tiro de pichón 
SAN 
de Gulamendi se disputó hoy la capa do-
nada por el campeón mundial, el belga 
mons:eur R. de Hemptinne. 
Empataron el vizconda ¿;1 Cerro y el 
•tirador belga barón de Potesta. Este tu-
vo el gesto de salir sin cartucho en el 
último pájaro, por lo que triunfó el viz-
conde del Cerro. 
E l premio Guipúzcoa 
Ha comenzado a tirarse el prenro 
Guipúzcoa, dotado con 25.000 pesetas. 
Carreras de caballos 
E n Cádiz 
CADIZ, 1.—Se ha celebrado en la 
playa de Victoria la primera reunión de 
carreras de caballos. Hubo poca ani-
mación. 
Facultad de Derecho 
C L A I S T R O D E P R O F E S O R E S 
R E C T O R : don Federico Salmón Amo 
rín.—Abogado del Estado, auxiliar de 
Universidad por oposición. 
B E N E Y T O (Juan).—Ayudante de Uni-
versidad, ex director de sección en el 
.Seminario de la Universidad de Munich. 
L a Copa Hemptinne C A S T I E L L A (Fernando María).—Doc-
S E B A S T I A N , 1.—En el campo ^ en Derecho diplomado por el Ins-
tituto de Altos Estudios Internacionales 
de la .Universidad de París (1929-1931) 
y por la Academia de Derecho Inter 
Ciclismo 
L a Vuelta a Portugal 
LISBOA, 1.—Hoy se ha celebrad)© la 
etapa Braagnza-Chaves de la I V Vuel-
ta ciclista a Portugal, con un recorrido 
de 130 kilómetros. E l corredor L;no lle-
gó en pr'mer lugar, seguido inmediata-
mente de Trindade, que va a la cabeza 
de la clasificación de esta Vuelta.— 
Córrela Marques. 
Pugilato 
L a anulación del combate Biquet-
Sangchili 
PARIS , 2.—La secretaria de la Inter-
national Boxing Unión ha comunicado 
que, después de consultar a todos los 
miembros que componen el Comité de 
Urgencia, se ha decidido, de conformi-
dad con la petición formulada por la Fe-
deración Belga de Boxeo, la anulación 
del "match" entre los púgiles Petit Bi-
quet y Sangchíli, celebrado en Valencia 
(España) el día 15 de julio pasado. 
A favor de la anulación de dicho com-
bate votaron los representantes de Bél-
gica, Francia, Holanda y Suiza, y en 
contra los de Alemania, España e Ita-
lia. 
Arllla vencido por k. o. 
PARIS, 1.—Esta noche se ha celebra-
do una velada de boxeo en la Sala Wa-
gran. 
E l francés Eugene Huat ha vencido 
por k. o. en el cuarto "round" al es-
pañol Arilla. 
Excursionismo 
La Gimnástica a la Pedriza y Alberche 
Para mañana, domingo, organiza 
la Sociedad Gimnástica Española dos 
excursiones en automóvil, una a la Pe-
driza y otra al Alberche. Para detalles 
e inscripciones, en su local social (Bar-
bieri, 20). 
iniiiiiH!iiiHiiiiiaiiiiiBiiiiiiiiiiH!ii¡ia;iiiniiiiii¡iiiniiimiiii¡Hi;i 
nacional de L a Haya (1930). colaborador 
de la Sociedad de las Naciones (1930) 
pensionado por la- Junta para Amplia-
ción de Estudios en las Universidades 
de París, Cambridge y Ginebra (1930-
1933). 
ENCISO (Angel).—Doctor en Derecho, 
ayudante de Universidad. 
CAMERO D E L CASTILLO (Pedro).— 
Doctor QU Derecho, licenciado en Filoso-
fía y Letras, premio extraordinario, pen-
sionado de la Junta de Ampliación de 
Estudios. 
L A O R D E N (Ernesto).—Doctor en De-
recho, premio extraordinario. 
MARTIN (Isidoro) . — Premio Gotor, 
premio extraordinario y ayudante de 
Universidad. 
PIÑAN (Eduardo).—Doctor en Dere-
cho, auxiliar de Universidad. 
SEBASTIAN (Mariano). — Doctor en 
Derecho, auxiliar de Universidad. 
" SOTILLA (Joaquín de la). —Letrado 
del ministerio de Gracia y Justicia. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E . U., Alfonso X I , 4, 
cuarto izquierda. De cuatro a siete. 
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Vitoria (Alava),—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 





Fábrica mecánica de E S C O P E T A S FINAS de caza 
BUEINO SANDE, G A S T E L U R R U T I A Y C.» 
1 Solicite catálogo; se sirve gratis. 
E I B A R (Guipúzcoa). 
de 
(Viernes 1 de septiembre de 1933.) 
Con los ojos, ¡ay!, llorosos y el corazón 
oprimido por la pena, expresa "El Libe-
ral» el triste presentimiento que le ago-
bia de que el Tribunal de Garantías "se 
constituirá sin ninguna «garantía» para 
la situación». «Dispongámonos a ver có-
mo se desnaturaliza la República en los 
dos primeros años, en el bienio de 1933». 
Las derechas han hecho propaganda. E l 
Gobierno no. Las Universidades, los Co-
legios de Abogados, elegirán hombres 
de derechas. ¡Qué dolor! Y el Gobierno 
«ha consentido que ese Tribunal se cons-
tituya por sus adversarios». «Si en la 
Reforma Agraria hay alguna irregula-
ridad qüe roce las garantías que la Cons-
titución ofrece a los ciudadanos; si en 
Obréis públicas hay alguna irregularidad 
enjuiciable, no faltará un leguleyo ex-
perto que la enjuicie; si en Trabajo se 
puede entrampillar al señor Largo Ca-
ballero, no le salvarán los suplentes so-
cialistas». ¡Qué horror! ¡Que unos mi-
nistros hayan infringido la Constitución 
y cometido «irregularidades» y les «em-
trampillen»! ¡Qué horror! ¡Y que todo 
ello sea porque los votos^populares y los 
de las Universidades y ios Colegios de 
Abogados que tuvieron tanta parte en 
la venida de la República se vuelvan 
ahora contra el Gobierno... y que el 
Gobierno lo haya «consentido»! 
iHimnir m îiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii>"i|llllllllllllllllll,l¿ 
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i Aeentea. colegiados o no, en la plaza de Madrid, para venta de artículo 
= de mucha utilidad y gran aceptación en la próxima temporada. Escribid 
«El Sol» subraya el fracaso de la Con-
ferencia socialista de París. «Parece, en 
efecto, una agonía». Y en el «fondo» di-
ce: Ni ante el temor de la crisis han 
venido los diputados. E l jefe del Gobier-
no tuvo que dejar entrever «ciertos res-
quicios» de voluntad de acuerdo con los 
agrarios. Estos retiraron las enmiendas 
del artículo 16 de la ley de Arrenda-
mientos. Y el primitivo texto ha que-
dado «deshecho, transformado; mejor 
dicho, sustituido por otro». «¿No podre-
mos repetir ahora que el Gobierno ha 
ido, en cada momento, dejándose llevar 
del azar de los vientos favorables o ad-
versos, sin un criterio fijo y estable?» 
Pasar una temporada 
Campo, pinares, sol. H O T E L MUSKA-
RIA. Teléfono 20. E l Plantío (Ma-
drid). Todo "confort". Unico hotel en 
pleno campo. Magníficos autobuses. 
Plaza España. 
iia:iiiiaiiiiiBiiiiaiiniiiiB"iiiB!iiiiviii:vi iwiin'iiKiüi El uOzonopino Ruy-Ram 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOP1NO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. E n pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 107̂ 9. < P! H M B 'SE B 9 9 .S S B : H B B 
« N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz que 
se conoce para matar toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
droguerías de España, Portugal y Amé-
rica. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Barce 
lona. 
Nota. Mandando previamente su impor-
te, más 50 céntimos para gastos, al La-
boratorio, éste, a vuelta de correo, veri-«Ahora» se muestra satisfecho por-
miP ha habido frtrrrmla •Ain-in' • VPÍQ flea el envío de la cantidad pedida. 
SHL^ST1^ H a H • a • • a a 
ostenta. 
i  
mandando fotografía e Indicando edad y representaciones que 
referencias a R E P R E S E N T A N T E . L a Prensa. Car-
men, 16. MADRID. 
5 asi como ampliar 
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Aseguraréis buena orientación por Pro-
fesor Escuela Normal, asistiendo al 
C H A R E N T O N (Instituto "Montessori"). CLAUDIO COELLO, 
Clases orales y por correspondencia 
1 :.Bi!inioiüar¡iifliJ 
C U R S I L L I S T A S 
CURSO 
11 
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C O L E G I O 
• i l IBIIIHiHim 
S A N 
1 1 
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uiBiniaiii 
F U E N C A R R A L , 132._ 
Primera y Segunda enseñanza. 
B B E S I B B B I f l B 
MECOMCNOAD*- COMO -i> MA» CFICAZ u n * P̂ EVE NIM t CURAR Éi. GKhfkDO 
LANAR- C A B R I O 
VACUNO Y C E R D A 
COHTRA UA 
BACERA. BASQUILLA 
• OEMAS INFECCIONE» OE LA SANGRE 
ANICNIO M PESCADOI 
AI»Mtcl4 i» U Stfi (Zi->;»iil 
Dreveidsi 4» l i Aisci«ci6* 
BlliailinilBI!l!BIIIIIB!IIIW:'S ÜJigMBlilB * 
«La Libertad» cree que cuando se es-
criba la historia de estas Cortes habrá 
que tener muy en cuenta «las exquisite-
ces de léxico», «la asistencia de los di-
putados a las sesiones», «cómo se incu-
S barón cientos de leyes en menos de ho-
ras veinticuatro; cómo se cayó después 
en la cuenta de que necesitaban inme-
diato reparo; cómo se prolongó, para 
eso nada más, la vida de unas Cortes 
que sólo tenían la misión de redactar 
el texto constitucional; cómo se votó 
más de una y de muchísimas veces lo 
que no se conocía en absoluto; cómo 
coincidió en ocasiones el otorgamiento 
del sufragio de una minoría con el re-
pudio de cualquier decreto justo que 
negaba regalos de millonadas, y cómo 
pudo hacerse el milagro de vivir sin as-
fixia por los meses de los meses y, qui-
zás, por los años de los afios>. 
" E l Socialista" se enfada: a) Con el 
señor Castrillo, que se come bocadillos 
de jamón y los convierte en «retórica> 
en el salón de sesiones, b) Con el 
"A B C", que dijo que la República no 
tiene hombres, cuando la verdad es que 
los tiene «como no los tuvo la Monar-
quía. Hombres en todos los sentidos:», 
c) Con los radicales, que han editado 
en Aragón un manifiesto que deja adi-
vinar la pluma de «un futuro ministroj-
que en cierta ocasión dijo que cía ma-
yoría gubernamental está compuesta 
por indecentes». «El Socialista» se es-
candaliza. ;Qué lenguaje! De él «pode-
mos deducir la finura y el tacto con que 
han de ser tratados los negocios pú-
blicos cuando advenga —que alguna vez 
será—la hora radical". Y d) Con to-
dos los republicanos, porque en Extre-
madura, donde les socialistas tienen ma~ 
E n la última oposición obtuvo esta Academia 11 PLAZAS, alcanzando la m i - p o r i a , ^ ^ n presentado enfrente pa-xima puntuación un alumno de ella. Pedid reglamentos, programas, al Dr., 
José Orad. P E Z , 44. 
hijos míos, cuando todos son buenos, 
qué bien se arreglan las cosas? 
* * * 
"Cuando los habitantes de una co-
marca abandonan el estado de semibar-
barie, se reúnen en una entidad jurí-
dica, que ellos crean, que ellos integran, 
y la cual debe servir a ellos, para que 
sea la que les gobierne. Esa entidad se 
llama Estado..." Y su característica "es 
que posee dos autoridades: la material, 
que es la fuerza; la moral, que es el 
derecho..." "¿No le remuerde al actual 
Gobierno de España la conciencia al 
examinar lo que deben ser esas auto-
ridades y lo que en la realidad son?" 
Así se expresa "La Epoca". 
"Los agrarios han triunfado doble-
mente. L a ley de Arrendamientos les 
satisface, y les satisface también la po-
sibilidad de que este Gobierno haga las 
elecciones.." "Lo que más deslumbran-
temente'salta a la vista es el éxito ob-
tenido por la minoría agraria..." "Prue-
ba ello esta vez—como tantas otras en 
este postrimero ciclo del Gobierno—que 
únicamente los agrarios han sabido, 
desde un principio, a dónde iban y qué 
querían. Los demás grupos parlamen-
tarios — comenzando por las mismas 
fracciones gubernamentales—han cami-
nado y caminan sin saber dónde." De 
este modo habla "Luz", "diario de la 
República". 
"La Nación" dice: Los socialistas se 
valen de la fuerza porque las circuns-
tancias les son propicias. Persiguen a 
los trabajadores que no se añilan a las 
Casas del Pueblo. "Publican soñamas 
contra el fascismo", y no le dejan ha-
cer una propaganda legal. Que no se 
quejen después, cuando se cambien las 
tornas. 
C A N A S 
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A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
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A C A D E M I A O R A D 
ra las elecciones del Tribunal de Garan-
tías tina candidatura de coalición. 
" E l Siglo Futuro" censura el proyec-
to de jubilación de catedráticos: "Lo! 
que se pretende es desposeer de sus 
cátedras de un plumazo a todo cate-
drático que no sea republicano". 
"Diario Universal" teme por el pobre 
contribuyente. "C N T" y «Mondo Obre-
ro" se ponen como hoja de perejil. Y 
" L a Tierra" habla de la "bochornosa 
huelga de diputados" y de que el Go-





para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente 
Evita la caida del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo, 
itegistrada en la Direc-
r.ión üeneral de Sanldail. 





D E C E N A 
16 53 60 95 
C E N T E N A 
118 141 166 195 224 261 266 314 353 400 
412 428 443 475 511 536 543 569 640 700 
805 809 840 952 987 
M I L 
012 015 032 037 094 125 178 221 266 271 
296 310 317 320 325 380 416 418 422 433 
505 516 527 586 613 665 679 686 696 703 
725 741 767 781 782 833 856 886 893 921 
DOS MIL 
002 097 134 164 175 176 180 211 242 273 
327 366 390 404 410 428 438 445 466 490 
507 535 550 576 606 620 624 646 677 681 
700 730 768 786 835 845 883 886 906 929 
966 
T R E S MIL 
023 025 075 081 091 102 106 141 154 156 
161 168 187 225 255 284 289 290 312 315 
390 398 401 406 431 557 582 630 830 832 
876 941 958 970 
C U A T R O M I L 
006 042 114 121 133 152 180 209 227 247 
319 326 359 370 400 407 414 419 488 518 
540 545 567 583 598 622 675 719 750 774 
796 857 862 864 871 877 902 912 929 980 
CINCO M I L 
049 064 129 166 221 247 275 291 325 340 
370 441 442 449 503 582 633 645 658 725 
745 792 824 835 855 884 907 937 944 991 
999 
S E I S MIL 
023 083 113 136 210 211 212 226 231 260 
262 274 276 305 328 364 383 384 401 412 
432 447 532 558 565 567 583 598 620 692 
722 731 732 754 773 793 813 848 866 894 
931 986 
S I E T E M I L 
018 126 179 296 302 346 372 428 442 451 
477 482 483 539 574 594 634 704 726 744 
773 783 991 
OCHO MIL 
004 019 027 031 065 073 075 082 130 132 
164 336 341 364 369 390 403 412 418 435 
469 473 481 510 514 523 539 546 586 628 
629 638 661 663 747 761 779 810 847 884 
890 933 949 973 996 
N U E V E M I L 
011 030 034 052 141 165 167 175 180 186 
240 245 253 271 333 340 370 384 406 424 
464 529 590 620 667 675 705 708 739 751 
754 811 829 846 851 935 962 970 
D I E Z M I L 
049 062 064 096 180 182 205 227 239 274 
284 317 404 414 424 471 484 494 497 503 
505 514 515 516 536 561 574 591 651 684 
T20 730 782 783 804 807 837 883 893 977 
O N C E M I L 
045 078 082 121 151 189 193 211 236 267 
319 358 362 381 398 451 454 492 501 505 
541 580 606 621 635 664 685 721 745 751 
761 825 829 840 889 939 944 958 
D O C E M I L 
011 022 040 050 066 146 175 195 204 260 
280 283 305 353 360 375 507 537 557 566 
587 590 603 639 642 646 674 693 748 765 
809 834 880 881 882 915 936 967 987 
T R E C E M I L 
009 011 092 118 154 170 208 227 356 373 
392 395 415 460 466 539 547 560 568 589 
656 663 690 711 720 735 T53 763 778 835 
844 886 938 
C A T O R C E M I L 
023 077 106 154 158 168 192 206 242 259 
373 380 456 463 468 490 526 528 588 662 
715 804 919 926 955 965 
Q U I N C E M I L 
015 016 105 123 150 169 204 212 227 260 
274 335 345 347 352 355 399 401 470 477 
478 485 487 517 604 643 663 688 696 701 
727 740 742 813 817 849 889 925 929 941 
963 
D I E Z Y S E I S M I L 
041 077 092 135 141 144 148 161 184 187 
201 212 213 273 291 318 335 390 392 454 
457 473 490 520 539 546 547 554 560 579 
603 671 761 771 776 802 820 854 861 865 
893 947 
D I E Z Y S I E T E M I L 
007 025 064 073 078 083 207 211 219 232 
260 274 313 325 358 361 367 373 409 433 
442 443 446 486 489 490 541 574 593 607 
624 651 663 700 764 774 838 874 882 901 
918 934 940 955 960 997 
D I E Z Y OCHO M I L 
004 066 068 111 128 136 153 187 220 223 
234 238 305 320 340 364 367 397 406 443 
447 473 487 532 548 572 573 606 627 647 
653 666 720 761 772 813 851 870 909 920 
946 998 
D I E Z Y N U E V E M I L 
004 018 036 141 180 182 204 214 263 304 
310 332 336 350 351 406 421 424 426 476 
478 531 561 617 639 652 670 679 682 689 
747 775 793 807 825 836 847 904 921 950 
V E I N T E M I L 
003 038 048 061 084 132 160 162 177 182 
190 192 194 309 310 382 385 392 442 483 
541 560 568 579 580 581 591 703 717 736 
751 773 781 801 802 896 929 953 
V E I N T I U N M I L 
026 032 042 118 142 198 269 297 298 313 
316 427 432 456 480 484 488 511 513 520 
565 588 632 660 661 691 725 726 759 822 
892 902 975 979 986 994 
V E I N T I D O S M I L 
004 005 089 187 193 199 276 323 449 480 
489 494 503 523 611 643 645 670 672 682^ 
694 697 704 708 729 750 791 837 842 860 
878 879 903 947 969 
V E I N T I T R E S M I L 
023 056 081 095 108 120 144 146 160 197 
199 221 270 365 376 432 460 503 560 621 
625 626 632 644 671 709 725 731 755 759 
776 789 856 905 911 914 937 959 964 982 
V E I N T I C U A T R O M I L 
011 018 043 048 138 228 231 234 304 327 
375 398 401 403 419 437 446 455 456 462 
489 493 499 500 502 517 523 532 548 563 
611 625 653 658 685 707 715 722 760 771 
841 889 991 
V E I N T I C I N C O M I L 
006 044 063 064 070 097 126 177 241 248 
281 338 366 376 454 465 493 500 513 602 
627 634 684 719 755 769 781 816 829 866 
868 869 874 886 917 921 924 
V E I N T I S E I S M I L 
039 088 139 144 148 149 163 190 199 205 
276 303 318 322 347 376 407 464 491 572 
590 602 603 616 621 629 669 674 676 695 
704 723 731 754 765 768 780 790 797 817 
901 923 928 938 973 981 982 983 
V E I N T I S I E T E M I L 
000 007 033 078 091 150 172 184 261 264 
274 301 316 376 388 396 427 462 474 535 
570 577 592 618 641 643 659 663 688 703 
723 791 792 799 800 861 894 921 924 938 
941 990 
VEINTIOCHO M I L 
007 014 021 022 038 042 053 091 139 179 
180 184 222 229 240 249 264 286 313 349 
423 439 456 480 482 495 500 513 516 549 
591 646 702 778 796 822 887 905 919 962 
967 978 979 989 
V E I N T I N U E V E M I L 
005 009 046 052 072 075 139 156 176 315 
342 379 420 434 494 511 560 595 600 614 
644 651 714 718 724 789 884 888 907 913 
945 967 
T R E I N T A MIL 
063 121 124 133 187 199 226 267 348 353 
373 406 420 441 459 464 480 514 529 539 
559 607 631 642 673 675 711 735 765 837 
879 881 910 923 930 967 986 
T R E I N T A Y UN M I L 
008 040 045 063 141 156 214 244 263 324 
325 363 475 507 509 515 517 518 526 555 
580 596 618 651 722 723 730 770 811 812 
840 847 856 864 866 916 957 962 971 999 
T R E I N T A Y DOS M I L 
000 124 214 220 229 239 240 254 285 297 
311 335 390 399 401 405 423 487 522 581 
644 648 656 682 684 720 747 778 794 833 
857 877 993 945 963 982 983 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
050 061 093 124 151 153 174 230 238 245 
268 302 329 389 406 441 474 478 596 609 
662 677 678 679 680 711 733 744 766 817 
917 934 976 977 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
056 062 066 074 150 171 178 181 213 226 
258 356 362 378 379 395 413 419 443 454 
487 499 511 514 543 565 569 573 574 601 
607 672 675 728 733 757 768 774 785 807 
819 831 856 874 884 931 938 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
024 087 092 111 121 217 224 226 249 307 
425 427 433 438 475 524 603 618 644 699 
713 726 739 762 769 778 808 821 855 863 
875 888 895 954 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
010 019 031 040 057 084 143 155 158 159 
191 203 207 231 265 365 370 378 392 396 
453 454 475 478 553 662 709 745 802 815 
855 856 867 916 940 949 972 974 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
007 017 046 054 062 071 074 090 096 144 
229 242 258 275 309 329 361 365 402 407 
420 425 446 563 569 596 628 630 637 655 
672 698 732 737 752 788 832 852 875 Sáo 
931 950 958 97l 981 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
008 037 063 079 081 085 095 132 137 162 
180 184 196 206 250 299 308 347 348 358 
378 399 417 427 437 514 520 534 580 618 
653 696 750 754 764 777 785 807 814 817 
823 826 835 845 856 876 881 887 896 900 
950 965 992 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
053 091 096 115 116 138 147 154 197 212 
2*6 227 231 237 239 245 268 311 315 319 
346 378 429 439 511 531 532 536 561 562 
568 586 594 614 670 688 748 755 772 780 
783 787 822 852 957 982 985 995 999 
C U A R E N T A M I L 
007 012 091 135 136 139 173 177 178 223 
229 232 247 266 275 307 315 325 344 348 
360 367 376 379 380 384 419 469 488 509 
518 520 532 539 556 587 594 608 617 660 
679 694 695 738 750 753 758 803 806 826 
829 835 850 870 872 876 895 931 974 987 
C U A R E N T A Y UN M I L 
005 016 082 090 114 143 161 169 177 178 
200 215 224 230 247 256 267 280 331 333 
351 372 392 435 449 465 478 484 505 527 
566 599 617 634 644 674 684 685 701 743 
757 764 785 876 886 899 902 903 929 941 
950 963 969 992 994 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
013 023 033 037 067 077 096 115 124 128 
162 172 191 194 201 217 249 320 334 358 
390 403 403 417 419 426 456 470 482 512 
516 530 549 559 563 566 580 610 624 632 
643 645 653 672 699 702 718 720 736 772 
775 784 804 812 814 828 836 853 859 883 
890 907 936 943 945 951 963 977 978 
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¿Quiere crecer, engordar, 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, 1. BAR-
CELONA. (Incluir sello). 
C O N T R A E L D O L O D 
C E B E B R I H O 
M A N D R I 
NUNCA PERJUDICA 
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Claudio Coello, 61 
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Sábado 2 de septiembre de 193S T6) E L D E B A T E 
M A D R I D —Año XXIII.—Núm. 7.4ls' 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
R a d i o t e l e f o n í a l S a n t o r a l y c u l t o s 
L a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
p r e s u p u e s t o s d e g a s t o s 
Una conferencia de interés con el 
ministro de Hacienda 
Défic i t de 3 5 4 mi l lones en el pre-
supuesto i t a l i ano 
Para el día primero de septiembre de-
bían estar en el ministerio de Hacienda 
los anteproyectos de los presupuestos de 
gastos de los distintos departamentos mi-
nisteriales. 
Ya dijimos hace unos días que, debido 
a las modificaciones que este año debían 
introducirse en la estructura de estos 
presupuestos, difícilmente podrían estar 
preparados para la fecha fijada por el 
ministro, pese a la actividad desplega-
da en los centros ministeriales. 
Parece que, en efecto, esto ha ocurrí 
do en alg^in departamento; ha llegado e¡ 
primero de septiembre y el anteproyecto 
está sin terminar, y, por lo tanto, sin pre-
sentar al ministro de Hacienda, pese a la 
orden del día 16 de agosto. 
Las Deudas sin impues to 
Los rumores y comentarios que circu-
lan estos días sobre la cuestión del hipo-
tético gravamen sobre las Deudas exen-
tas de impuesto son de todos los gustos 
y sabores, y, desde luego, contradicto-
rios: desde los que afirman que en el 
ministerio de Hacienda están hechos ya 
todos los estudios pertinentes al caso 
hasta los que- aseguran que este propó-
sito no se llevará a la práctica. 
A este respecto podemos adelantar la 
noticia de que hoy celebrará el ministro 
de Hacienda una interesante conferen-
cia con una destacada personalidad, muy 
adecuada por su posición, para poder in-
formar al ministro sobre este delicado 
asunto. 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n del Nor t e 
Mucho se ha hablado esta temporada 
de la electrificación de las líneas de! 
Norte, Madrid-Avila y Madrid-Segovia. 
De lo que no se ha hablado tanto es de 
los efectos que económicamente surtirá 
dicha electrificación en la citada Em-
presa. 
En un principio se dijo que la Compa-
ñía se contentaba con cumplir un f in so-
cial, en aquella parte que los ferrocarri-
les tienen de servicio público, sin mira: 
tanto a la rentabilidad que en otros ór-
denes de negocios serán primordialmen-
te atendidos. 
Hemos oído, no obstante, la referencia 
de que la electrificación de las mencio-
nadas líneas supondría para la Compa-
ñía del Norte un beneficio de unos cua-
tro millones de pesetas. 
S i t u a c i ó n del Tesoro i t a l i ano 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
E. de 25.000 









Antr. Dfa 1 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
F, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1017 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1937, l. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Según informes oficiales, la publica-
ción del folleto de la cuenta del Tesoro 
italiano, que normalmente se hace el 20 
de cada mes, se efectuará en el mes do 
agosto, como en los años anteriores, con 
algunos días de retraso, pues según lo 
dispuesto por la ley de 9 de diciembre 
de 1928, que prorroga la gestión de caja 
hasta el 31 de julio de cada año, se de 
ben redactar en este mes dos cuentas del 
Tesoro: una suplementaria para las ope-
raciones efectuadas en el mes de julio a 
cuenta del ejercicio vencido el 30 de ju-
nio de 1933, y otra por los cobros y pá 
gos hechos en julio a cuenta del ejercí 
cío en curso. 
Del examen de los datos contables re 
sulta mientras tanto que al 31 de julio 
próximo pasado existe un fondo de caja 
líquido, efectivo y disponible, de 1.154 mi-
llones de liras, o sea 869 millones en 
cuenta corriente en el Banco de Italia 
y 285 millones cerca de la Tesorería cen-
tral, de la R. Casa de la Moneda y en 
poder de los corresponsales del Tesoro 
en el exterior. 
La situación de balance al 31 de j u 
lio próximo pasado presenta ingresos rea-
les por 1.454 millones y gastos efectivos 
por 1.808 millones, con un déficit de 354 
millones. El movimiento de capitales ex-
presa una excedencia deudora de 17 mi-
llones. El déficit total de las dos cate-
gorías resulta, por tanto, a fines de ju-
lio, de 371 millones. 
É l total de las deudas públicas interio 
res es de 97.395 millones. Los billetes en 
circulación ascienden a 13.329 millones. 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.00.0 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vz % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
6 5 50 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
6 4 5 0 
TORO 
8 0 5 0 
80 
81 
8 l l 
8 2 2 5 
8 2 
7 7'2 5 
7 7 5 0 
7 7,2 5 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
0 1 
9 0 7 5 
9 125 
9 125 





8 6 7 5 
8 6 7 5 
8 6 7 5 
9 9: 
9 9 5 0 
9 8 2 ú1 
9 7 7 5 
9 8 5 0 




9 7 7 5 
9 7 7 5 
9 7 7 5 
8 6 5 0 
8 5 
8 5 
8 4 7 5' 
8 4 7 5 
8 4 7 5 'I 
6 9 8 0 
7 2 
7 15 0 
7 15 0 
7 15 0 
7 15 0 
7 15 0 
7 1Í7 5 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 7 
8 7 
8 6 7 5 
8 6 7 5 
8 6 7 5 
8 6 7 5 
8 9 9 0 
9 0 
8 9 9 0 
8 9 2 5 
8 9 5 0 
8 9 2 5 
9 9 3 0 1 
9 7 5 0 1 
9 8 5 0 
9 7 5 0 
9 7 5 0 











9 12 5 
9 12 5 
9 12 5 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 5 C 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
8 4 5 C 
8 4, 5 0 
S 4 .3 0 
7 1|2 5 
7 l ! 2 5 
7 12 5 
7 1 
7 1 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 







2 0 2 
4 % 1928. A... 
4 14 % 1929. 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ Te 
1923. 5 % 
Ens. 1931. 5 V, % 
Int. 1931, 5 ^ To-
Con garantía 
Antr. Dfa 1 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % í í 5 0 
— 6 % 9 8 
Trasatl., 5 Vi % ™-
Idem Id. id., nov. '9 
Idem id. 6 % 1926 ° ' 2 0 
Idem id. 5 % 1928 ¿4 
Turismo, 5 % l o L -
E. Tánger-Fez « n 
E. austríaco 6 % 1 " " n 
Majzén. A l 0 3.80 
9 5,75 
9 6 50 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 81 
8 7 2 5 
87l 
8 7 7 5 
10 









9 5 2 5 
S 7 2 é 
Hlp. 4 
5 % 
5 » % 
6 % , 
Local. 6 
- 5 ^ % 
Interprov. 5 %.., 
6%.., 
C. Local. 6 Va 1932 
C. 









Antr. Dfa 1 
J | 
9 l'fi.0]! 
9 8 2 0 
10 1; 
8 8 7 5, 
8 12 5! 
8 3 
9 51 - -
9 7 5 0 
4 
9 5 0 
2 11 
t i 
8 9 4 0 
9 8 2 0 
1 0 1 
8 12 5 
8 3 
9 5 
— Costa Rica... 3 5 0 
Acciones 
Banco C. Local ... 1 0 o 
^ s p a ñ a ;5 3 0i 
Exterior „ l 
Hipotecario 
Central 





Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. EJ-ctra. A 
— — B 
H. Españj'a, v, ... 
2 8 0 
7 7 







1 2 7 5 0 
1 2 7 5 0 
14 0 
5 3 0 
142 
I Antr. Dfa 1 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Dfa 1 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
4 3; 5 0! 
2 9! 5 0! 
111 7 5i 
14 2 
8 9 5 0 
3 0 5 0 
1 4 3 5 0 
8 9 
Chade. A, B, C... 3 0 6 1 0 4 
Hullera Española. 3 2 50 
Hispano Colonial., 2 1 2 5 0 2 1 0 
3 2 2 




5 4 2 5 
5 2 2 5 
57 
Crédito y Docks... 1 6 5| 
Asland. ortíin. ... 5 9¡ 
— prefer. ...| 3 3 7 5 
Cros 1 1 0 8 7 5 
Petrolitos ! 2 5 5 0 
Hispano - Suiza ... 12 0 
Indus. Agrícolas... 17 1 
Maquinista terres. 3 4 
Tabacos Filipinas.| 3 2 1 





Norte 3 % 1 ». 
— — 2.». 
— — 3.». 
— — 4.». 
— — 5.». 
— esp. 6 % ! 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.»...| 
— — 2.» .. 
— — 3.»... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Keal-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 Va 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l • 
— •¿.» 
— — 3.» 
— Arlza í) Mi 
— . E, 4 '/a 
— F. 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 y3 
Almansa 4 • 
Trasatl. 6 %. 192U. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
16 5; 
Naviera Nervlón... 

















5 3 7 5 
5 0[ 1 0' 
4 9 5 0 
5 0 
4 9| 5 0 
4 5 
5 5 5 0 
4 7¡ 7 5Í 
7 5 5 0 
6 4! 7 5 
6 0 
4 9 10 
7 81 2 5 
7 2; 
7 11-
6 9, 5 0 
7 6¡ 
8 0 7 0 
8 4| 2 5] 
5 8| 5 0 
12 11 






4 9 5 0 
6 17 5 
6 9 5 0 
4 3 5 
7 17 5 
7 5! 
8 9:25 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
2 5 Bonos oro 6 % A. 2 0 2 
— — — B. 20225 20225| 
Tesoros 5,50 % A 1 0 1 5 0 
— — 3. 10 17 5 
Fomento Ind. 5 %| 9 4 5 0 
Ferroviaria 5 % A.| 9 5 5 0 
1 0 1 5 o 
9 5 2 5 





93 5 Banco de Bilbao... 2 5 B. Urquijo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F. c. La Robla ... 
2 5| Santander-Bilbao.. 3 50 
F. c. Vascongados. 9750 0 750 
Electra Vlesgo ... 4 20 42 0 
H, Española 1 40j ¡14 0i 
H. ibérica 5 20! 52 0 
U. E. Vizcaína ... 6 72 
Chades 4 00 
Setolazar nom. ... 55 5 5 
Rif portador 2 42 5 0 
Rlí nom 2 00 19 5 
Antr. Dfa 1 
47 5 
3 2 0! 
7 5 5 0 
475 
320; 






10: t 1-0 




Chade, A, B, C... 3 9 9; 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, f. p 
Mengemor 13 7 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana 8 0 7 5 
U. E. Madrileña l i o 
Telefónicas, pret. 1 o 7 5 0 
Idem, ordinarias... 1 0 0 5 0 
Rif, portador 2 4 5 
Idem, f. c 23 5 
Idem, f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 19 6 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0 
Petróleos 1116 
Tabacos 1 9 1 
C. Naval, blancasj 3 7 
Unión y Fénix ...4 20 
Andaluces | 1 7 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 1 0 2 5 0 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 




6 4 9 0 
1170 
.¡1 7 2 
. i l 7 2 7 5 
?! 19, 
• ' l 80 
•11 8 6 
• i l 8 6 5 0 
19 1 
1 7 0 5 0 
2 5 0 
7 6 




2 5 2 5 
2 5 2 5 
615 5 0 
615 5 0 
16 1 0 
2 o 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
Obligaciones 
6 2 9 
Alberche. 1930 ... 9 4 2 5 
Idem. 1931 9 4 2 5 
Gas Madrid 6 %...;! 0 2 7 5 
H. Española ! 8 6 5 0 
Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
6 6 
7 8 
1 2 3 7 5 
2 3 0 0 
10 9 2 
9 5 0' 
7 4 0 
895 
6 69 
3 3 1! 
3 6 01 
3 2 Ú 




2 0 2Í 
101 
17 2 2 
4 3 6 
1 8 6 4' 
8.2 51 
5 9 0¡ 
64 0 
3 5 
6 7 01 
1 7 7 51 
7 5' 
16 
3 8 0' 
3 3 31 
6 6 
7 8 
1 2 3 0 0 
2 3 0 0 
10 9 3 
9 7 3 
7 7 0 
8 8 1 
660 
3 3 3 
3 6 0 
321 
6 9 6 
3 1 5 
7 9 
6 7 5 
2 0 6 
10 2 
17 6 5 
4 4 6 
18 9 8 
3 3 5 
5 90 
6 4 5 
4 2 
6 7 0 
Va % 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» ., 
U. E. Madril. 5 
Idem 1926 6 T, 







Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % l.1 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 %.. 
Huesca-Canf.. 4 T 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 «S. 
Valencianas, 5,50 
Alicante, 1.» 3 







Francos suizos ... 
Liras 
¿larcos 




Coronas checas ... 






3 8; 1 
8 1 2 8i 
4 5 2¡ 
476 
2 2 8 1; 
1 6; 4 5¡ 
6 0, 7 5! 
1 3 3 3: 
1 9l 3 7; 
2 2 4 0 
19 9 0 
3 0 j 
10 7 2 5 
2 2 6 5 0 
10 5 5 0 
5 6 5¡ i 
5.3 7 5 0 
4 3l75 
3 5, 5 0j 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
1 8 5 01 ídem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912.. 
— — 1931... 
— Int. pref 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 




10 5 7 5; 
1 9 9 9 0; 
9 0 5 0! 
55 
5 2 3 5 
5 6 5 0 
5 3 7 5 
5 2 5 0 
2 45 
5 0 2 5 
50 
5 0 
6 4 5 0Ü 
6 0 6 0 
8 5 8 5: 
5 0 5 0 
5 7 
8 125 
%|2 3 3 
7150 





8 3 7 5 
8 5 
73 
7 2 5 0i 
2 0 
9 0 5 0 
54 
5 2 2 5 
E l panorama bursátil es de 
vez en vez más desolador. Los 
corros apenas se forman. Sólo 
faltaba el viernes la imposición 
del precio tope a los valores fe-
rroviarios para que el aspecto 
fuera todavía más desagrada-
ble. 
• * • 
Muy temprano acudía algún 
bolsista a los corros de Fondos 
públicos, con verdadero carác-
ter de madrugador: en espera 
de llevarse el primer dinero que 
saliera al mercado, si es que 
salía. 
• » « 
A las doce menos veinte mu-
rió de un golpe el corro ferro-
viario: fué en el momento en 
que se notificó la imposición del 
precio tope, 185 para Nortes y 
170,50 para Alicantes. Los bol-
sistas se retiraron del grupo al 
grito de: que corra el temporal. 
• • * 
Y pensar—decía alguno—que 
en esta Bolsa se fustiga al ele-
mento que se debería mimar: 
i l bajista. ¿Quién va ahora a 
recoger todo este papel sobran-
te en el mercado? 
* * « 
Una novedad, sin embargo, 
parecía ofrecer el mercado en 
a últ ima jornada semanal: no 
3s que hubiera mucho papel 
—decían—; lo que ocurre es 
que no hay nada de dinero. 
¿El papel no quiere los cam-
bios actuales, o se ha cansado 
ie acudir inútilmente? 
* * * 
El nuevo mes ha traído la 
consiguiente renovación de ór-
denes. Sólo faltaba esto para 
que aumentara la desanimación. 
Por ejemplo, desde hace una 
quincena había una orden de 
compra de Petrolitos, limitada 
a 25. Pues cuando salió la oca-
sión para cumplirla, la orden 
fué retirada y tuvo . que des-
hacerse a mitad de camino. 
Programas para el día 2. 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9: 
• ^ S a - ^ n . f : Nota de sm 0-
n í a . - C a l e n d a r i o astronómico. 
ral—Recetas c u l í n a n a s . - 1 2 : ^ ^ 
labra". Oposiciones y concursos. Gace , 
tillas. Bol^a de trabajo. Programa, del 
día. — 12.15: Señales horarias. —_ - i * -
Campanadas de Gobernación. Sena es 
horarias. Boletín meteorológico. Carte-
lera. "Viva el rumbo", "Entrada de los 
pequeños faunos", "A vuchella , Vais 
bluette", "Como en un Hbro ^ cuen-
tos" "Las golondrinas", "Voces de pri-
mavera". "MÍÉmon".-15: Charla cine-
matográfica. "Serenata árabe , La lor-
za del destino", "A la mar no se van 
loS ríos", "La marchenera'. Cambios 
de moneda.—15,50: "La Palabra .—19. 
Campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes. Nuevos socios. "Efemérides aei 
día". Programa del oyente—20,15: La 
Palabra".—22: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. "La palabra . 
"Sinfonía de zarzuelas", "No, no. isa-
nette", "Carmen". "Fan tas ía morisca . 
"La del Soto del Parral", "El húsar de 
la guardia". "La marcha de Cádiz". Es 
santo de la Isidra". "El barberillo _ de 
Lavapiés". Narraciones literarias. El 
asombro de Damasco". "El año pasado 
por agua". "El niño judío", "E l case-
río", "E l pinar".—0,15: "La Palabra". 
0,30: Campanadas de Gobernación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "E l Niño del Matadero" (pa-
sodoble). "Música española", "Los hi -
jos del Zebedeo". "Alborada gallega", 
"Pan y Toros". "Pepita Jiménez". "Los 
Claveles", "Nana-Polo-Astur íana-P a ñ o 
moruno". "La Revoltosa". "Ausencia" 
(serenata). Curso de Esperanto. Peti-
ciones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. "Pajaritos de 
Viena". "Chimange", "Hoy no puede 
ser", "La taquimeca". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
liiiiiBiiiiwiiiwiiiwiiMiiwiinimiiim 
C l i r a p n r h » « Desaparecen U C a r a c n c l S con insecticida 







1 0 3 6 5 
7 3 5 0 
8 1 
7 2 2 5 
5 51 f 
8 31 ' 





8 3 5 0 
8 5 
90 
7 3 5 0 
4 6 8 5 
23177 4 G 8 5 2 3 17 7 
1 6 6| 9 7|¡ KJ 6 9 6 
6 3; 2 Oj 6 3 2 0 
3 8 2 0 
8 41 
2 8 5; 
3-6: 2 0 
3 0 4! 
* s a 
1 9 4;l 
3 5 5 0,: 
Í 7 lll li 9 8ll 
3 7 9 5 
8; 3 9 
2 85 
3 6 2 0 
3 0 4 
4 8 2 
19 2 
3 5; 5 0 
170 
198 
Despertó gran curiosidad la 
recogida de papel que a última 
hora se hizo en Interior: re-
sultó que ya no había papel su-
ficiente. Se decía que era la 
Junta Sindical la compradora, 
y compradora para Barcelona. 
Aquí se pagaba el Interior a 
65,25 y de Barcelona enviaban 
el dinero a 65,35. 
* * • 
Momentos antes de la fija 
ción de los precios topes en el 
corro de valores ferroviarios se 
hicieron, casi en la apertura 
t r e s ofertas simultáneas de 
Nortes, procedentes de distin 
tas carteras: a 186, a 185,50 y 
a 185. Dirimió la contienda el 
precio tope. 
* * • 
Informaciones contradictorias 
sobre Cédulas Hipotecarias, que 
siguen repitiendo cambios día 
tras día. Nos ratificamos en 
nuestro criterio de la existencia 
de papel, en general, en el mer-
cado, para determinadas clases. 
Por vía de ejemplo podemos 
añadir: de una orden de venta 
de 600 títulos, dada a primeros 
de agosto, quedaban el 5 _ de 
septiembre pendientes 250 títu-
los. 
Explosivos registraron una 
doble infuria: a dos pesetas. In -
dicio de que la posición bajista 
es fuerte. En cambio, se paga-
ron 75 pesetas por pedir a fin 
de septiembre 25 títulos al pre-
cio de tope. 
* • • 
Al cerrar, muchos bolsistas 
mostraban intactos sus paque-
tes de fichas: no se habían es-
trenado. ¡Como no me haya to-
cado algo en suerte en la su-
basta de arriba!—decían. 
- I C U f t i 
roy de o j a y c a m Producto nacionol 
I M A D R I D B A R C E L O N A i 
DIA 9.—Sábado.—Nuestra Señora de 
la Consolación.—Santos L " - rev 
Justo, cfs.: Antolin. Felipe. Zenón, HeV 
mógenes, Concordio y Teodoro, mrs.; y 
Santas Máxima y Calixta, mrs. 
La misa y oficio divino son de San Es-
teban, con "rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna—Corpus Christi 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa» 
Máría). _ , .„ S 
Corte de Mana.—De las Maravillas, en f 
su verdadera y primitiva imagen, que se I 
venera en Príncipe de Vergara. 21, con.-| 
vento, y en Santos Justo y Pastor y ep I 
su iglesia. De la Providencia, iglesia d e í 
Jesús. Del Auxilio. San Lorenzo. De los'J 
Angeles, parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles. ' / ^ ^ B 
S. I . Catedral.—A las (.30 tarde, rosario 
y salve cantada para la Congregación de \ 
Cristo-Rev y Nuestra Señora del Piiar_ 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores dej 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m,, 
ejercicio de la sabatina, y al anochecer, 
santo rosario y salve cantada. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, j ^ l 
ejercicio sabatino, con Exposición, piá-
tica, salve cantada y el himno a la Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7.30, 
misa comunión general y felicitación s a | 
batina para las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi.. 
lar.—A las 7,30, función sabatina en ho-
nor de la Virgen del Pilar, para la Corte 
de Honor, Caballeros del Pilar y Juven-
tud Católica. Al final se cantará la salve 
popular. 
Parroquia del Purís imo Corazón de 
María—A las 9, misa de desagravio Wk 
Nuestra Señora, ejercicio eucarístico, ben-. 
dición e himno de las Marías. 
Parroquia de Santa María (Cuarenta 
Horas).—Continúa el octavario a Nues-
tra Señora de la Almudena: A las 8, Ex-
posición; 10, misa solemne. Por la tarde, 
a las 6, estación, rosario, sermón por el 
R. P. Ildefonso Sánchez, reserva, leta-
nía y salve. 
Buen Suceso.—Empieza una novena a 
Nuestra Señora del Buen Sucesorio, mi-
sa cantada; a las 6 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón por don Marcelino Campillo, 
novena, reserva, letanía y salve. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t.. Exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Encamación.—A las 9,30, misa solem-
ne en honor de. Nuestra Señora de lat 
Consolación. Predicará un padre agusti-
no recoleto. 
Góngoras.—A las 10, misa cantada en 
honor de Santa Bibiana. 
Olivar.—A las 9, misa solemne, con Ex-
posición para la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21), 
A las 6,30 tarde, Exposición, rosario, re-': 
serva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa comunión general para la^ 
A. del Corazóh de María y ejercicio. A-
las 5,30 tarde, rosario, estación, bendi-
ción y salve cantada. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6,30, se can ta rá la misa-a 
la Santísima Virgen del Carmen, y por 
la tarde, rosario, visita a Nuestra Seño-
ra y salve popular. 
L a C o n f e r e n c i a d e l a z ú c a r 
Don Angel Crespo, presidente de la 
Unión de Remolacheros de Castilla la 
Nueva, ha hecho declaraciones acerca de 
la Conferencia del Azúcar, en torno a 
la cual se han celebrado estos días di-
versas reuniones en el ministerio de Agri-
cultura. 
E l presidente de la Unión dice que es 
completamente inexacto el que, como al-
gunos pretenden, se considere fracasada 
la Conferencia, por no haberse puesto de 
acuerdo los diversos sectores industria-
les que se mantienen en pugna desde ha-
ce más de dos años. Lo extraño habría 
sido que surgiese este acuerdo por la 
sola intervención del Poder público, aun-
que éste haya querido en esta ocasión 
ordenar lo que estaba desde hace tiem-
po en estado anárquico. 
La Conferencia del Azúcar—agrega el 
señor Crespo—no podía ser convocada pa-
ra que unos cuantos fabricantes^ se pon-
gan de acuerdo, ya que esto podían ellos 
resolverlo en reuniones particulares, y 
aun pueden lograrlo privadamente antes 
del término de la Conferencia. El obje 
tivo de ésta debe de ser más amplio, y 
ha de referirse al conjunto del problema, 
abarcando especialmente e l problema 
agrícola, debiendo el Gobierno armonizai 
los intereses, de tal forma, que, haya 
acuerdo o no entre fabricantes y prpduc 
tores, el Poder público, después de habei 
aquilatado las razones alegadas, resuelva 
en justicia y con el poder que le da su 
autoridad. 
Si los fabricantes llegaran a un acuer 
do que dejara resueltos los problemas 
agrícolas e industriales, correspondería al 
Poder público recoger los resultados de 
ese acuerdo, hacerlos suyos y evitar en 
lo sucesivo rupturas perturbadoras, que 
siempre originan problemas económicos 
y sociales; pero si las dificultades siguen 
en pie, de la Conferencia debe resultar 
el desenlace o término de este proceso 
remolachero-azucarero, resolviendo el Es-
tado por sí y de una vez las dificultades 
que lo han complicado. 
ClTRO BILLONES í MEDIO PARA 
CUNOS VECINALES 
• 
E l subsecretario de Obras públicas, 
don Teodomiro Mcnéndcz. ha mandado 
librar al Banco de Crédito Local de Es-
paña, para atender a los gastos de inte-
rés y amortización concertado con la 
IJancomunidad de Diputaciones de ré-
gimen común, para atender a ios cami-
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros nuevos, 101,25; Obligaciones 
Hidroeléctrica Española, C, 86,35, y B, 
84,50; Sevillana, quinta, 72,50. 
CORRO L I B R E 
Alicantes, 170,50; Nortes, dinero, a 185. 
Todo a fin de mes. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Cierre.—Nortes, 186; Alicantes, 170,25; 
Chades, 404,50. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chades, A, B, C, 407,90; D, 405,60; E, 
389,40; Sevillana, 78,80; Cédulas Argen-
tinas. 2,09. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Culmina la semana bursátil en una se-
sión que no desmerece en lo más míni-
mo de las características precedentes. 
Depresión a todo pasto en todos los co-
rros, sin posibilidad ni de fijar posicio-
nes para muchos valores de los que so-
lían tratarse habitualmente. 
Hay, sin embargo, una novedad: se 
han fijado también topes para los títulos 
ferroviarios. Con esto la desanimación 
latente en el sector industrial llega a su 
punto máximo. 
Pero es de notar que la desanimación 
ha sido aún, si cabe, mayor que en los 
días anteriores, pues a las condiciones 
habituales del mercado hay que añadir, 
en primer término, el fin de semana, y en 
segundo lugar, la renovación de órdenes 
correspondiente a primeros de mes. 
* • * 
En Fondos públicos continúan las mis-
mas perspectivas. Interior y Amortiza 
ble de 1927, con y sin impuestos, siguen 
cotizándose arriba. Ha habido papel de 
todas clases, pero al final se ha produ-
cido un movimiento contrario en Inte-
rior: la Junta Sindical ha comprado todo 
el papel que salía a plaza, a 65.25. 
En Obligaciones del Tesoro continúa el 
papel abundando: los Tesoros nuevos 
quedan ofrecidos a 101,25, por 101 el di 
ñero. 
Para Bonos oro había malas impre-
siones al empezar la sesión, en vista de 
la debilidad con que aparecían los fran-
cos suizos; pero la situación no ha va-
riado con res.pecto al jueves, pues que-
da papel a 202,25 y dinero a 202. 
Papel para Majzén un poco más flo-
jo, y para Marruecos. 
En valores municipales se oye oferta — 
para Villas de 1929 y de 1918. En cam- -
bio sale demanda, sin cambio, para Er-
langer y para Villas nuevas de 1931. 
En cuanto a Cédulas Hipotecarias y 
del Crédito Local, ia situación no ha va-
Se estancan las acciones del Banco de 
España, a 530. 
En _ eléctricas amaina el papel de Hi -
droeléctrica Española, que quedan a 
139,50 por 138,50; Mengemor tiene papel 
a 137; hay también oferta para Electras 
al cambio último, y el resto del depar-
tamento, invariable. Las Chades vienen 
de Zurich y de Barcelona más firmes 
que en el cierre precedente. 
Nada de mineras. 
Nada de Azucareras. 
Nada de Monopolios. Para Campsas 
salía dinero a 116. En Telefónicas prefe-
rentes, descontado el cupón, queda pa-
pel a 105,75 y dinero a 105,50. 
Para Ferrocarriles había, al principio, 
las siguientes posiciones: Nortes, 185 por 
184 a la liquidación, y en alza, a 186 por 
185; Alicantes, contado, 169,50 por 168,50. 
Cuando iban a intensificarse los tanteos 
se impusieron los precios topes, a 170,50 
para Alicantes y 185 para Nortes. Con 
esto quedó absolutamente parada la con-
tratación, sobre todo en los primeros, 
pues en Nortes todavía se hizo alguna 
transacción al cambio de tope, a fin de 
mes. 
Dinero limitado. a 25 para Petrolitos. 
De Explosivos, ni palabra: daban 200 
pesetas por mandar 25. Explosivos, a fin 
de mes, al precio de tope. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Obligaciones, espe c í a l e s . Pamplona, 
50,25 y 50. 
* » » 
Pestas nominales negociadas: 
Inter ior 1.482.400; Exterior, 52.000 ; 4 
por 100 Amortizable. 20.000; 5 por 100. 
1920, 45.000; 1917, 10.000; 1926, 12.500; 1927. 
sin impuestos, 165.000; con impuestos, gos 
57.500; 3 por 100, 1928, 83.500 ; 4 por 100, 
1928, 112.400; 4,50 por 100, 1928, 42.500; 5 
por 100, 1929. 154.500; Bonos oro, 22.000; 
Tesoro, 5,50 por 100. 15.000; Ferroviaria 
5 por 100, 85.000 ; 4,50 por 100. 1928. 2.500. 
Villa Madrid, 1918. 5.000; Hipotecario. 1 
por 100. 1.000: 5 por 100. 117.000; 6 por 
100, 32.500; 5,50 por 100, 7.0OO; Crédito 
Local, 5,50 por 100, 2.500; interprovincial, 
5 por 100, 2.500 ; 6 por 100, 1.500. 
Acciones. — Banco de España, 1.000. 
H i s p a n o Americano, 3.500; Telefónica, 
preferentes, 16.000; Tabacos, 9.000; Ali-
cante, 4 acciones; Española de Petróleos, 
98 acciones. 
ObUgaciones.—Hidroeléctrica Española, 
serie C, 3.500; serie D, 25.000; Telefónica. 
5,50 por 100, 15.500; Norte, primera, 1.500; 
q u i n t a , 3.000; Especiales Pamplona, 
11.500; M. Z. A., primera hipoteca, 22 obli-
gaciones; serie H, 22.500; serie I , 18.000; 
"Metro", C, 2.500; Azucareras, sin estam 
pillar, 1.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 1.—Empieza el mes de sep-
tiembre y termina la semana de Bolsa 
con una sesión por demás pobre. 
Fondos públicos—Se negocia con flo-
jedad. La Deuda perpetua interior vuel-
ve a retroceder, así como el Amortizable 
5 por 100 1917 y el de 1927 con impues-
to. Mejora una pequeña fracción el de 
1927 sin impuesto. La Deuda municipal 
no modifica su cotización precedente. 
Obligaciones.—Las Portugalete 4 por 
100 1895 pierden cuatro enteros y medio, 
y las Nortes especiales 6 por 100, 0,95. 
Altos Hornos 6 por 100 de 1932, gana tres 
cuartos, y las restantes negociadas repi-
ten sus cotizaciones últ imas. 
Bancos.—Los Banco de Bilbao, viejos y 
nuevos, repiten sus cotizaciones anterio-
res, quedando oferta de Bancos de Es-
p a ñ a e Hispanos. 
Ferrocarriles.—S»; negocian los Vascon-
gados, que confirman su cotización ante-
rior y quedan ofrecidos. 
Eléctricas.-Calma. La Unión Eléctri-
ca de Cartagena mejora cinco enteros. 
Se ofrecen Ibéricas viejas y nuevas, Vies-
Españolas y Sevillanas. 
Mineras, Seguros y Siderúrgicas.—No 
hay negocio. 
En Navieras hay una operación co-
rrespondiente a Sota, que se afianzan en 
su cambio último. 
En el departamento industrial las Te-
lefónicas ordinarias se tratan con que-
branto de 0,60, y las Aeronáuticas A y B 
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se sostienen en su cambio anterior. Los 
Explosivos pasan sin negocio. Las Pape-
leras y Petróleos se demandan sin ce-
dentes a la visU. 
La tendencia al cierre es de flojedad. 
Admisión a la cotización oficia] 
Han sido admitidas a la cotización 
oficial 60.000 obligaciones hipotecarías de 
500 pesetas nominales cada una, emisión 
primero de enero de 1932, 6 por 100, l l -
ore de impuestos, emitidas por la So-
ciedad Española de Construcción Naval. 
Cambios medios de moneda 
Los cambios medios de monedas ex-
tranjeras en el mes de agosto, deduci-
dos de los máximos y mínimos enviados 
diariamente at>la Junta Sindical por el 
Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda, son: 
Libras. 39,358; f r a n c o s franceses, 
46,852; dólares, 8,7316; liras, 63,075; mar-
cos, 2,8487; francos suizos, 231,477; bel-
gas, 166,987; florines, 4.829; escudos, 
36,204; checas, 35,504; suecas, 2,037; pe-
sos argentinos, 3,032; danesas, 1,766; no-
ruegas, 1,989. 
Cambios medios de efectos públicos 
Los cambios medios de la cotización 
de los efectos públicos en el mes de 
agosto, son: 
Interior, 67,069; Exterior, 80,844; 4 por 
100 Amortizable, 77,459; 5 por 100, 1920, 
92,271; 5 por 100, 1928, 88,640 ; 5 por 100, 
1926, 98,677; 5 por 100. 1927 (sin impues-
tos), 98,957 ; 5 por 100, 1927 (con impues-
tos), 86.635; 3 por 100, 1928, 71,869 ; 4 por 
100, 1928, 86,944; 4,50 por 100, 1928, 90,175; 
5 por 100, 1929, 98,709; Bonos oro, 204,000; 
Tesoro al 5,50 por 100, 102,189; Ferro-
viaria, 5 por 100, 96,560 ; 4,50 por 100, 
1928, 87,666 ; 4,50 por 100, 1929, 87,450; 
Banco Hipotecario, 4 por 100, 83,970; 
5 por 100, 91,447 ; 6 por 100, 100,473; 5,50 
por 100, 97,891; Crédito Local, 6 por 100, 
88,691; 5,50 por 100, 81,250 ; 5 por 100, 
83,060; interprovincial al 6 por 100, 95,000-
6 por 100, 1932, 97,442; 5,50 por 100, 1932, 
con lotes, 101,428. 
El recargo en los billetes de 
ferrocarril 
t 
R ; % P . 
D o ñ a D o l o r e s C a m p o s 
C a m p a ñ a 
Falleció el día 1 de septiem-
bre de 1933 
Después de recibir los Santos Sa^ 
cramentos y la bendición de S. S. 
Su director espiritual, reverendo 
padre Bruno Ibeas; sus hermanos, 
don José, doña Mercedes, don Ca-
milo y don Francisco; hermanas 
políticas, primos y sobrinos 
RUEGAN a s u s amigos 
que encomienden su alma a 
Dios y la asistencia a la 
conducción del cadáver, que 
tendrá lugar h o y sábado, 
desde la casa mortuoria, La-
gasca, 8, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almu-
dena; y al funeral que se 
celebrará el lunes 4 en la 
iglesia parroquial de San Je-
rónimo. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
icostumbrada. 
La 
L A A D E LAS M E R C E D E S 
Ilustre y Primitiva Archicofradía-, 
de María Santísima de las Mercedes ce-j 
lebrará mañana domingo, a las once, ¿0̂  
la iglesia de Don Juan de Alarcón, el 
209 aniversario de su piadosa fundacióní 
verificada el día 3 de septiembre de 172« 
con una misa cantada y procesión pol 
el interior de la iglesia con la Sagrad 
Imagen de María Santísima de las Mea 
cedes, cantándose durante ella el "Ta 
Deum". Se te rminará pon salve cantad 
(Este periódico se publica con cense-.i 
ra eclesiástica.) 
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C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los c a f é s del Bra s i l 
S O N 
los m á s f inos y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
B R A O A F E 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D o n E z e q u i e l S o l a n a R e m í r e z 
o m a = 
^ O ^ * 5 ^ * P?*1?- Junía Española de Peregrinaciones POR ENCARGO 5 
E S P E C I A L D E L COMITE ESPAÑOL PARA E L ARO SANTO. Forman- =J 
do parte de ella, además de lucrar las graoias del Año Santo, se podrá = 
gozar de .os especiales privilegios que la Santa Sede tiene concedidoe a = | 
a Junta. Cuatro completos y estudiados Itinerarios, con cuatro días en 
nos vecinales correspondientes al vencí-iriado gran cosa, y ambas aparecen soli-
miento de 1 de septiembre actual, pe idarizadas con la tendencia general d é l o s 
setas 4.452.634,45. Fondos públicos. 
Por orden del ministerio de Trabajo y 
Previsión se dispone, con referencia al 
impuesto del 3 por 100 sobre los billetes 
ferroviarios, que se adicionen a las dis-
posiciones oportunas los apartados si-
guientes: 
"Los billetes de ida y vuelta sin re 
ducción con relación a las tarifas de bi 
lletes sencillos, devengarán una prima 
= , equivalente al doble de la que corres-
S ponda al billete sencillo de precio ordi-
— i nario." 
"Para los billetes de ida y vuelta, en 
IOP casos en que el importe total de os 
mismos no suponga reducción con re-
lación a las tarifas que se aplican a los 
mm billetes sencillos, o sea cuando el bille-
S-te de ida y vueita sea exactamente el 
- doble del billete sencillo, el límite ñjado 
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F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 4 D E S E P T I E M B R E D E 
a los sesenta y nueve a ñ o s de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS 
1 9 3 2 
para S 
Del 15 al 30 de septiembre. Precios, desde 385 pepsetas 
La mejor organización. Servicios inmejorables y los mejores hoteles en 
jada categoría. L a Junta na conseguido una rebaja del 33 por 100 
el viaje por España para todos los trenes. 
Cierre de inscripciones el día 5 de septiembre. 
Pida Informes gratuitos a JUNTA ESPAÑOLA D E PEREGRINACIONES 
J'i y Margall. 12. MADRID. Teléfono 13390. 
B E N D I C I O N DÊ UTAN̂ ST̂ 108 Y ̂  
R . I . P , 
i J t f r S . ^ ^ JUMa San Mar t ín Yoldi; . sus hijos, María Paz de 
l ^ V ^ T ^ r L l T ^ ^ ^ Rafae1' ^ c i s c o , María de las Nie-
Inocencia G ? b i ^ H U.nla. (aU3€nt^ ^ Políticas. Jtaliana Gas-
Ua. y d e ^ p a í e n u í l, LÓpeZ: nietas' María T€resa ^ JU-
R U E G A N a sus amigos y almas piadosas le 
encomienden a Dios en sus oraciones. 
X ^ Z Z l ^ T 0Celebre 61 dia 4' a las once ^ la mañana , en la 
gara S s T T n l í d . P ^ ^ 1 6 3 , ^ de PP- ^ t i n o s (Príncipe de Ver- ' 
diez v once ' i f6 PP- EscolaPios ^ San Antón; las de siete, ocho, 
dad) y el M a n i f i e s t í a r r T , a ^ d e Nuestra Señora del Pilar (Prosperi-
mos L ñ ^ r e s NunSn f T ArzobisP0 ^ Tarragona y los excelentísí-
Te M ^ d í StU Sailtidad. Arzobispo de Zaragoza y Obispos 
a o o s ^ r a ^ y ^ C(>nc€dido ^ I g e n c i S en ' la forma 
MADRID.—Afio XXTTT—"Súm. 7.415 
E L D E B A T E (7) 
Sábado 2 de 3ertlp?nbre de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Ha*te diez palabr»»............. T . . O»60 P**4" 
Cada palabra más. îwiw » ••••• w—w.— «y 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tiinbr*. 
innTha 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
publicidad D o m í n g u e z , P laza de 
Matute, 8. 
•Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E S O E Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, última» vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6- (T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos, Sil-
va. 8. IS) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias, Inves-
tigaciones garantizadas. Absoluta reser-
va. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
V I G I L A N C I A S , informaciones, expedien-
tes, cancelación antecedentes penales, 
documentos. Sanber. Hortaleza, 32. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
fo. (V) 
U R G E N T E . Vendo todo un piso, alcoba, 
comedor, tresillo. Ayala, 94. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganéa, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganéa, 5. esquina Ancha. (.V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gaxno. Los mejores y m&jt ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
M U E B L E S todaa clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. V a l -
verde, 8 (rinconada). (10) 
A L M O N E D A colchones lana, armarios ro-
peros, varios muebles, baratísimos. Hor-
taleza, 104. (2) 
A L Q U I L E R E S 
E S P A C I O S O entresuelo edificación moder-
na, Sociedad o despacho. Carretas. 10. 
(7) 
PISOS todas comodidades, próximos Ciudad 
Universitaria. Blasco Ibañez, 68. (T) 
H E R M O S O piso, calefacción, baño, 176 pe-
CT; setas. General Arcando. 5. 
A L Q U I L O piso interior, calefacción, 175 pe-
setas; exterior, 200. Plaza Carmen, 1. (7) 
P A R A oficinas o despachos, cuatro habi-
taciones con balcones amuebladas, inclu-
so caja caudales, en Carrera San Jeró-
nimo, 450 pesetas. Fontán. Argensola, 13. 
Cuatro-seis. (3) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, ple-
no campo, cercado, bastante terreno, in-
mejorable restaurar salud, pureza de 
aire como Sierra Guadarrama. Informes: 
Cadarso, 12, portería. -(2) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
A T I C O , siete habitables, calefacción, ba-
ño, gas, 200 pesetas. San Mateo, 28. (B) 
A L Q U I L O piso ascensor, teléfono, baño, 
130 pesetas. Andrés Mellado, 32. (V) 
P I S O S 5, 7 piezas, 17, 19 duros, agua Lo-
zoya. Tranvías, "Metro". Teruel, 4-6. (5) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda, 125 pe-
setas. Argumosa, 3. (5) 
A L Q U I L A S E piso interior, claro, conforta-
ble. Paseo del Prado, 12. (5) 
C A S A nueva, exteriores, Interioree, baAo. 
gas, 25-17 duros. Quiñones, 15. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Información: 
Madrid. ( E ) 
O F I C I N A S , lu« y limpieza incluida*, 70 pa-
tetas. Pi Margall, 18. (7) 
H O T E L I T O oonfort, garage, amplio Jar-
dín, ambiente purísimo y finca o.OÜO mi -
tros huerta. Baratís imos. Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
E X T E R I O R , Mediodía, 23 duro*. Murillo, 
5 (junto plaza Olavide). (2) 
M A G N I F I C O S cuartos, chaflán Montera. 
San Alberto, 1. (11) 
E S P L E N D I D O cuarto, ocho habitaciones, 
dos W. C., cuat-to baño, teléfono, ascen-
sor, espléndidas vistas. Andrés Mellado, 
28. (T) 
\ E B , A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condicionea. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nán!, 7, bajo. Teléfono 15105. San Se-
bastián. (9) 
PIANOS de alquiler, precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
E X T E R I O R confortable, monísimo, 125 pe-
setas. Tienda, dos huecos, 100. Narváez, 
19. (2) 
CASA nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, tran-
v ía 17-45. Alenza, 8. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
F O R D , 8 caballos, nuevo, 6.250. Carrera 
San Jerónimo, 35, principal. Cuatro-seis. 
(3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
P A R T I C U L A R Cabriolet, Peugeot, s e i s 
cv., inmejorable, Voisin abierto, barato. 
San Marcos, 14, tercero izquierda; 2-4. 
(6) 
N E U M A T I C O S ocasión, garantizados. Oli-
vares. San Vicente, 64 (esquina Ancha). 
Teléfono 26346. (5) 
A U T O Nash grande, precioso, 5.000 pese-
tas. Santa Isabel, 15, primero izquierda. 
(V> 
; N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con aútooai* 
Ayala, 13 moderno. (20) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13 Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incío. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
BAOS medicinales "Salus". Plaza Repúbli-
ca, frente a Palacio. Reumatismo, piel. 
(2) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12, 
(33) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9,75. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; Junto al estanco. (T) 
C O M P R A S 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, • 13. Te-
léfono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápido. 
Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO colección sellos cuatro. 10.000 di-
ferentes, pasaré verla. Vergara. Carretas, 
3. Continental. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
ta* hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S Este fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta vía* 
urinarias, secreta*. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S pronta*, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincia* co-
rrespondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco peseta*. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Magda-
lena, 28; 11.264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completa*. Ingeniero*. Ayudan-
tes. Iglesia*. Núñez Balboa, 17. (A) 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. L a s clases 
comenzarán en las fecha* acostumbra-
das. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleraWT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales ; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigialia, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Ingléa, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Gli-
cinas. Teneduría libios. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. 121) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Primaria, Ba-
chillerato, Comercio, Mecanografía, T a -
quigrafía, Contabilidad, Vigilantes moto-
ristas. Policía, Taquimecanógrafas Gue-
rra, Instrucción pública. Fuencarral, 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
S E S O R I T A francesa (París) , diplomada, 
leciones, enseñanza rápida, Alcalá, 98 
moderno. • (T) 
M E C A N O G R A F I A diaria (máquina* nue-
vas), 6 pesetas mensuales. Taquigrafía 
rapidísima, 10. Cultura general. Carmen, 
31. (3) 
F R A N C E S rapidísimo. Professcur Covez 
(París) . Carmen, 31. (3) 
C O L E G I O niños, niñas, internos, medio 
pensionistas, externos. Hoteles todo con-
fort. Jardines Arturo Soria, 517. Ciudad 
Lineal. Teléfono 19386. (3) 
P R O F E S O R francés (París) , Monsieur Ro-
bert. Larra , 9 (junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
A C A D E M I A España, Taqul-mecanografía, 
Aritmética, Ortografía, Gramática, Con-
tabilidad, Idiomas, Dibujos, para Oposi-
ciones Comercio. Montera, 36. (21) 
C L A S E S durante verano para Ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, ortografía. 
Gramática, Aritmética, contabilidad, re-
forma letra, caligrafía, taquigrafía ver-
dad, francés, mecanografía. Alumnas, 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
P R O F E S O R inglés, clases generales, par-
ticulares,, preparación carreras. Madera, 
16 (Pez). (5) 
P R O F E S O R piano, solfeo, armonía, prepa-
ración carrera. Madera. 16 (esquina Pez). 
(5) 
M A T E M A T I C A S . Repaso rápido por acre-
ditado profesor para alumnos Bachillera-
to, grandes éxitos obtenidos en años an-
teriores. Honorarios \ convencionales. Di-
rigirse al Apartado 8.017. (4) 
A D U A N A S : Academia Cela. Fernanflor, 6. 
Preparación exclusiva Cuerpos Pericial y 
Auxiliar. Convocada ooosición 45 plazas 
Pericial. •' (4) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando Taquigrafía García Bote. Ferraz, 
22. (24) 
S E S O R I T A S : j Aprovecharse I Concurso 
enseñanza gratuita C o r t e , Confección 
"Ideal". Patrones, preparaciones, mitad 
precio. P a r a demostración: Mayor, 66 
moderno. (T) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica, de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
M A E S T R O Primera enseñanza, práctico en 
colegio, se necesita. Informes: San Ber-
nardo, 124, primero. Señor Lloret. 7 a 9. 
(T) 
P R O F E S O R A católica diplomada da leccio"-
nes. Primera, Segunda enseñanza. Domi-
na idiomas. Escribid: Beatriz. Montera, 
15. Anuncios. (10) 
A U X I L I A R E S Instrucción pública, nuevos 
tumos, primero septiembre. Dirección: 
Señor Lostan. Lyceum. Fuencarral, 8. (2) 
J O V E N profesor mercantil enseña rápida-
mente Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés. Lope Rueda, 13, tercero derecha. ( E ) 
P R O F E S O R A solfeo, piano, armonía, etc.. 
domicilio o casa. Lope Rueda, 13, terce-
ro derecha. ( E ) 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Glyoe-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
F I L A T E L I A 
MASANA, siete treinta tarde, interesante 
subasta. "Coleccionismo". Luna, 21. (4) 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
ne*. Librería. Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
C E R C E D I L L A vendo parcelas terreno, si-
tio delicioso, facilidades pago. Teléfono 
17496. (5) 
C A S A S nueva*. Buen sitio, directamente 
permuto por solar casa en construcción. 
Mandes, 9. Señor Domingo. (A) 
C H A L E T sin estrenar en Ohamartín, plan-
ta baja, jardín. Teléfono 41972. (A) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O finca propia para industria, alma-
cén o análogo. Ponzano, 30. (T) 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
H I P O T E C A S 
DISPONGO capital para hipotecas, 11-1. 
5-7. Teléfono 20886. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibíza. Roromendable a viaje-
ros, estables y famiKas. Peñalver 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, establea. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
T E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V K RA X E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Kueda, 13, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano, des-
de 8,50. Pi Margall, 16, segundo duplica-
do. (23) 
C A B A L E R O S estable*, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño. San Millán, 3, principal. 
(7) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N todo confort, caballero, amigo*. 
Cárceles, 13. Argüelles. (2) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, baño in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Vía, (2) 
P E N S I O N Jalisco, estables. Avenida Da-
to, 16, cuarto. (5) 
C E D E S E para dos amigos o matrimonio, 
alcoba, gabinete San Jerónimo, confort. 
Razón: León, 10. Continental. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
P E N S I O N Guevara, 5 a 6,50. Fuentes, 5, 
segundo. (Junto Arenal.) (5) 
M A G N I F I C O gabinete matrimonio, d o s 
amigos, otra individual, pensión comple-
ta, rebaja estables, todo confort. Salud, 
13, tercero izquierda. Teléfono 24329. (5) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
¿ D E S E A comer bien o habitación venti-
ladísima? Casa modernamente construi-
da, teléfono, calefacción, baño. Diríjase: 
Viriato, 40 moderno, entrando por F r a n -
cisco Giner. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, frente Retiro, 
con sin. Alcalá, 101, principal centro de-
recha. CV) 
P A R A señora, señorita, matrimonio, bue-
nas habitaciones. Razón: Alcalá, 101, 
principal centro derecha. (V) 
P A S E O Recoletos 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
P E N S I O N confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (7) 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, fami-
liarmente, ascensor. Escribid: E L D E B A -
T E , 32.670. (T) 
C E D O habitación confort, económica, úni-
co, tranvías, "Metro". San Bernardo. R a -
zón : Ancha, 46. Continental. (4) 
A D M I T O uno. d¿3 . en familia, pensión 
completa. Ballesta, 7, primero. (4) 
P E N S I O N completa, casa particular, con-
fort, baño, ascensor. Luchana, 9, terce-
ro bis izquierda. (D) 
P A R T I C U L A R a matrimonio estable, re-
ferencias, cede dos habitaciones exterio-
res, derecho cocina. Barquillo, 31. (T) 
P E N S I O N Barquillo, Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. ( E ) 
C A S A particular admitiríase un huésped. 
Barbieri, 9, principal. (6) 
A L Q U I L A S E gabinete económico, balcón 
plaza. Velarde, 15, segundo 3. ( E ) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-, 
nientisimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones matrimonios, ami-
gos, exterior, 4,50 completa, baño, telé-
fono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
S E S O R A cede habitación confortable, con, 
1 sin. Goya, 58, entresuelo derecha. (T) 
M O N T E M A B . Avenida Dato, 3L Pensión 
completa, 10 a 15 peseta*. (9) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegant ís ima* habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familia* y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primero centro. (16) 
C A B A L L E R O desea habitación confort, ex-
terior, al Mediodía, cerca "Metro" Reti-
ro, Príncipe Vergara o Chamberí, en fa-
milia reducida, como único. EscribidL'a 
Cavero. Montera, 15. Anuncios. (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores económicas, 
individuales, amigos, familias. Montera. 
20, segundo. Canaleja*. (10) 
E N familia, casa particular, pensión com-
pleta, económica, gran confort, ascensor, 
baño, teléfono, calefacción. Santa E n -
gracia, 102, segundo Izquierda exterior^. 
E X T E R I O R , dos amigos, económico. León. 
23, segundo derecha. (3) 
MATRIMONIO solo, admite uno, dos esta-
bles. Huerta*, i,12. aegundo Izquierda. (3) 
E S T A B L E S , bonita habitación exterior pa-
ra dos personas, agua* corrientes, fría, 
caliente misma habitación, baño, ducha, 
teléfono, calefacción. Inmejorable comi-
da todo comprendido, 6,50 por persona. 
Belén, 4, tercero. ( T ) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo. Alquila exte-
riores, baño, con, sin. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
E S T A B L E S , precios verano. 6.25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas viviréis regla-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, fi. 
segundos. í.1)) 
O F R E Z C O , uno, dos amigos, seis pesetas 
completa, ropa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37, tercero derecha. (.?) 
H O T E L pensión Alicante, todo confort. 
Precios módicos. Arenal, 16, principales. 
(V) 
R E S I D E N C I A hogar señoritas dirigido ra-
milla distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P E N S I O N confortable, 5 y 7 pesetas. Peli-
gros, 6. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, teléfono, 
con, sin, a persona formal, estable. V i -
riato, 19 moderno. (D) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. 
C A R T I L L A de Automóviles" Arias 






M A Q U I N A S 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinarla contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS «scriblr, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenás condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
MODISTA domilicio. Bravo Murillo, 17, pri-
mero C. Teléfono 35243. (4) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
P R E S T A M O S 
S O L I C I T A M O S capitalista aporte 300.000 
pesetas. Sociedad propagandas católicas. 
Administrará personalmente, garantizán-
dole buen rendimiento. Apartado 836. (3) 
P A R A instalar en barrio Salamanca Ins-
tituto católico enseñanza primarla, ele-
mental y bachillerato, necesito . pequeña 
ayuda personas simpaticen ideas. Apar-
tado 8.103. ID) 
O f e r t a s 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
M O T O R I S T A S 23, 30 años. Plazas 3.600 pe-
setas. Informes: Marte. Hortaleza, 116. 
16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clames, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
F A L T A chica para todo, informada. Her-
mosilla, 3, segundo izquierda. (T) 
A G E N T E S necesito en todos los pueblos 
para artículos fácil venta. Doy 23 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
D e m a n d a 
A. Católica ofrece-cocinera, doncella, chi-
ca para todo y asistenta. Larra , 15. 15966. 
13) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5J 
O F R E C E S E taquimecanógrafa meritoria, 
sin pretensiones. Señorita Vintró. Prin-
cipe Vergara, 93. (16) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
L I C E N C I A D O Ciencias Exactas, ofrécese 
Colegios, clases particulares. Núñez de 
Arce, 9, segundo. (T) 
C A B A L L E R O práctico regentaría granja. 
Amparo, 11. Lechería. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera con informes. 
Duque de Alba, 13, portería. (2) 
A R Q U I T E C T O , honorarios reducidos. Te-
léfono 40738. (2) 
T R A R A I O ' C A L L I S T A cirujana. Invecciones ^ lo se-
1 i \ / \ D t \ J \ J ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 1S603. (3) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. Pi Margall. 
7 (áticos) . <T' 
T R A S P A S O S 
H E R M O S A tienda barata. Cañizares, nú-
mero 5. (A) 
T R A S P A S O pensión acreditada, no poder-
la atender. R a z ó n : Luna, 27. Muebles. 
(5) 
T R A S P A S O gran local céntrico, tienda y 
piso. Magdalena, 27. (11) 
T I E N D A esquina Infantas, poca renta. 
González. Hortaleza, 15, portería. (8) 
V E N T A J O S I S I M A pensión muy céntrica, 
confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
P E R F U M E R I A-Droguería, renta líquida 
mensual, 1.500 pesetas, véndese por no 
poderla atender. Escriban señor León. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O hermoso establecimiento, ce-
sación comercio, cualquier industria. San 
Bernardo, 27. (T) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
P I N T O R revocador, toda clase de pintu-
ras, respondo trabajo. Teléfono 14239. (4) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantilla*, peinas. Precido*. 56. 
(21) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
118.986, por "Máquina perfeccionada para, 
curvar tubos metál icos en frío". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
-* (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.690, por "Un dispositivo para 
regular a distancia las obras subterrá-
neas". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar -
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 113.109, por " L a parte o cuerpo 
superior de una máquina de coser". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
D E S E O local con vivienda, renta 200 pese-
tas máximo, o ayudarla a «eñora viuda 
negocio. Relio. Carretas, 15. Continental. 
(3) 
E N F E R M E R A S . Vuestro calzado 6 pese-
tas. Tres Cruces, 9. (T) 
R E U M A T I C O S . E l zapato ideal, casa, ca-
lle, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
P E L O T A R I S . Vuestro calzado, 6,50. Tres 
• Cruces, 9. (5) 
C O L A B O R A D O R aporte 5.000 pesetas, ne-
gocio establecido. Rex, número 162. Pi 
Margall. 7. (4) 
V E N T A S 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa ^ J ^ s 
Camas. Torrljos, 2. (23> 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratis'mas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. 121) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras^ 
V E N D O Enciclopedia Espasa, nueva, com-
pleta, 1.600 peseta*. Teléfono 43398. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
R A D I O Crosley magnífico, dos corrientes, 
urge venta. Isabel. Lope Rueda, 10. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y serai-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
F A M I L I A regresa Méjico, vende muebles 
nuevos piso baratos. Ganga. Torri-
jos, 28 moderno, primero izquierda. (5) 
M U L T I C O P I S T A rotativa Renco, baratísi-
ma. Lavapiés , 23. Vinos. Teléfono 72251. 
(5; 
V E N D O muebles para oficinas, de 3 a 5. 
Lombía, 3. O) 
U R G E N T E comedor, armario tres cuerpos, 
camas, colchones, otros. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
R E P O S T E R O S , almohadones, otras labores 
artísticas, de 6 a 8. Ramón de la Cruz, 85, 
7.500, renta 1.300. Cava Baja, 30, princi-
pal. (V) 
P L A Z O S : Casa 8.500, renta 1.600; otra, 
1.300. Cava Baja, 30, principal. (V) 
P E L I C U L A S completas, paso universal, 
tres céntimos metro. San Dimas, 10. (4) 
V E N D O , traspaso oficina con tcléfdno^gx-
terior. P i Margall, 7. (16) 
F O N O automático tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
C O P I A S , circulares, perfectas, económicas. 
Barriocanal. Andrés Mellado, 9. Teléfo-
no 44530. (2) • 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasage Doró. Atocha. Almoneda. (3) 
V E N D O Obligaciones de la Compañía Ciu-
dad Lineal. Razón: Castelar, 21. Dos a 
tres. (Madrid Moderno.) (2) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Glordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
béns, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-' 
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
' (10) 
C U A D R O S religiosos. Reloj recibidor bara-
tísimo. Alcalá Zamora, 62. 4-7. (T) 
G A R B A N Z O S superiores, una peseta kilo, 
desde un saco. .Vallehermoso, 11. Telé-
fono 33197. (T) 
V I E N A 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 20; Alaroón, 11. (2) 
P A N de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E . 3 ) 
C L A U D E V E L A 
Li M E m i C e EN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresarnente hecha para 
E L DEBATE por Emilio (Darrascosa) 
E l aristócrata dirigióse después al joven médico, que 
se inclinó respetuosamente, y, tendiéndole la mano, 
añadió: 
—Mi casa está abierta siempre para usted, señor de 
Darbois, y me consideraré muy honrado con que la fre-
cuente. Hay que esperar que sea asi, porque mi buen 
amigo el profesor Clane conoce el camino y no dejará 
de traerle con él siempre que venga a visitamos. Pero 
en este momento no quiero retenerlos más... Deben 
ustedes aprovecharse de la fiesta e ir a reunirse con 
la gente joven, que se está divirtiendo de lo lindo, y 
cuyas risas llegan hasta aquí. Clane, ¿ha visto usted 
ya a mi hija Estéfana? 
—Todavía no; y queremos presentarle nuestros res-
petos. Si usted nos lo permite, vamos a saludar a la 
heroína de la jomada, y yo a darle las gracias por su 
gentil invitación., 
Pues no lo dejen para más tarde. Mientras tanto. 
terminaré la conversación que sostenía con el caíd 
sobre un tema muy interesante, por cierto. Se trata 
de unas víboras de una especie rarísima que ansiaba 
tener en mi colección y de la que me he hecho con al-
gunos ejemplares magnifico .̂ Pero en seguida iré A 
reunirme con ustedes... ¿Vienes, Akder? 
En tanto que el señor de Lessart, apoyándose fami-
1 liarmente en el brazo de su acompañante, reanudaba el j 
paseo por la alameda, llena de fragancias, el profesor 
Clane y su primo Miguel se encaminaron de nuevo a la 
terraza, donde era extraordinaria la animación. Por 
entre los grupos de invitados, los ojos escrutadores del 
' doctor Clane no tardaron en descubrir lo que busca-
i han. Bajo el toldo de una tienda abarrotada de vistosos 
i y caprichosísimos juguetes multicolores había una jo-
ven de singular belleza y de una insuperable distinción, 
qiie trascendía de sus más insignificantes movimientos. 
Alta, delgada en la proporción que requiere la esbeltez, 
pero sin detrimento de la pureza helénica de su figura 
escultural, el blanco traje con que se engalanaba, sen-
cillísimo, sin un sólo adorno, hacía resaltar el matiz 
ligeramente moreno de su tez suave y brillante como 
si fuera de raso. Los rayos del sol, tamizados por la 
lona de la tienda, ponían juguetones reñejos metálicos 
entre sus crespos cabellos oscuros, cuyas gruesas tren-
zas encuadraban la pequeña cabeza en el marco de un 
peinado que, aun sin resultar demasiado complicado, 
estaba muy lejos de parecerse al que solían adoptar, 
de acuerdo con las imposiciones de la moda, las jóve-
nes de su edad. La nariz levemente respingona y la bo-
ca fina de labios delgados y rojos, completaban el óva-
lo perfecto de su cara, que parecía escapado del lienzo 
de una madona. Bajo el arco neto de las cejas, los ojos 
guardaban, en la serenidad de su mirar, el encanto y 
la gracia, el misterio y la ternura del alma femenina. 
Y estos ojos rasgados e inmensos—ojos de esfinge con 
pupilas cambiantes como las aguas marinas—formaban 
con la tonalidad morena.del rostro un extraño contras-
te, que hacia de Estéfana de Lessart una criatura más 
que atractiva, irresistible. 
A pesar de su corta edad, era frecuente que algún 
apuesto galán, prendado de su belleza y de su gracia, 
más bien que fascinado por su cuantiosa fortuna, pi-
diera en matrimonio la mano de Estéfana. Pero la se-
ñorita de Lessart. mármol tan hermoso como insensi-
ble, sabía llevar la desesperanza al corazón de sus ado-
radores con una sola palabra. Cuando su padre le da-
ba cuenta de algunas de estas amorosas peticiones, so-
lía responder, casi sin variación: 
—Papá, no apetezco casarme; sospecho que no me 
casaré nunca. Mis estudios e investigaciones científicas 
bastan para hacerme placentera la vida. Podría decir 
que no respiro a gnsto. con entera libertad, más que 
cuando estoy entre las cuatro paredes de mi laborato-
rio. ¡En la mediocridad de la existencia cuotidiana ter-
minaría por perecer de asfixia! 
En circunstancias tales, el conde de Lessart limitá-
base a suspirar profundamente, pero sin insistir, ni ha-
cer objeción alguna; estaba acostumbrado desde hacía 
veinte años, casi desde que Estéfana vino al mundo, a 
que ésta, primero de niña, más tarde de adolescente, 
y, por último, de mujer, obrara a su antojo, con abso-
luta libertad, de la que la joven, por su parte, hacia 
un uso discreto y que en nada se oponía a las conve-
niencias sociales. 
Cuando Miguel Darbois vió a la condesita de Les-
sart quedó absorto, inmóvil, penetrado de ese senti-
miento de fragilidad, de insignificancia, que nos sobre-
coge ante una obra maestra. En su turbación, no pudo 
advertir el luminoso destello que irradiaron de súbito 
las pupilas del doctor Clane ni la alegría que alumbró 
el rostro de su primo y tutor... 
Estéfana los había visto desde lejos y se dió cuenta 
de que la buscaban. Sonriendo como pocas veces lo ha-
cía, porque lejos de prodigarlas mostrábase parca en 
sonrisas, abandonó su puesto ambulante de juguetes y 
golosinas y lanzóse fuera de la tienda, para salir al en-
cuentro del profesor y de su acompañante. 
—¡Oh. querido maestro!—exclamó a manera de salu-
do con voz grave, Impregnada de cálidas sonorida-
des—, había comenzado a enfadarme con usted. 
—¿Pues y eso, gentilísima discípula? — respondió 
Etienne—. Dígame ya lo que he hecho para incurrir 
en su enojo, y no me lo perdonaré nunca, 
—¡Muy bien! ¿Todavía me lo pregunta? 
—SI; lo que quiere decir, evidentemente, que no me 
remuerde la conciencia; de nada malo. 
—Apuesto doble contra sencillo a que después de ha-
cer un detenido examen, no digo de conciencia, pero sí 
de conducta, no se encontraría usted tan irresponsa-
ble. En fin, he aquí de lo que le acuso: ¡Se ha hecho us-
ted esperar tanto tiempo!... 
Estas palabras de Estéfana, pronunciadas mimosa-
mente, con una afectuosa naturalidad, que, tratándose 
de otra mujer, se habrian considerado refinada coque-
tería, tuvieron la virtud de emocionar honda e inten-
samente al especialista, por cuyo rostro pasó una fu-
gitiva ráfaga jubilosa. E l doctor Clane presentó a Mi-
guel, que, ya repuesto de su turbación, inclinóse gen-
til ante la condesita. Esta les invitó a que la acompa-
ñaran a la tienda. 
—Vengan ustedes conmigo—dijo—; tengo deseos de 
enseñarles el puesto de baratijas que he establecido 
con fines benéficos. Hay muñecos graciosísimos, y los 
estoy vendiendo como pan bendito. 
—Lo creo—respondió galante el profesor Clane—; a 
lo mejor no está el atractivo en los muñecos, precisa-
mente... 
La señorita de Lessart correspondió al piropo con 
una encantadora mirada, y echó a andar en dirección 
a la tienda, seguida de los recién llegados. 
El puesto, protegido de los rayos del sol por un tol-
do de lona clara, estaba magmificamente alfombrado 
con un grueso tapiz. La instalación ©ra orginalísima. 
En el centro una especie de mostrador vestido de te-
las argelinas y enguirnaldado de flores, sobre el que 
j había bombones, helados y refrescos. Al fondo, pen-
' dientes de unos hilos sujetos a una barra de madera, 
, se movían incesantemente, en un cómico y aesconcer-
j tante baile, como el de laa marionetas de un guiñol, 
ha t̂a medio centenar de grotescos fantochines: feti-
ches de porcelana y de celuloide, de pluma y de trapo, 
! negritos con los ojos blancos, chimpancés gesticulan-
I tee, pálidos y románticos "pierrote", japoneses y japo-
nesas con "kimonos" de colores detonantes, todas las 
fantasías, en fin, que ha podido fabricar la moderna 
juguetería estaban allí, entre aquellos muñecos que bai-
loteaban epilépticamente atados al extremo de unos 
hilos invisibles. De cuando en vez los dedos hábiles de 
Estéfana alisaban una pluma, volvían a su posición 
una cinta o anudaban un lazo que se había desatado, co-
municando una efímera vida a aquel pequeño mundo 
arlequinesco de inanimados monigotes. 
—¡Me parece que he tenido que trabajar de lo lindo 
para vestir y adornar a estos personajes!—exclamó ma-
liciosamente la señorita de Lessart—. ¿He seguido sua 
consejos, doctor? Ahora supongo que me hará usted 
la justicia de reconocerlo y de proclamarlo, siquiera sea 
como premio a mi obediencia. 
—Si, sí, ironice usted!—respondió jovialmente el pro-
fesor Clane—. Todavía recuerdo el gesto con que aco-
gió mis sugestiones. La sóla idea de consagrar algu-
nos de sus ratos de ocio a hacer trajes para los mu-
ñecos de la tómbola la desagradó extraordinariamente, 
no me lo niegue; y terminó de ponerle de punta loa 
nervios el hecho de que yo considerase este inocente en-
tretenimiento, propio de una señorita. 
—Puede ser que no se equivoque usted, en parte al 
menos, de lo que acaba de decir. 
—Y, sin embargo, ¿quién tenía razón, usted o yo? 
Su cara responde por mí con mucha mayor elocuen-
cia de la que yo podría poner en mis palabras; ¡nunca 
ha estado usted tan satisfecha, ni tan alegre, ni tan 
linda como hoy, aunque esto último sea difícilmente 
creíble!... 
—¡Cómo se entiende!—Interrumpióle E s t é f a n a — . 
¿también sabe usted echar piropos? 
La mirada del profesor Clane endurecióse de pronto; 
arqueó las cejas, y, desviando hábilmente la conversa-
ción, dijo: 
—Puesto que se ha convertido usted por wme horas 
fContímiará.) 
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L A U L T I M A C R U Z A D A 
Viena, el antiguo baluarte de la cris-1 mándese; y al frente de ellos los here-
tiandad, se prepara para celebrar, ^nlderos del Poder y del Trono del héroe 
la próxima quincena de septiembre, un ¡cristiano que iniciaba su sitio de Viena, 
Congreso católico y rememorar una de;la táctica de Napoleón. Y tal vez a la 
las fechas más célebres de su historia.;misma hora del 12 de septiembre des-
De las alturas de Kahlenberg se lanza- cenderán de los parques y jardines de 
UNA OPINION m m SOBRE LOS ARMANIENTOS FRANCESES 
ba Sobieski con sus legendarios jinetes 
sobre las tropas de Kara Mustafá; v 
allí mismo se va a celebrar la misa so-
Kahlenberg los católicos polacos, recor-
dando cómo galopaba en la misma di-
rección la Caballería del rey de Polo-
lemne en recuerdo del 12 de septiembre i nia, contra el ala derecha del turco; la 
de 1683, cuando la liberación de Viena. i cual, rota, arrastró al resto del ejército 
sitiada por los turcos, ponia fin a la úl-
tima cruzada comenzada un siglo antes 
en Lepanto. 
Todavía los mármoles de la magni-
fica Catedral de San Esteban conservan 
las huellas de la artillería turca; pol-
en su ruina. Y no olvidarán en su ac-
ción de gracias al Señor, a la que fué 
siempre Auxilio de los Cristianos, a cu-
ya intención Sobieski, Carlos V de Lo-
rena, Leopoldo I , Rogerio, Staremberg, 
Maximiliano de gaviera, el Obispo Ko-
eso a la vez se conmemorará la termi- llowitz. fray Marcos de Arieno, y sobre 
nación de aquélla, que, como obra de todo, Inocencio X I ; en fin, todos los 
vanas generaciones, es de siglos, con la 
torre de San Esteban, que sostiene las 
campanas fundidas con' el bronce de los 
cañones enemigos, cogidos en el primer 
sitio de los turcos. 
Pero estas ceremonias han de ser al-
go más que celebrar glorias pasadas. 
E l mundo ha sid9 invadido por una olea-
da de juventud indisciplinada y furibun-
da, enemiga del pasado; de ahí que el 
Congreso mirará al porvenir; a ver có-
mo se reorganiza esta sociedad desqiH-
ciada por una juventud sensual y alo-
cada. Por eso entre sus temas se trata-
rá de "las fuerzas creadoras de la re-
construcción social". 
Sin embargo, Viena no puede despren-
derse de su tradición artística; la ciu-
dad del arte, sobre todo de la música, 
prepara a los congresistas grandes co-
ros y conciertos musicales; música re-
ligiosa y profana, con el buen gusto y 
a: te refinado que corresponde a los pai-
sanos de Mozart, Beethoven y Ricardo 
Strauss. 
Otro tema de indudable oportunidad 
es "la unidad del Occidente cristiano". 
L a Iglesia ora siempre por la paz y 
concordia entre los principes cristianos 
y por Ja unión de sus súbditos. Pueblos 
de toda la Europa acudieron entonces 
a la voz de Inocencio XI , que pedía la 
cooperación de todos los cristianos para 
rechazar al enemigo de la cristiandad. 
E n efecto, actldieron oportunamente; 
sólo que el héroe de la épica jornada no 
fué un generalísimo español como en 
1571, sino un monarca polaco." 
Este año no será un modesto capu-
rhino, como aquel fray Marcos de Avia-
no, el legado del Paipa, sino un principe 
de la Iglesia, el Cardenal L a Pontaihe, 
Arzobispo de Venecia. Fray Marcos ani-
maba a los soldados cristianos con su 
gran crucifijo, conservado todavía en la 
Catedral de Cáttaro. E l Cardenal lle-
vará a los católicos reunidos en Viena 
la palabra del Papa, que es hoy faro y 
consuelo de la humanidad. Otro Prelado 
de la Iglesia, él Obispo Kollowitz, hizo 
en- Vi^na, asediado por 200.000 turcas, 
prodigios de caridad en nombre de Ino-
cencio XI. 
Todas las naciones que han tomado 
parte en el memorable acontecimiento 
participarán también en su conmemo-
ración, y las funciones religiosas se ce-
lebrarán en los varios ritos de las mis-
mas; eslavos, por ejemplo, rulenos, 
griegos, etc. 
También loa príncipes cristianos. Por 
de pronto, el Cobierno polaco. E n la fa-
mosa colina donde Sobieski pronunció 
aquel genial "Son míos; estáis mal 
acampados", al frente de las tropas 
cristianas, se hallarán los representan-
tes de las nacioneá que así siguen Ua-
que principalmente intervinieron devo-
tamente atribuyeron la milagrosa vic-
toria. 
Así, pues, desde el día 7 comenzarán 
ya las funciones religiosas en las igle-
sias. E l Presidente de la República ha-
blará en la sesión inaugural, además 
del Legado del Papa. Después seguirán 
los actos propios del Congreso, alter-
nados con los conciertos musicales y 
funciones religiosas. Entre éstas será 
hermosa y sugestiva la misa de ponti-
fical en el parque de Schónbrunn, la be-
llísima residencia de los Emperadores 
de Austria. Discursos, cantos y música 
serán radiados, además de la amplifica-
ción de los altavoces. A los amantes de 
la música les esperan las más gratas 
sorpresas y las emocione» más puras y 
deliciosas que puede producir el divino 
arte, especialidad, como es sabido, de es-
ta ciudad, reina de la música. 
Pero no es esto el alma del Congre-
so. Sus estudios se dirigen a procla-
mar que Cristo Redentor es la salva-
ción del Occidente europeo y Rey de 
toda la humanidad. Y este es el pen-
samiento del porvenir. Hace poco se 
puso la primera piexira de la iglesia 
erigida a la memoria de Monseñor Sel-
pel; ahora se bendecirá la del templo 
que recordará al Cardenal Plffl; ambas 
Igflegias, más que recuerdo de dos hom-
bres eminentes, sacerdotes ambos y be-
neméritos en gran escala tanto de la 
Religión, como de la patria, serán ata-
layas del porvenir. En ellas se va a 
predicar la nueva ordenación cristiana 
del mundo contenida en las Encíclicas 
y demás documentos del Maestro uni-
versal de los católicos y también de los 
que no lo son. 
I>c->de la finísima aguja de la Iglesia 
de San Esteban, que se yergue como 
místico ciprés, sobre los bellos edificios 
de la bellísima ciudad, saldrá una vez 
más la voz de la catolicidad que llama a 
loa pueblos cristianos a defenderse de 
loa teribles enemigos de la civilización 
cristiana. Hoy no vienen de la Tarta-
ria, armados de corvas cimitarras, sino 
de laa estepas rusas, armados de hoces 
y martillos, que ya no son herramien-
tas de trabajo fecundo, sino instrumen-
tos de destrucción y asolamiento. 
Los católicos españoles unidos por 
tantos títulos a la ciudad de los Habs-
burgos, madre y maestra de tantas ar-
tes, faro de cultura cristiana en la E u -
ropa central, aprovechen esta ocasión 
para rendir un homenaje a Cristo Re-
dentor, para vivir de nuevo horas épi-
cas de los soldados de la Cruz, y a la 
vez para preparar la nueva cristiandad 
con sus oraciones, .«cus estudios y sobre 
todo su buen ejemplo de cristiana fra-
ternidad con todos los pueblos. , 
Manuel G R A S A 
L A PALOMA D E L A PAZ.—Mientras éste habla yo no puedo decir nada. 
(Del "Jugend", de Munich.) 
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Inundaciones en Méjico 10 Concejo elige nuevos tenientes de alca 
Quince personas ahogadas 
Admitidas las dimisiones de los radicales, fueron nombrados ios 
señores Talanquer. federal, y Barrena, romanomsta. Habrá que 
repetir las votaciones por no haberse reunido mayoría absoluta. 
Nuevos casos de obras hechas sin acuerdo municipal 
MEJICO, 1.—A consecuencia de las 
lluvias 'torrenciales que han caído últi-
mamente sobre la cabecera del rio Bajo ¡ 
del Macho, Estado de Veracruz, se ha | 
producido una inundación que ha oca-
sionado victimas y enormes daños a lae 
propiedades. 
L a crecida del río arrastró a un gru-
po de lavanderas que se hallaba allí xm 
©us hijos, habiendo perecido ahogadas E1 debate político anunciado en el ración y que está autorizado para ofrp 
SE ESTUDIARA E L TRASLADO DE LOS COLEGIALES DE í A 
b P A L O M A AL GRUPO "PABLO IGLESIAS" U 
15 personas. 
E l agua en muchos lugares alcanza 
una profundidad de cuatro y cinco pies. 
Numerosas casas de madera han sido 
destruidas por el torrentie. Centenares 
de personas pobres han quedado s'n ho-
gar. 
Ix)s vecinos de la región afectada por 
las lluvias dicen que no recuerdan una 
inundación parecida en muchos años. 
E i Gobierno ha enviado inmediata-
mente alimentos, ropas y mediemas al 
lugar del desastre. 
Hasta ahora no puede calcularse el vo-
lumen de las pérdidas, pero éstas pa-
san de varios millares de pesos mejica-
nos.—Associated Press. 
Pruebas de salvamento de 
submarinos en Francia 
TOLON, 1.—Hoy han continuado en la 
dársena de Langoubran las pruebas de 
salvamento de submarinos. 
Dichos trabajos, dirigidos por el inge-
niero señor Femy, jefe de los Servicios 
técnicos, están dando resultados plena-
mente satisfactorios. 
Todas las pruebas simulando un ac-
c'dente han tenido éxito completo. Para 
estos experimentos se utilizan los viejos 
submarinos, en siituación de xeserva, 
"Nautilus" y "Nereide". 
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con visita y p ermanencia en 
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C a r t a s a E L D E B A T E 
L a Ciudad Universitaria 
de Aragón 
Con papel de la presidencia de la Jun-
ta de Ciudad Universitaria de Aragón, re-
cibimos la siguiente carta: 
«Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Envío a usted la ad-
junta información de esta Junta de 
Ciudad Universitaria, con motivo de la 
que publicó E L D E B A T E hace unos 
días. 
Nuestro deseo era enviar estas acla-
raciones inmediatamente, pero la Junta 
no pudo ser reunida hasta ayer por la 
tarde. 
Mil gracias por la publicidad que dé 
al escrito y disponga de su affmo. s. s., 
Gonzalo CALAMITA 
31 de agosto 1933.» 
L a información citada en la carta pre-
cedente es la que a continuación trans-
cribimos con la más escrupulosa exac-
titud: 
"La Junta de Ciudad Universitaria de 
Aragón delegada por la de Gobierno y 
per el Claustro de la Universidad de Za-
ragoza para ios fines que su titulo se-
ñala, ha actuado, en cuanto se rofiora a 
construcciones futuras o al modo de pre-
pararlas, en relación continua, afectuosa 
y. hasta última hora, de acuordo, con los 
Profesionales de la Arquitectura, sin pre-
ferencia de personas, representados a ve-
ces por el Arquitecto del Estado en el 
Ramo de Instrucción pública, a veces por 
este y el de la Ciudad de Zaragoza, y 
más aún por quien encabezaba el Cole-
gio primeramente en formación y des-
pués ya formado, de los Arquitectos de 
Aragón y jR.io.ia. 
A este, por su representación en cada 
instante, pidió las normas del Concurso 
de Anteproyectos abierto, con todos los 
requisitos administrativos, del día 1 de 
Julio último al 1U de Septiembre próxi-
mo; y desde la idea de pedir Antepro-
yecto y no proyecto hasta los detallos de 
cada cláusula, la Junta ha aceptado la j 
propuesta de los dichos Arquitectos re-
presentantes del Colegio de este Terri-
torio. 
L a varió, sin dar importancia al caso, 
cuanto a la determinación de la planta 
del Jurado calificadora. E l Colegio había 
señalado para eso tres Arquitectos y dos 
Catedráticos; no lo razonaba; la Junta 
mantuvo loa tcea Arquitectos pero puso 
en el Jurado cuatro Catedráticos, uno 
por cada Facultad, precisamente los téc-í 
nlcos del concurso, pues este se referia j 
a necesidades universitarias, y habla de 
satisfacerlas. 
No hubo propiamente desacuerdo en 
lo relativo a la cuantía de las recompen-
sas prometidas. L a Junta de Gobierno 
había votado para eso 25.000 pesetas. Pu-
sieron empeño los Arquitectos que nos 
aconsejaban no que el primer premio 
fuese de 20.000; porque así pudiésemos 
señalarlos dentro de l ó disponible, decla-
raron aceptables las dos indemnizacio-
nes de 3.000 y de 2.000 pesetas a Ips la-
gares segundo y tercero del concurso. 
Por especial deferencia a los Colegios 
de Arquitectos, sciamente a ellos envió 
la Junta ejemplares de la convocatoria. 
y les encargó que la difundiesen; ello 
ba.staba, pues solamente podían aprove 
charla Arquiteotos colegiados. 
E l .Colegio de Barcelona, Inmediata-
mente de recibida nuestra convocatoria, 
la objetó en términos muy duros por no 
haber en el Jurado mayoría de Arqui-
teotos. 
Análogamente, aunque en términos más 
adecuadosi para una relación entre Cor-
poraciones, objetó nuestra convocatoria 
el Colegio de Madrid. 
Pveuuida la Junta, toda ella desde el 
principio y aun después de esas comu-
nicaciones, muy favorable a los Arqui-
tectos, reflexionó nuevamente lo ya bien 
meditado: que se hallaba en caso no peor 
que el de un particular cuando encarga 
a Arquitectos uno o más proyectos, elige 
de los que le entregan el que le agrada 
y con pagar lo estipulado y cumplir lo 
legal, quedan ambas partes libres; que 
el Anteproyecto se refiere a necesidades 
universitarias, y en esas somos técnicos 
los universitarios, no los Arquitectos, y 
que aun habiendo podido decidir los uni-
vur.-ilarios solos, la Junta había guarda-
do a los Arquitectos la atención de tres 
lugares. 
Kl Catedrático es un funcionario pú-
blico, al cual, precisa suponer, salva 
prueba en contrario, la cual seria delin-
cuencia, rectitud en sus funciones públi-
cas; menos, pues, legalmente, que en 
cualquier otro caso, podían desconfiar los 
Arquitectos de la rectitud del juicio de 
cuatro Catediáticos con tres Arquitectos, 
designados estos como lo propuso su Co-
legio de Aragón y Rioja. 
Pero, además, la Convocatoria dispo-
ne quo el juicio del concurso fuese ra-
zonado, y, así las cosas, aunque sea in-
apelable, ya irá en él la reputación de 
quien lo dé. 
Cortésmente y aun afectuosamente con-
testó esta Junta a las objeciones; man-
tuvo la convocatoria, pues era un acuer-
do firme de la Administración activa, y 
causaba estado; hecha la invitación, quie-
nes se pzoponían aceptarla, tenían de-
recho a que fuese cumplida. 
Desagradados por ealp, los Colegios de 
Bilbao, Barcelona y Madrid, han protes-
tado contra nuestra convocatoria en E l , 
DQBATE, periódico de Madrid. La for-
ma exterior de esa protesta, a veces 
chabacanamente jocosa, no correspondo 
a la elevación de razonamiento y len-
guaje que suponemos habitual en los 
objetantes; para no contaminarnos de 
ello ni dejar incontestado lo insidioso de 
una broma, baste esta indicación; la for-
ma do L, de H. de T, en un edificio so-
lamente puede afectar a la sección de 
su planta; teas denominaciones son co-
rrientes: ningún Arquitecto debe fingir 
duda no ai leerla, pues de cierto la ?a 
liende. 
Tenemos noticias de que hay acuerdos 
de varios Arquitectos no lo fueron de 
todos los que entonces existían ni esto 
obligaba a los futuros , para exigir que 
los concursos fuesen juzgados solamente 
por Arquitectos, cuando menos y en ré-
gimen de transición, por mayoría de 
Arquitectos; pero esto no obliga, por-
que es injusto. Los mismos Arquitectos 
no han osado convertirlo en precepto le-
gal cuando para ello han tenido ocasión 
muy reciente. 
Él art." 14 del Estatuto de Arquitectos 
de 13 de junio de 1931, dispone: "los Co-
legios velarán por el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes relativas a concur-
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sos que se convoquen para la Construc-
ción de edificios, & y tratarán de que 
éstas se amplíen y mejoren en defensa 
de los derechos profesionales y públicos. 
Asimismo fomentarán por cuantos me-
dios estén a su alcance, los concursos 
particulares cuando su importancia so-
chil lo requiera," 
Pero nada dice de elegir mayoria de 
Arquitectos en el Jurado de esos Con-
cursos: y loa Colegios no pueden, en re-
lación con el de Anteproyectos de Ciu-
dad Universitaria de Aragón, señalar la 
infracción de alguna disposición legal. 
Bl art.0 13 relativo a otros concursos 
para la provisión de cargos de Arqui-
tecto, dispone que los Colegios informen 
¡as bases de la Convocatoria; les da, si no 
son atendidos en eso, el recurso de queja, 
pero no el derecho de impedir al nom-
brado tomar posesión del cargo y ejer-
cerlo. 
Los Reglamentos de los Colegios, re-
dactados por los Arquitectos de cada 
uno, tampoco contienen precepto que au-
torice a vetar un concurso por el moti-
vo que en ese caso alegan o por cual-
quiera otro. 
Esa protesta y ese veto son, pues, so-
lamente acción directa y táctica fuera 
de la ley fundadas en acuerdos subrep-
ticios; nada de ello era uso hasta ahora 
en piofesionaloí titulados. 
Confirma esta calidad de subrepticio 
•»1 hecho de que la prohibición de pre-
senlar trabajos al Concurso, no es he-
cha oficialmente sino por cartas particu-
lares de quien tiene puesto oficial en 
el gobierno de su Corporación. 
L a Junta de Ciudad universitaria de-
sea que esa oposición cese, porque es 
contra razón y justicia. Si. demás de 
persistir, lograse dejar desierto el con-
curso por falta siquiera de un proyecto 
presentado a él, no sería de esta Junta 
la responsabilidad. 
Ahora, ínlegro el asunto, lo expone al 
País tal oomo ha sido. 
Ciudad de Zaragoza día treinta y uno 
de Agosto, año de mil novecientos trein-
ta y tres." 
Menos expositores en la 
Feria de Leipzig 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
PARIS, 1.—Comunican de Berlín qae, 
seg în los informes de les cónsules ex-
tranjeros, el número de expositores en 
la Feria de Muestras <le Leipzig, que 
En la residencia de Valencia, del mar-
qués de Sot de Cheza, marqués viudo de 
Serdañola, se ha celebrado en la mayor 
intimidad, la boda de su encantadora hi-
j a menor María del Pilar Trenor y 
Arr65pide, con «1 oficial de Caballería 
don Fernando Manglano y Cucaló de 
Montull, también hijo menor del barón 
de Llauri y de la "baronesa de Terrateig. 
—Por la condesa viuda de Peraleja 
y para su hijo el actual potseedor de este 
título, don Lu s López de Carrizos-a e 
Ibarra, ha sido podida a la vizcondesa 
viuda de Almocadén, la mano de su be-
llísima hija Fernanda Domecq y Gon-
zález, hermana del actual vizconde. L a 
petición de mano se ha verificadio en 
Jerez de la Frontera, y la boda tendrá 
lugar en el próximo otoño. 
= E n la parroquia de San Lorenzo, de 
Sevilla, se ha celebrado el bautizo de la 
hija recién nac da de los señores de Ra-
mos Paul (don Luis), nieta de la mar-
quesa viuda de Villamarta. Se le puso a 
la pequeña el ncimbre de Consuelo, que 
es el que llevó su bisabuela materna, 
y fueron padrinos sus tíos carnales don 
Alvar<¿ Dáv la y Garvey y doña Pilar 
Armero y Castrlllo. actuaües marqueses 
de Villamarta. 
—También en la parroquia de San 
Nicolás, de la misma oip tal, se ha ve-
rificado el bautizo de la hija tercera de 
lows señores de Toro y Buiza (don Jcsé), 
a la que se le puso el nombre de Mer-
cedes, siendo sus padrinas, sus tk» los 
señores de Conrádi y de Soto (don Jo-
sé Domingo). 
—En Zarauz. donde pasa temporada 
veraniega, ha dado a luz un hermoso ni-
ño, número tres de sus hijos y tercer 
varón, la señora de doji Jaime Gómez 
Acebo y Modet, hermano del actual mar-
qués de Cortina, nacida Isabel Duque de 
Estrada, h j a de los condee de Canille-
jae. 
—Ha dado a luz felizmente un her-
moso niño la señora del teniente de Ar-
tillería don Manuel Martínez Ordóñez, 
nacida Engracia Pardo. 
don Adolfo de Sandoval, ha dado en el 
Casino de Avila un concierto de piano, 
en el que interpretó sus "Escenas mu-
sicales sobre motivos abulenses", reco-
giendo de la numerosa concurrencia mu-
chos aplausos y felicitaciones. E l señor 
Sandoval y su esposa, nacida Elena 
Olea, continúan actualmente por León, 
hacia el Norte de España, en un viaje 
que se prolongará al extranjero. 
San Esteban 
Hoy, festividad de San Esteban, ce-
lebrarán sus días les señores Crespi de 
Valldaura. Gutiérrez de Salamanca, Mar-
tínez de Galinsoga y Ru z Mantilla. 
Viajeros 
Han salido para San Sebastián, la con-
dsea de Peralta y don Francisco Belda. 
—Se han trasladado: de Ermúa a As-
tigarraga, los condes de Vallcabra; de 
Lamsdorf a Dresde, la duquesa viuda de 
Parcent: de San Sebastián a Ribadesc-
11a, los marqueses de la Vega de Anzo; 
de Cestona a San Ildefonso, los condes 
de Vallellano; de Ea Roda a Albacete, 
don Enrique Illana, y de Mondariz a San 
Sebastián y Renedo, don Fernando Es-
cardó Peinador. 
—Pasan temporada en Guernics. los 
condes de Montefuerte, y a Biarritz ha 
llegado, procedente de Pamplona, el du-
que viudo de Bailón. 
—Han regresado: de Archena, el mar-
qués de Genal; de Santander, los mar-
queses de Huétor de Santillán; de Cádiz, 
el marqués de Almunia; de Migares, don 
Kduardo Guillén Estrada, y de San Se-
bastián, don Mariano Marfil. 
Necrológicas 
Ayer falleció la señora doña Dolores 
Campos Campaña, y su entierro será hoy, 
desde la casa mortuoria. Lagásca, 8, al 
cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
— E l lunes se cumple un año del falle-
cimiento de don Ezequiel Solana Reml-
rez, y en sufragio de su alma se dirán 
misas en Madrid en varias iglesias, así 
como en Soria y en Navarra. 
Ayuntamiento había despertado justifi-
cado interés. Se le había querido quitar 
importancia, pero lo cierto es que a la 
sesión municipal acudieron varios con-
cejales alejados ahora de las tareas mu-
nicipales. Asistió, por ejemplo, el señor 
Martínez Gil, que hubo de faltar a la 
reunión de la Comisión parlamentaria 
de Agricultura. Acudieron también el se-
ñor Saborit, que no asistía a las cesio-
nes desde hace tiempo; el señor De Mi-
guel, que disfrutaba de licencia, y algún 
otro en análogas circunstancias. 
No se hizo esperar el planteamiento 
del debate. Pidió el señor Salazar, ape-
nas aprobada el acta, que la elección de 
sindico—primer asunto que correspondía 
tratar—se dejara para después de pro-
vistas las Tenencias de Alcaldía dimi-
tidas. 
Accedióse a ello y el señor Salazar 
aprovechó el momento para presentar su 
capitulo de cargos contra la política de 
la mayoria. E n el "debe" de ésta incluyó 
el señor Salazar la falta de criterio so-
bre la marcha que debe seguirse; los te-
nientes de alcalde no se reúnen porque 
no lograrían entenderse; la mayoría es-
tá rota, y la ciudad llena de mendigos. 
E l alcalde no puede estar satisfecho de 
sus representantes. Ha llegado el mo-
mento de aclarar las relaciones entre la 
mayoría y las minorías. 
Parece—continúa—que se ofrecerá al-
guna Tenencia a concejales monárquicos 
y es necesario precisar el alcance de la 
colaboración. Si es que se pasan a las 
filas republicanas, enhorabuena al alcal-
de, que conseguirá nuevos adictos para 
la República. E n otro caso, sólo se ma-
tiene una posición equívoca. Hay que 
mirar al pasado y rectificar. Colabora-
ción de todos, pero sin mantener equí-
vocos políticos. 
Respuesta del señor Rico: "¿Se acep-
tan las dimisiones?" 
E n el salón se produce un silencio algo 
embarazoso. Otras palabras del señor 
Salazar y entonces el alcalde dice que 
ha escuchado unas consideraciones so-
bre la marcha del Ayuntamiento a las 
que no tiene por qué contestar. Nuevo 
silencio. 
E n vista de que los llamados a hablar 
no lo hacen, el señor Salazar dice: 
"Acostumbrado a estos soliloquios mu-
nicipales me avengo a que no se me con-
teste, pero pido votación nominal para 
las dimisiones presentadas." 
E l alcalde no quiere contestar al se-
ñor Salazar Alonso. Sólo dice que no 
comparte la opinión de éste y que cree 
inoportuno el momento para que se plan-
tee la reorganización del Ayuntamiento. 
Dice el señor Barrena que no inter-
viene su minoría en la discusión porque 
lo primero es aceptar las dimisiones pie-
sentadas. Los tenientes de alcalde fue-
ron elegidos por la mayoría; a ella Je 
toca resolver. Después dé la resolución 
será momento de hablar. 
Las dimisiones, admitidas 
cerla en nombre del concejal coii.3erv 
dor señor Ramírez de Arellano. a" 
Señor Zunzunegui: «Diga 
de Encinares». 
Señor Barrena: «Comprenda que 
una minucia. No lo he dicho porqu 
no recordaba si era marques o conde-6 
Afirma que su colaboración será sin 
cambio político de ninguna clase y sj. 
ocupar otros bancos en el salón. 
E l señor Rodríguez dice que, como 
liberal, no acepta la jefatura del señor 
Barrena, que sólo se ha preocupado 
ahora de la minoría. 
Un pequeño alboroto 
Lamenta el conde de Vallellano qUe 
el señor Barrena no pronunciara su ^ 
curso la víspera de las elecciones para 
concejales. Habrá, sin duda—dice—, qyg 
crear una nueva figura de delito poli, 
tico: la defraudación a los eleotorea. 
Señor Muiño: «También han defráu. 
dado los radicales». Estas palabras pro! 
ducen un pequeño alb" t̂o. Los radi. 
cales hacen prote^t ( -u república, 
nismo. «¿Con qv.it ' .echo se dan pa. 
tentes d?l r-'^u—cunismo?», preguntan 
v an"-' oJjn a la mayoría diciendo; 
«¡A colaborar con Romanones!» El al-
c a l d e agita enérgicamente la campani-
lia y el señor Rodríguez comenta; <A 
ver si os pegáis». 
Continúa el conde de Vallellano y 
dice que no es lícito salir concejal con 
votos monárquicos para irse después 
con los republicanos. Colaboración ad-
ministrativa, si; confusión política, no. 
Los nuevos tenientes de 
alcalde 
aficendía el pasado otoño a 4.400. ha ¿is- u 
minuido, y es c a l a acUiahdad de 3.600. = E l conocido escritor y académicoj .^^1"0^1"03 a 3U familia nuestr0 
Los señores Arauz y Cordero, en nom-
bre de federales y socialistas, aceptan 
las dimisiones. 
E l señor Barrena dice que no emi-
tirán su voto sobre las dimisiones, por-
que ello sólo atañe á la mayoría, pero 
el señor Rodríguez manifiesta que, aun-
que no votó a los radicales para las te-
nencias de Alcaldía, no admite la di-
misión, ya que no lo. han hecho peor 
que otros tenientes de alcalde. 
Al comenzar la votación varios con-
cejales de la minoría se ausentan, mien-
tras el señor García Moro dice que eso 
no lo permite el Reglamento, por lo 
cual se gana una reprimenda del al-
calde. 
Al fin se aceptan las dimisiones por 
15 votos contra cinco. 
Al hacerlo público el alcalde, pregun-
ta el señor Zunzunegui: "¿Y las de-
más dimisiones?" 
Señor Rico: "Se presentaron unas di-
misiones que no fueron admitidas". 
Señor Zunzunegui: "Había un alcal-
de, llamado Pedro Rico, que prometió 
reorganizar las delegaciones de servi-
cios". 
Señor Rico: "Todavía existe Pedro Ri-
co y las dimisiones las está trami-
tando". 
Señor Zunzunegui: "Siga tramitando, 
siga tramitando..." 
Nueva argumentación del señor Sa-
lazar. No puede hacerse la elección de 
los nuevos tenientes de alcalde sin que 
se aclare si se va a dar participación 
a las minorías. Los radicales están des-
vinculados de la mayoria. Van trans-
curridos varios meses sin promover la 
sustitución de las delegaciones. ¡Diga 
de una vez el alcalde cuál es su crite-
rio! 
Nueva respuesta del señor Rico: E l 
señor Salazar cree que hay en esto un 
problema y quiere que los demás lo 
acepten. No hay más que votar y es-
to es cosa del Ayuntamiento, que nom-
bró a los tenientes de alcalde, no de ia 
Alcaldía. Se puede ser teniente de al-
calde y estGr en la oposición, como ocu-
rría hasta hace poco con los radicales. 
E l señor Regúlez expone la negativa 
de los mauristas para cualquier cargo 
y dice que si el Ayuntamiento no mar-
chaba bien con los radicales menos lo 
hará cuando falten éstos. Sin embargo, 
parece que hay algunos monárquicos de-
cididos a aceptar cargos. Que se sepa 
esto claramente, porque nosotros—ol-
ee—preferimos la lealtad de los repu-
blicanos en la mayoría, a la deslealtad 
de las minorías. Por eso el alcalde de-
be interponer sus buenos oficios. 
E l señor Rico dice que no se puede 
anticipar el resultado de la votación, y 
hace protestas de sus desvelos por con-
seguir la resolución armónioa de todas 
las dificultades surgidas. 3 
Habla el señor Barrena por creerse 
aludido por el señor Regúlez y dice que 
la minoría liberal no ha ido al Ayun-
tamiento para hacer política,, sino a co-
laborar. Por eso, aunque no quieren 
cargos colaborarán para que el Ayun-
tamiento no fracase. No nos sumamos 
—dice—a los que no quieren cargos. 
Señor Zunzunegui: «No queremos mi-
gajas». 
Señor Barrena: «Si son migajas, ma-
yor es el sacrificio. ¿ En virtud de qué 
méritos podemos querer las primicias? 
Considera que ea necesaria la colabo-
Se suspende la sesión a fin de que 
los concejales se pongan de acuerdo 
sobre las candidaturas para las Tenen-
cias de alcaldía, y reanudada aquélla, 
son elegidos los señores Talanquer, fe-
deral, y Barrena, romanonista. Votaron 
en blanco los mauristas, conservadores, 
radicales, el conde de Vallellano y el 
señor García Moro. 
E l alcalde entregó los bastones de 
mando a los elegidos. Ocuparán su 
cargo interinamente hasta que se cele-
bre otra votación, porque no hubo ma-
yoría absoluta de votos. 
Después fué elegido procurador sin-
dico d señor Galarza. También habrá 
que repetir la votación. 
Se aprobó el dictamen sobre el cuida-
do de las sepulturas del Cemetenrio mu-
nicipal, que prohibe a los obreros mu-
nicipales que se dediquen a estos trá-
balos fuera de las horas de su traba.io. 
También se aprobó el nombramiento 
de cinco arquitectos, de acuerdo con ló 
propuesto por el tribunal que ha califi-
cado los ejercicios del concurso. 
Obras sin acuerdo del 
del Ayuntamiento 
Pidió después el señor Alvarez He-
rrero la construcción de una piscina en 
el Colegio de la Paloma. Hizo notar él 
señor Cantos que sería un gasto mütil, 
porque se piensa llevar a los colegiales 
al grupo "Pablo Iglesias". 
E l señor Salazar dijo que había algo 
más, pues la piscina que se pide comen-
zó a construirse sin acuerdo del Ayun-
tamiento. Las obras no siguieron, gra-
cias al alcalde; pero las que hay hechas 
representan un peligro para los niños. 
Niega el señor Alvarez Herrero que 
él, delegado en el Colegio de la Paloma, 
haya ordenado la construcción de la 
piscina. 
Propone el señor Saborit que se estu-
die la propuesta de trasladar los niños 
de la Paloma al Colegio "Pablo Igle-• 
sias", y se acuerda así. 
E l señor Layús pide on una enmienda 
que se sancione a los técnicos que diri-
jan alguna obra no acordada por el 
Ayuntamiento, como ha sucedido en el 
Colegio de la Paloma. 
E l alcalde y la mayoria dicen que eso 
no es más que la ley, y se oponen a su 
aprobación con carácter de urgencia-
Hace notar el señor Madariaga el dife-
rente trato que ha merecido la propo-
sición del señor Saborit, tomada en con-
sideración, aunque se planteó a propo-
sito de un tema completamente ajeno a 
lo que se discutía. Todo en vano; la Vr0' 
posición es rechazada. 
Denuncia el señor Noguera otro caso 
de obras realizadas sin acuerdo del 
Ayuntamiento, unas aceras en e! grupo 
escolar de la calle do Francos Rodrí-
guez. 
El alcalde pide que se aprueben. por 
ser necesarias, dos transferencias de 
crédito para emisión parcial del emprés-
tito del Interior. Apela para ello al "Pa" 
triotismo municipal" de los concejales. 
Las transferencias son aprobadas, no 
sin que el señor Zunzunegui haga no-
tar que se dejan indotadas atenciones 
que antes juzgó la mayoria. de impres-
cindible necesidad. Contra ellas votaron 
los concejales monárquicos. 
La sesión terminó a las tres y cuartn 
de la tarde, y continuará hoy, a las diez 
y media de la mañana. 
H o m e n a j e a Maeztu 
SANTANDER. 1.—En el balneario de 
Hoznayo se edebró un banquete en ho-
nor de don Ramiro de Maeztu, 
otros, asisteron a la comida la m31"^ ' 
sa de Pelayo, el diputado señor Saín 
Rodríguez; las señoritas de Pril110..^! 
Rivera y otras distinguidas personal d»' 
des. Al final de la comida se pronuncia-
ron varios diseursos, entre ellos el dw 
señor Sáinz Rodríguez, que elog ó la ^' 
gura de Ramiro de Maeztu, y expuso 
situación actual de España. Finalrneo^ 
el sTfior Maeztu agradeció con pal̂ bra^ 
de car ño el agasajo que se le había r ' 
butado. 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA F O L L E T O 
